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l o s l i b e r a l e s 
X A A S A M B L E A D E ANOCHE. TO-
MA D E POSESION D E L COMITE 
E J E C U T I V O D E L A CONVEN-
CION MUNICIPAL. L A E L E C -
CION D E D E L E G A D O S A L A 
P R O V I N C I A L S E POSPONE PA-
R A MAS A D E L A N T E . B R I L L A N -
T E S DISCURSOS D E L G E N E R A L 
MACHADO Y D E L DR. R O D R L 
DE BRAN ACTUALIDAD. 
L O S P R E S I D E N T E S A M E R I C A N O S Y L A I S L E S I A C A T O L I C A 
m C T O R H U G O A C E R C A D E L A I G L E S I A Y L A E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A . 
L A O P I N I O N D E M A C A U L A Y A C E R C A D E L O S J E S U I T A S . 
GUEZ D E ARMAS. I N D E S C R I P -
T I B L E ENTUSIASMO. 
Anoche, como estaba anunciado, se 
reunió la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal en su nueva casa de 
la calis del Prado esquina a Neptuno, 
donde estuvo establecido hasta hace 
poco tiempo el Ateneo de la Habana. 
E l objeto de la sesión era, según ex-
presaba la convocatoria, para dar po-
sesión al Comité Ejecutivo de dicha 
Asamblea, recientemente electo, y pa* 
ra designar los treinta y dos Delega-
dos a la Convención Provincial. 
Desde muy temprano comenzaron a 
llegar los Delegados al nuevo Círcu-
lo. 
Cuando el Presidente, doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, abrió la 
sesión, se hallaban los espaciosos sa-
lones del Círculo ocupados material-
mente por una concurrencia numero-
sísima de liberales que solícitos ha 
bían acudido a presenciar el acto so-
lemne de tomar posesión el nuevo Co 
mité Ejecutiyo de la Asamblea haba-
nera. 
Pasada lista, respondieron a ella 
115 delegados. 
Entre los concurrentes vimos a l ge-
neral Gerardo Machado y loa señores 
Ignacio Remírez, Ramiro Cabrera, Ni-
colás Rivero y Alonso, José Lorenzo 
Castellanos, Andrés García Santiago, 
Rafael Martínez Alonso, Walfrido 
Fuentes, Rafael Quintana, Oscar 
Hortsmann, Santiago Veiga, Cecilio 
Acosta, Lucio Betancourt, Manuel Ro 
mero, Emilio Carrera Peñarredonda, 
Avelino Barrena, Vicente Pardo Suú 
rez, Hernández Mesa, Villalba, Super-
vielle, Mazón, Seijas, Póo, Cuesta, 
H e 
Procedieron después los señores 
electos no ha mucho en el Plaza para 
formar dicho Comité Ejecutivo, a to-
mar posesión de sus cargos, quedando 
por tanto constituida legalmente la 
reorganizada Asamblea Municipal, 
conforme disponen lo sestatutos del 
Partido Liberal. 
E l primer acto que realizó la Asam-
blea, después de su reorganización, 
fué el de que todos los Delegados que 
la integran se pusieran de pie en so-
ñal de respeto a la memoria del vene-
rable patriota Marqués de Santa L u -
cía, recientemente fallecido. 
Después el señor Martínez Alonso 
propuso que se acordara posponer pa-
ra más adelante la designación de los 
Delegados a la Convención ' Provin-
cial, toda vez que todavía existían so-
bre la mesa sin dictaminar varias ac-
tas de Delegados por Comités de ba-
rrio, cuya reorganización, por diver-
sas causas, no pudo hacerse hasta días 
pasados. 
E l general Gerardo Machado hab.o 
a continuación para apoyar la propo-
sición del señor Martínez Alonso. 
Fué su discurso elocuentísimo. 
Dijo que un periódico, " L a Opi 
nión", en su edición de ayer, lo había 
llamado extranjero, a)él, que luchó en 
los campos de batalla por los ideales 
de libertad para que tu patria, Cubn, 
fuera libre, independiante y sobera-
na. 
Declaró que él no e?f candidato a 
la Presidencia de la República, que 
los liberales allí reunidos no teman 
candidato a la Primera vMagistratura 
de la Nación, porque sólo querían y 
deseaban, huyendo de los personalis-
mos siempre funestos, 1* unificación 
de todos los elementos del liberali-?-
mo. 
L a aspiración de todos; nosotros — 
añadió—es la unión de los liberale-j; 
las puertas de esta casa, de este cír-
culo, donde funciona la Asamblea Mu-
nicipal legal, están abiertas a todos; 
pero al trasponerlas hay que venir de-
P a s a a l a p l a n a 9 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: Con motivo de las censuras 
dirigidas al Gobierno por haber invi-
tado al clero al entierro del Marqués 
de Santa Lucía, y al Presidente, per-
sonalmente, por concurrir a fiestas en 
templos católicos, me propongo abu-
sar de la bondad de usted, consignan-
do lo que pasa en la nación que nos 
sirve de modelo en cuanto a institu-
ciones, a fin de desvirtuar las críticas 
referidas. 
E n los Estados Unidos, nación pro-
testante en su gran mayoría, los suce-
sivos presidentes han tenido por cos-
tumbre el concurrir a misas conmemo-
rativas de grandes hazañas o aniver-
sarios de la patria, tanto en templos 
católicos como protestantes. 
Jorge Washington, el primer presi-
dente, fué quien dió el ejemplo que 
luego han imitado sus sucesores en la 
primera magistratura. 
E n 1789, primer año de su ocupar 
ción del poder, el Congreso acordó que 
se celebraran fiestas religiosas en toda 
la República el 25 de Noviembre, -^x-
to aniversario de la evacuación de 
Nueva York por las tropas britiá^ícas. 
Esta ciudad fué la primera capital de 
los Estados Unidos y, naturalmente, 
residencia del Gobierno y las dos Cá-
maras, siendo así que no fué hasta 
1791, que se creó el Distrito Federal 
de Columbia, donde está enclavada la 
capital llamad^ en honor del gran li-
bertador. 
E l día 25 de Noviembre del 1789, 
el Presidente "Washington, acompaña-
do por los Sjecretarios de su Gabinete 
y sus ayudantes, concurrió a dos igle-
sias—una protestante y la otra católi-
ca—en que se verificaron ceremonias 
con el referido objeto. 
L a iglesia a que asistía "Washington 
usualmente, la Trinity Church, pro-
testante, por supuesto, situada en la 
parte de Broadway que luego fué cen-
tro industrial y comercial, la visitó 
primero. 
Y como quiera que él había anun-
ciado su programa de antemano, y 
que éste comprendía el asistir al Te 
Deum que se celebraría en la Catedral 
de Saint Patrick, la ceremonia en este 
templo se aplazó, hasta que termina-
ron los servicios de ese día en Trinity 
Church. Y aquí conviene un parénte-
sis; huelga explicar que esa Catedral 
neoyorquina de San Patricio, era la 
situada en la parte baja de la metró-
poli, en Mott Street, que continuó co-
mo Catedral hasta que allá por el año 
1881 se acabó de construir el suntuoso 
templo de la Quinta Avenida, a pocas 
cuadras del Central Park, que desde 
entonces se designa por St. Patrick's 
Cathedral. 
Durante sus dos términos presiden-
ciales, "Washington continuó concu-
rriendo en los aniversarios de la pa-
tria a iglesias de ambas especificadas 
denominaciones, gesto muy significa-
tivo, porque en su tiempo eran muy 
contados los católicos allí. 
Adams, Jefferson, Hamilton, y los 
que después de estos ocuparon la silla 
presidencial, no tuvieron escrúpulos 
en seguir su ejemplo, no obstante de 
no ser ninguno de ellos católico. 
Pero pasemos a nuestros días. ««•» 
E l Presidente Abrahara Lincoln, el 
día 9 de Abril de 1865, a raíz de su 
reelecíión, fecha en que se rindió el 
general Lee en Appomatox al general 
Grant, y se firmó la paz entre los Es-
tados del Norte y Sur, al saber que en 
la Catédíal católica de Washington, 
también dedicada a ' San • Patricio, se 
celebraría un Te Deum con motivo del 
cese de la guerra fratricida, decidió 
asistir con su esposa, hijos y el "Vice-
presidente Andrew Johnson. Por cier-
to que cuatro días después, el 13 de 
Abril, asistiendo a una función en el 
Teatro Ford, dada igualmente en ho-
nor de la paz, fué asesinado por el jo-
ven actor John Wilkes Booth. 
Roosevelt, Taft y Wilson no han 
faltado a ninguna de las misas cele-
bradas en St. Patrick's Cathedral en 
honor de la Unión Panamericana. 
Acerca de las estrechas relaciones 
de estos tres Presidentes con la Igle-
sia de Roma, conviene entrar en deta-
lles. 
Fué durante el segundo período que 
ocupó Roosevelt la presidencia, que él 
introdujo la radical innovación de 
concederle precedencia al Cardenal 
Gibbons, Arzobispo de Baltimore, ca-
pital de Maryland, y Primado de la 
Iglesia romana en América, en todas 
las recepciones oficiales en la White 
House. 
Mr. Roosevelt justificó su decisión, 
fundándose en que hasta en la corte 
italiana, no obstante de las relaciones 
tirantes entre el Quirinal y el Vatica-
no, los Cardenales tienen rango al par 
que los Príncipes de sangre real; ade-
jxi á.s; y (̂ sto ^robustecía más ol argu-
, mentó del Presidente, en las fiestas y 
recepciones celebradas en Buddng-
ham Palace, de Londres, y en el 
Reichspalast, de Berlín, los Cardena-
les gozan de precedencia sobre los Em-
bajadores y Ministros extranjeros y 
la Gran Bretaña y Alemania son esen-
cialmente países protestantes. ¿No? 
Cuando se crearon las escuelas para 
niños indios de ambos sexos, en los te-
rritorios al Oeste de la Unión desig-
nados por Indian Reservations, el Pre-
sidente Roosevelt, en un mensaje al 
Congreso, señaló la conveniencia de 
poner esos colegios bajo' la dirección 
de padres jesuítas, anunciando, al 
mismo tiempo, que como él, por su ca-
cácter de jefe del estado, tenía supre-
ma jurisdicción en las Indian Reser-
vations, como en todo otro territorio 
de la Unión aún no convertido en Es-
tado, en cuanto estuvieran dichas es-
cuelas listas para su apertura, decre-
taría en el sentido expuesto. 
E r a en tiempo de su segundo térmi-
no oficial, y resultó que las escuelas 
todavía se hallaban en construcción al 
dejar él la presidencia; pero su suce-
sor, Taft, pensaudo del mismo modo, 
fué quien puso las escuelas en manos 
de jesuítas. 
Incidentalmente, citaré dos frases 
acerca de los jesuítas, de Roosevelt y 
Taft, que consignaron ambos precisa-
mente al explicar por qué darían me-
jores resultados para educar los niños 
indios los miembros de la Sociedad de 
Jesús. 
Dijo Roosevelt en su mensaje: ' 'Ha 
sido privilegio de los indios norteame-
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La Exposición Ganadera 
R e u n i ó n e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s . A c u e r d o s q u e s e a d o p t a r o n . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
MARZO 7, 
A c c i o n e s . , . . 3 1 7 , 8 3 3 
B o n o s 1 . 7 6 3 , 5 0 0 
L a Oomsüón do la Exposición Ganad era en la Quinta de los Molinos. Prest de la sesión el señor Secretario de 
Agricultura 
Ayer por la tarde se reunieron en 
la Quinta de los Molinos los miembros 
de la Comisión encargada de organi-
zar la Exposición ganadera-
Presidió el acto el señor Secretario 
de Agricultura, y asistieron los se-
ñores: Juan Santos Fernández, José 
Cadena, Honore Laine, Adolfo Ñu-
ño, Eugenio Sánchez Agrámente, 
Roberto L . Luaces, Julio Brouwer, 
y los señores: Manuel González Igle-
sia, Enrique Aldabó, Ramón Pío Aju-
ria, Fermín Goicoechea y Orlando Mo-
rales, miembros de la Comisión de la 
Exposición Ganadera y Concurso In-
ternacional de Reproductores, actuó 
de secretario el doctor Bernardo J . 
Crespo. 
Se adoptaron los acuerdos siguien-
tes j 
Contestar al señor José F . Harmett, 
de Huntsville, que interesa datos de la 
J ^ o s i d f a j poa rájeta de íraei- tm. 
cargamento de animales de las espe-
cies caballar y asnal, para exhibulos 
en la misma, que ésta se verá muy fa-
vorecida si los referidos ejemplares 
reúnen condiciones adecuadas para fi-
gurar en un concurso, siempre que se 
ajusten a las Reglas que se le envían 
de la Exposición. 
—Que la Comisión de Admisión sea 
compuesta por cinco personas, siendo 
tres de éstas técnicas. Asimismo se 
acuerda que los miembros de la Co-
misión de Admisión no podrán for-
mar parte de los Jurados que han de 
actuar como calificadores del ganado 
expuesto. 
—Se resolvió que a ser posible se 
interese del Gobierno de los Estados 
P a s a a l a ú l t i m a p lana . 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s - 3 1 6 , 3 0 0 
B o n o s . . . . . . . 1 . 7 4 2 , 0 0 0 
Marzo 7. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 1 6 , 3 3 0 
B o n o s 1 . 7 4 2 , 0 0 0 
a 
El c r i m e n m i s t e r i o s o 
d e N a v a j a s . 
(Por telégrafo) 
S O S P E C H A S E H I P O T E S I S 
Pedro Betancourt, Marzo 7, 6 p. ni. 
Amplío mi telegrama respecto al 
crimen do Navajas. 
E l Juez de Instrucción, señor Mer-
cochiui, ba llegado esta mañana y se 
ha encargado del sumario. 
A las tres de la tarde los doctores 
González y Casamayor practicaban la 
autopsia del cadáver encontrado en el 
homo Esnard. . 
Trátase de un individuo blanco de 
edad aproximada a los veintiocho 
o treinta años. 
Vestía saco y pantalón de casimir 
oscuro, camiseta H . R., medias negras 
y ligas azul prusia. 
Presentaba cinco heridas en el tó-
rax; una, mortal por necesidad, atra-
vesábale el corazón, otra, al parecer 
de proyectil de arma de fuego, con 
orificio de enrtada y de salida en el 
pulmón derecho.. . . 
E l cadáver se hallaba en estado de 
putrefacción, lo cual impidió la iden-
tificación; pero sábese ya con preci-
sión que no es el individuo que ayer 
teníase como víctima del asesinato, 
por lo cual se ha puesto en libertad al 
individuo detenido en Sagua. 
Ahora supónese que sea un vende-
dor en comisión de la casa de José 
Ruiz, de Neptuno 21, en esa capital, 
y el que se dice ha desaparecido hace-
días. 
E l Juzgado ha ocupado las piezas 
de convicción: una brocha de afeitar, 
nna navaja de níquel, un espejito y 
un pañuelo blanco, sucio, encontrados 
junto al cadáver. 
L a hipótesis más segura es la ue 
que el crimen no ha sido perpetrado 
en el término, sino que fué cometido 
a gran distancia de la comarca) y los 
autores trajeron el cadáver a este 
punto, colocándole precisamente dis-
tante unos cordeles de la estación de 
Navajas y el cuartel de la Guardia 
Rural-
E l mayoral de la finca donde se en-
contró, nómbrase Víctor Hernández. 
E l macabro hallazgo debióse a qve 
unos trabajadores observaron que tm 
perro aullaba, arañando la tierra, cer-
ca del lugar donde estaba escondido, 
y llamó la atención. 
V I L L A R . 
E S T A D O S A T I S F A C T O R I O D E L 
E N F E R M O D E " L A P U R I S I M A " 
V I S I T A D E L J E F E L O C A L D E 
SANIDAD. NO H A Y MAS CASOS 
SOSPECHOSOS. S E R V I C I O M E -
DICO. D I S P O S I C I O N E S D E L GO-
B I E R N O D E WASHINGTON. L£ 
C A M A R A D E COMERCIO Y LOS 
CONSIGNATARIOS. 
E L CASO E X I S T E N T E 
E l enfermo atacado de La peste bu-
bónica, que se encuentra en la quinta 
" L a Purísima Concepción," ha con-
tinuado durante toda la tarde y las 
primeras horas de la noche de ayer en 
el mismo estado de benignidad y sin 
presentar síntomas ningunos alarman-
tes. 
L a observación clínica hecha a las 
nueve de la noche dió el siguiente re-
sultado : 
Temperatura: 37 grados, con cuatro 
décimas. 
Pulsaciones: 80. 
UNA V I S I T A D E L DOCTOR L O P E Z 
D E L V A L L E 
E l doctor López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad, estuvo ayer tarde en 
el sanatorio de la Asociación de De-
pendientes, haciendo xuna minuciosa 
inspección del mismo, así como en el 
pabellón "Francisco Palacios," don-
de se encuentra el atacado por la bu-
bónica. 
Según nos dijeron los doctores que 
asisten al enfermo, el doctor Lópea 
del Valle cree, sin ninguna duda, que 
el caso no ha de tener mayores con-
secuencias, esperando que dentro de 
unos días desaparezca por completo 
el peligro del paciente. 
A los directores de las demás ca« 
sas de salud y olínicas se les ha diri-
gido una nueva circular, ordenándo-
les sean baldeados loa pisos dos veces 
al día. así eoíno que procedan a des-
ratizar los mismos. 
PINTUiRA Y B L A N Q U E O 
Todas las casas que se encuentraai 
dentro de la zona de la calle de Ofi-
cios, por disposición de la Sanidad 
serán pintadas y se les dará lechad» 
a las paredes. 
S I N N O V E D A D 
No se ha vuelto a presentar nin-
gún caso sospechoso durante el día de 
ayer de la terrible enfermedad epidé-
mica, en esta capital. 
E N L A CAMARA 
Han comenzado en el edificio de la. 
Cámara de Representantes, enclava-
do en la zona infecta, los trabajos de 
desinfección que ha autorizado el 
Presidente de este Cuerpo Golegisla-
dor. 
L O S MEDIOOS D E ZONA 
Para que el servicio sanitario pue-
da ser debida y satisfactoriamente 
atendido, se ha hecho el siguiente re-
parto: 
Dr. Herrera.—Zona comprendida 
entre las calles de Oficios, Obrapía, 
Obispo, Mercaderes. Jústiz y Oficios, 
Dr. Meza. — Obispo, San Pedro, 
Obrapía, Baratillo, Jústiz y Oficios. 
Dr. Fernández.—Mercaderes, Obra-
pía, Baratillo y Lamparilla. 
Dr. Ortiz.—San Pedro, Baratillo y. 
L a m ^ r i l l a . 
Dr. Olivera.—Mercaderes, Lampa-
rilla, Teniente Rey y Oficios. 
Dr. Bustamante. — Teniente Rey, 
Inquisidor, Muralla y San Pedro, 
Dr. Muñoz.—Inquisidor, Muralla y 
Sol. 
Dr. Rodríguez. — Inquisidor, San 
Pedro, Sol y Santa Clara. 
Dr. Salazar. — San Pedro, Sant* 
Clara, Luz e Inquisidor. 
Dr. Miguel.— yillegaa. Aguacate.. 
Muralla y Sol. 
Dr. Guver.—En la nueva « m a do-
clarada sospechosa, que comprend* 
las calles de Someruelos, Corraleai 
Apodaca y Cienfuegos. 
E l doctor López del Valle ha dadt» 
órdenes a todos los médicos de zona 
para que diariamente le den cuentí 
dos veces del estado sanitario en qm 
P a s a a l a p l a n a u l t ima . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 7. 
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A G i A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 8 DE 191* 
mm m i 
MERCADO MONETARIO 
EN L A S C A S A S D E C A r I B l O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
M « r z o 7 
P a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . j '.— 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a — CENTENES 
I d e m e n c a n t i d a d e s LUISES 
983̂  a 9  % y . 8# a 9 % % P. 
a 9̂  % P. 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 e n plata. 
_ a 4^27. 
£ 1 peso a m e r i c a n o e n p lata e s p a ñ o l a a 1-09J 
O A B L E G R A M I S G O M E R G I U E S 
: Nueva York, Marzo 7. 
WÉtk interés, 100. . . . . 
EsUdoi Uaido», 4 
98.3Í4. 
Deaímento papel comercial, 4 a 
4.1Í2 por ciento anual. 
Óambios sobre Londres, - 60 dlv, 
banqueroSj $4.83.50. 
BAbtüa sunre ..ondres, a la vislt 
banqueros, $4 • 85.85. 
Cambios sobre Paría, bímquer«&, fll 
B ¿ -dlv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
•"ambios sobri» Hamburge, 60 ¿1|t̂  
banqueros, 95.1116. 
£ «urrifuiías poiürización 96, en pía* 
!|| f za, 3.01 cents. 
i | Centrífugas polarización 96, a 
;Í 2 centavos c. y f; 
1̂  Mas<íHl.a.io. polarización 89, « i pía* 
Ka, a 2.89 cts. - ' -
• A/ñc:u- vic miel, pol. S9. en plasa 
" a 2.36 centavos. 
_ J - / . Harina patente Minesotta, $4.65. 
«••ii Mimteca dei Ueate, en tercaroiaa 
é _— $ii.go. . 
Londres, Marzo 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
10.1 !2d. 
Mascabado, Ss. 6d. 
AJÚcat remolueha de la nueva case-
i cha, 9 s 2 ^ d. 
Consolidados, ex-interés, 74.9116 ex 
¡i mm dividendo 
IXíscumto, Banco de lufflaterra. 
3 por ciento. 
. uctuoáéa comunes de ice Ferro 
caiTÜes Ur.idos d« la Habana regjs 
trn^as en iionuref» cerraron lioy « 
£83. 
París, Marzo 7. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 fran-
M eos, 35 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Kueva York, Marzo 7. 
Se l̂ a-n yenflido hoy én la Bol^a de 
Valores de esta plaza, 317,833 ac-
ciones y r.763,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
7» 
100 ídem Preferidas H. E . R. Com-
pany, a 103.1|2, al contado 
200 idem F . C. Unidos, a 91.114, a 
pedir en Mayo. 
200 idem F . C. Unidos, a 90 al con-
tado. 
100 idem' Comunes I I . E . R. Com-
pany, a 89.3|4, al contado. 
Al clausurarse la Bolsa se cotizó 
extraoficialmente a los siguientes 
tipos: 
Banco Español, 94.3Í8 a 95.314 
F . C. Unidos, 89.1 i2 a 90. 
Preferidas H . B. R. Comp., 103.1|4 
a 103.718 
Comunes H . E . R. Company, 89.1 !2 
a 89.718 
Cuban Telepbone Company, Prefe-
ridas, 95 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 80.114 a 81 
Compañía Puertos de Cuba, 35 a 60 
Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 












5% P|0 P. 
. . . . P|0 P. 
3% PIO P. 
2% plO P. 




LfOndres, 3 <1|V, . . . . . 
Londres, 60 djv. . . . . . 
París, 6 d|v. . . . , . 
tuns, bU djv 
Alemania, 3 dlv 
Alemania, 60 d¡v 
E. Unidos, 60 á\r. . . . 
60 d!T. 
España, 8 d{v. b|. plaza 
i t «.cuento ^apel Comer. 
íial 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, á 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Marzo 7 de 1914. 
Joaquín Gurr.¿ Fernán. 
Slnaico Prealdente 
ASPECTO i¿¿ L A FTU&ZA 
Marzo 7 
Azúcares. 
E n Londres el precio de ía remola-
cba acusa flojedad. 
E n Nueva York el mercado cierra 
quieto. 
Noticias recibidas en esta plaza, 
dicen haberse hecbo una venta de 
Puerto Kico equivalentes a 2 centa-
' vos, menos lanchaje.' , " 
E l mercado local cierra flojo y al-
go desanimado, habiéndose vendido 
':bólo las siguientes partidas: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.72 rs. arroba, en Sagua. 
[' ] 2,000 idem idem pol. 96, a 3.72 rs. 
arroba, en Sagua. 
; • 2,500 idem idem, pol. 96, a 3.60 
~ rs. arroba, en Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.66.Ü2 | 
rs. arroba, en Cárdenas. 
560 idem idem pol. 96.7, a 3.75 
rs. arroba, trasbordo. 
" • - 1.000 idem idem pol. 96, a 3.70 rs. 
arroba, trasbordo. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 
los precios y demanda encalmada. i 
Cotizamos: 
. Comerot» Banque o 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . . 
Am. Can Comunes. 
Atchison. . . . . 
Am. Smeltlng. . . 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares : 
No hubo. 
MATAD fiH* I N I i U S T K l A I 
Reeet sacrificada boy: 
O&beza* 
Ganado vacuno 
Idem de eerda . 





je tallo l£ carne a loi sigmemei 
precios en plata s 
L a dt toros torete», novillo» j y4. 
cas, a 22,23, 24 y 25 centacos. 
C¿rda, a 3d y oeniavog el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el küo. 
Terneras, a 24 centavo» el kilo. 
MATADEfiO D E LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
O&besai 
Ganado vacuno .68 
Idem de cerda . • 41 
Idem lanar 0 
• -
109 
Se detalló la carne a los siguieucei 
frecios en plata: 
La dp toros toretes, novillo» y ya-
cas, a 22, 24 y 25 cts. 
Lerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reces sacrificadas boy: • 
Catazw 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . , 
Idem lanar . . . 
So detalló la carne a los «gnieuieé 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavo». 
Lanar, a 32 centavo». 
L a renta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.5¡8, 5.7|8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios-, de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
£1 Abono de sangre se detalla pos 
libras, alcanzando los precios que si* 
guen: 
Libra, de l.1/^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á 
pesos oro. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8,50, de 
segunda a $5.00 y de.tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas ea 
esta mercancía y los precios que a l 
sanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado : 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . . 
Luyanó . . 







Loncirt», P<Sit 19.̂  19.« P 
,, WMhr "IS.JÍ 19. H P 
Pana, ód^v „ b.\4 b.y2 P. 
Hamburno, 8ifT.._ 8.>i 4. F. 
Estado» CnidoB. 3 Ir/ H. 7Í 9.^ P. 
Espafla,*. plaaa yKia-
tldBíl, 8 dp| _ 1. .H D. 
Deto, Daoel oomeroial 8 á 10 p.3 anaa 
MOXEDA& EXTRANJERAS.—Se mUI 
san hoy, como «ignt: 
rareenbacki 8. 9.V P. 
Plata «roaflol.a _ 98. 7A 99. P. 
Acciones y Valores, 
E l morcado, local de valores abnó 
con tono de flojedad y cerró con me-
jor aspecto. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado 
de Londres, acusan 1|4 por ciento de 
baja, cotizándose de.82.1i2 a 83 abre 
y cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
Se ban efectuado las siguientes ope 
raciones de compra-venta: 
1000 aciones F . C. Unidos, a 90, a 
pedir en el mes. 
100 idem Comunes H . ,B. R. Cuín-
pany, a 8 ^ al Contado. 
, 72% 73 
. . 29H 29̂ 2 
. . 95% 95% 
. , 66% 66^ 
Lehlgh Valley. . . . . . 148% 145% 
U. S. Rubber Co. 60% 60% 
Canadian Pacific. . . . . 207% 208 
Ches. & Ohio . 63 53 Vi 
Consol. Gm 183% 133% 
St. Paul 96^ 97% 
Erie . 28% 28% 
Interborough Met. Com. . 15% 15% 
Mis. Kausaa & Texas. . . . 17% 17% 
Mlsouri Páciflc. 24% 25% 
Grt. Ñor. Prefd 125% 126% 
California Petroleum. . . . 24% 24% 
Mexican Petroleum. . . . 65% 66 
Xortbern Pacific. . . . . . 109% 110 
New York Central 88% 88% 
Reading 162% 162% 
Union Pacific 155% 156% 
Balt. & Ohio 88% 87% 
Southern Pacific 92% 93% 
U. S. Steel Common. . . . 63 63% 
DdstiHera Securitiea. . . . 18% 18% 
Chino Copper Co 40% 40% i 
Am. Sugar Ref. Co 101 102% 
Rock Island (Jom 4% 5 
Rock Island Pref 7% 7% 
United Cigar Store. . . . 90 90 
Anaconda Copper 35% 33% 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 33% 33% 
Wabash Com 2% 2% 
Western Union 60% 61 
Westlnghouse "Electric. . . 65% 66% 
Gen. Motors Com. . . . . 77 77 
Noticias cablegráflca».— 
8.48 a. m.—Weaknes owing to consequen-
cy of St. Paul incident 
8.48 a. m.—La flojedad del mercado es de-
bida a la consecuencia del inci-
dente del St. Paul. 
9.47 a. m.—Good support In market. 
9.47 a. m.—Buen support en ol mercado. 
Acciones vendidas: 317,000 




B2 Total 1,495 Dl l 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ba recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 100-00 
Idem de Luyanó . • . „ 885*00 
Idem Industrial . . . . „ 2,196-00 
Total . . . . . . . . . $ 3,081-00 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . ¿ . . . , . 4.73 
Luises. 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos nlata id 024 
20 centaTOB plata i<L . . . . 0-12 
10 Idem, idem, Idem 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 7 
Entradas del dia 6; 
A Lucio Betancoura, de varios lu-
gares, 100 machos. 
A Belarmino Alvarez, de varios lu-
gares, 135 machos. 
Salidas del dia 6 : 
Para atender ni consumo de los 
mataderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Circulares Comerciales 
Con fcelia 21 de Febrero y efectos 
retroactivos al lo. de Enero del co-
rriente año. se ha constituido una so-
ciedad en Camajuaní, qu etendrá su 
domicilio en el batey de la finca 
"Paz' y continuará bajo la razón de 
Miguel Gutiérrez y Co., los negocios 
de tienda mixta a que se dedicaba el 
señor don Miguel Gutiérrez y Gutié-
rrez en el establecimiento • titulado 
" E l Triunfo", de cuyos créditos ac-
tivos y pasivos se hace cargo la nue-
va sociedad, integrada por el citado 
señor Miguel Gutiérrez, como geren-
te, y el señor don Antonio Iglesias 
Méndez como socio industrial y apo-
derado; las que firmarán indistinta-
mente el nombre de la misma. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ %—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—-Cbalmette, Naw Orleans. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Saint I/ai4rent Havre. 
„ 20—Calabria. Hambürgc y escala!. '• 21—Vívíiul Liverpool. 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
================== P O R E L 
Banco E s p a í i de l a Is la de Cuba 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COiVIERClALES DEL MUNDO. = S 
TIPOS ESPECIALES EN OIROS T CARTAS DE CREDITO S03RB 
CDALPIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
1 Ü S B A L E A R £ S . = = ^ — 





„ 9—'Esperanza, Progreso y Veracrur. 
„ 10—-Monterey.- New York. 
„ 14—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BÜQÜES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Marzo 6 
Paira New, vía Cárdenas, vapor noruego 
"Hugin." 
Para New York y escalas vapor espa-
ñol "Buenos Aires." 
Para Mataaizas vapor español "Caata-
fio." 
Para Tampico vapor cubano "Antnia." 
DIA 7 
Para Cárdenas vapor inglés "UUdia." 
Para Ñipe vapor noruego "Frednee." 
Para Colón vapor inglés "Heredia:" 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor î obb." 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette." 
. Para New York vapor americano "Ha-
yana." 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
c.elsior.** 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," en lastre. 
Para New York vía Cárdenas, vapor 
noruego "Hugin," con 5)000 sacos azúcar. 
Para Matanzas vapor español "Casta-
ño," de tránsito. 
Para Tampico vapor cubaiió' 'Antilla," 
de tránsito. 
Para Cárdenas vapor inglés "Uiidia," en 
lastre. 
Para Ñipe vapor noruego "Frednep," en 
lastre. 
Para Colón vapor inglés "Heredia," de 
tránsito. 
. Para Cayo Hueso vapor americano 'Go-
vernor Cobb," en lastre. " • 
M A N I F I E S T O S 
1280 
Vapor español "Buenos Aires," proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Miguel y Sobrino: 2 cajas efectos. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 100 sacos frijo-
les. . 
Costa y Barbeito: 100 id. id. 
DE COATZACOALCOS 
W. B. Fair: 25 cajas conservan. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 Id. Id. 
R. Toregrosa: 40 id. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 100 Id. id. 
Orden: 4 cajas libros. 
J . M. Bcrrlz e hijo: 85 id. Id. 
P R O T E J A s u s 1 ! 
I N T E R E S E S 
on mp.-i -t cnta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
. Con la custodia desús valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego 
Coc una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que lé abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
V í s i t t c! nueve edificio. 
P A G U E C M C H E Q U E S 
Pagando aus euanlaa con CHEQUES patfrá ra»> 
tiflear ouaiquier dilaranoia ocurrida aa al pa^a* 
GIRAMOS LETRAS W k TODAS PARTES DEL N B 
El Departa mentó da Ahorros aborta e! 3% da fnlaréi 
anual aobra las cantidades depositadas oada mts. 
ABIERTO LOS SABADOS 05 S Á • P. QA. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A . 
CAPITAL . . . . 





. G E L A T S & C o . 
A G U I A R 10&-108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o » 
en todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E ? I 
e n las mejores condic iones 
DE "CAJA DE AHORROS" I 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 ^ anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
é i 
E L I R I S " 




VALOll RESPONSABLE» j 'r>0.583.567-aa 
SINIESTROS PAGADOS 
6013RANTE DE 1909 que ao reparte 
IDEM DE 1910 ., „ ,. L $ 66.S78.^ 
IDEM DE 1911 „ „ „ I 63.40-2-r2 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 L I 44. o;i-7 í 
El fondo Especial de Rsserva reoresenta en est» fesha (i.i v.iljr 1j i > )'JI 2̂ 7-83 
en propiedades, hiporeca .̂ Bonos de esta rljpiiblica, Liiimna^j ial A/untA:aláatJ i» 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
tor una módica cuota asesjura fincas aroanas y establfeciailentos marsiUtiláJ 
liaban», Enero 31 de 1914, 
fcL CO.VSEJERO DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o a e G r a m a s . 
1012 Mz.-l 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido, la mati-i 
uéf infantil y el baile de pensión,' 
por el sensible fallecimiento del ilus-1 
tre patricio, Salvador Cisneros Be-' 
lauconrt, que se tenia anunciade pa-
ra el lo. del corriente, se anuncia por 
este medie para general conocimien-
to de los señores socios, que dichos 
bailes tendrán lugar el donun^o S 
del actual.. 
Para la matinée se abrirán las 
puertas a las 12 M. y el bailt empe-
zará a la 1 p. m. y para el ¡la'ie de 
pensión las puertas del Centro se 
abrirán a las 8 P. M. y el baile em-
pezará a las 9.. . -
Precios de los billetes de entrada: 
G 917 alt. 5-1 
Los mencionados billetes se P<J 
draii adquirir en la Secretaría (jf 
neral, hasta el domingo 8 a las 4 P. M| 
y después en la puerta de én Irada. 
Además de la presentación del bJ 
Hete de entrada, será requisito iu 
dispcnsable la exhibición del recibí 
de mes de Febrero a la comisión & 
puertas, para el acceso al local. 
Para este baile estarán vigentes to 
das las prescripciones que para 
orden interior rigieron en los baila 
anteriores. 
Quedan en absoluto suprimidas la 
•invitaciones. 
Habana 3 de Marzo de 1014. 
E l Secretario. a 
Faustino A. Bermudez. 
106' 
M A R Z O 8 DE 1914 
D I A R I O D E I*A M A R I N A P A G I N A T R E S 
2 
V I D A M U N D I A L 
" S i queremos realizar algo grande | 
en la vida—dijo en '' L a Noche del; 
Sábado," el ingenio de Benavente— 
fuerza es que, apartándonos de la 
realidad, sigamos el camino de nues-
tros sueños" y el Presidente Wilson, 
como filósofo dado a todas las lectu-
ras, debe de conocer y de practicar 
la bella máxima del sutil dramatur-
g . Y. ilson sueña con una solución 
tranquila del problema-de Méjico. 
" L a paz será restablecida, sin que 
los soldados "yankees" intervengan; 
sin qne el tesoro del Estado merme; 
sin que el prestigio militar de Norte 
América córra riesgo de sufrir des-
calabro." Así sueña el Presidente 
"Walson. Pero mal que le pese al 
ilustre comediógrafo español, por es-
te camino de "sus sueños" no ha de 
realizar actualmente nada grande el 
Presidente Wilson. 
Y a en los Cuerpos legislativos de 
la República del Norte se censura d«» 
modo abierto la actitud sumisa y la 
pasividad miedosa del Gobierno Fe-
deral. Los diarios, enérgicamente, se 
ñalan rumbos nuevos a la diplomacia 
americana. L a política de la sonrisa 
—afirma el "Wold"—no puede pro-
seguir. "Mientras sonreímos pláci-
damente a Carranza y a Villa—aña-
de—los intereses de los ciudadanos 
americanos son un constante acicate 
de la rapiña, y la vida de nuestros 
compatriotas apenas tiene precio." Y 
el senador Work, con dureza en las 
frases ha dirigido una serie de car-
gos a la desorientada y trémula polí-
tica exterior de Washington. 
¡La bandera de Monroe se ha des-
teñido un poco! 
E n Haití, en Venezuela, en Hondu-
ras, ¡con qué ladina atención deben 
de ser leídas todas estas cosas! 
Y mientras tanto, pesa el transcur-
so de los días, el cadáver de Benton 
sigue en poder de los revolucionarios. 
Inglaterra—la escuadra más podero-
sa del mundo—y Norte América—la 
nación formidable—esperan resigna-
das que Pancho Villa cumpla sus ofre-
cimientos. 
¡Pobres ojos los de la viuda del 
malaventurado aparcero! Deben de 
estar cansados de llorar. 
Y es el triste caso que ya se cono-
ce en el Capitolio la clase de muerte 
que Benton recibiera. " E l Gobierno 
—dice un cable—tiene informes ter-
minantes que demuestran cómo el 
súbdito inglés fué muerto en el des-
pacho de Pancho Villa, de un bala-
zo en el estómago." 
Hablemos de cosas menos tristes. 
E l Coronel Geothals, del Cuerpo 
de Ingenieros, ha sido condecorado 
como recompensa a su actuación bri-
llante en las obras del Canal de Pa-
namá. E l Presidente Wilson le hizo 
entrega de una medalla de oro. Se 
hallaban presentes, al tiempo de la 
solemne ceremonia, el Tribunal Su-
premo, el Cuerpo Diplomático, los 
"leaders" del Congreso y un crecido 
número de oficiales del Ejército y 
de la Armada. ¡Honor merecido! 
Frente a los horrores de la tragedia 
i mejicana y ante la visión dantesca 
de tantas muertes infecundas j cómo 
se agiganta la labor de progreso, que 
el geni • del hombre acaba de reali-
zar al través de un abrupto conti-
nente, venciendo los obstáculos de 
las montañas enemigas! 
Una noticia poco "dulce:" E l pro-
curador del Estado de Louisiana, Mr. 
Pleasant, ha presentado, ante el Su-
premo Tribunal, un recurso contra-
rio a la bonificación de los azúcares 
cubanos. E l tratado de reciprocidad 
aun vigente, concede a éstos el bene-
ficio de ima rebaja de veinte por cien-
to. Eecurso que no puede prosperar. 
Pasará pronto esta racha enemiga, 
especie de "blissard.'* 
E n Nueva York la subida del ter-
mómetro ha prestado gran ayuda a 
los veinte mil obreros y a los cinoo 
mil caballos que se dedicaban, toda-
vía áyer, a la limpieza de las calles, 
blancas de nieve. Los trenes circulan 
ya de nuevo. Funcionan las líneas 
telefónicas y telegráficas. Y el tráfi-
co se ha reanudado. 
Las crónicas de policía registran 
más de treinta defunciones causadas 
por el hambre y el frío. 
Pasan los años, el progreso avan-
za, la civilización desenvuelve cada 
vez más fecundamente las activida-
des humanas; todo se perfecciona. 
Per» a pesar del perfeciconamiento 
progresivo prosiguen siendo inalte-
rables, al través de los siglos, la 
muerte y el dolor. 
Más que írío deben de haber sen-
tido loe amoricaDos. No aludimos 
ahora al "blissard"'. Nos referimos 
al fracaso de Mr. Alexander L . Mi-
11er. Este señor fué a Quito con ob-
jeto de orillar dificultades. Las sur-
gidas a causa del ferrocarril de Gua-
yaquil a Quito. E l fracaso de la ges-
tión mediadora ha producido grande 
descontento en Washington. E s este 
descalabro diplomático un síntoma 
adverso para el Aguila del Norte. 
Los gobiernos de la América Latina 
les van perdiendo el miedo a los Es -
tados Unidos. 
Y como prosigan éstos impasibles 
y prudentes ante la anarquía de Mé-
jico ¡qué poco caso ha de hacérsele 
en lo sucesivo al Tío Sam! 
¡ Méjico! 
Sir Lionel Garden, Ministro bri-
tánico en la República constitu-
cional de Villa, acaba de hacer 
en Nueva York—pese al "blissard" 
—un caluroso elogio del general 
Huerta. A juicio de Sir Lionel Gar-
den los Estados Unidos han cometido 
un craso error negándose a reconocer 
el gobierno de Huerta. E l ministro 
inglés, por último, declaró que cual-
quier clase de intervención que rea-
lizaran ahora los Estados Unidos se-
ría terriblemente seria." 
Mas, por las trazas, no hay temor 
de que el Presidente Wilson reempla-
ce su política de sonrisa y de espera 
por otra de acción. Wilson es pru-
dente. Y Norte América es, además, 
un pueblo práctico. 
Pasando de América a Europa nos 
encontramos con una grata noticia. 
Es ta : Que la salud de Su Santidad 
Pío X es excelente. Corrieron rumo-
res adversos. Se dijo que padecía una 
dolencia incurable. Se llegó a men-
cionar el nombre del Cardenal que 
ocuparía en breve la Silla de San Pe-
dro. Mas, sean dadas gracias al Cie-
lo, el Supremo Pontífice hállase en 
excelentes condiciones de salud. 
Lo que es más de apreciar dado el 
intenso frío que reina en Italia. 
Frío tan fuerte que ha lanzado a 
los lobos de los Apeninos. 
Manadas de estos carnívoros han 
descendido, desde esos montes histó-
ricos, a los valles de los Abrazos. 
Cientos de carneros han sido devo-
rados. Y algunos descuidados aldea-
nos perecieron víctima de la acome-
tida de las fieras. 
¡La caza del hombre se repite a 
menudo! L a caza del hombre por la 
fiera. Y sin ehbargo ¡somos los re-
yes de la creación! 
Y de la velocidad. E n Santa Móni-
ca, el chofer Pullen acaba de recorrer 
setenta y siete millas en una hora. 
E l "driver" Marqués que tomó parti-
cipación en la carrera, está agonizan-
do en el hospital. No hay avance 
sin que la muerte le acompañe! 
Los turcos—que han inaugurado 
en esta semana una vía eléctrica en 
Constantinopla—para solemnizar es-
te acto de progreso, han sacrificado, 
sobre los rieles, dos corderos. Costum-
bre arcaica que "detona" en estos 
tiempos civilizados. 
Turquía, pese a estas escapadas 
hacia el pasado sombrío, se moderni-
za. Oficiales alemanes adiestran al 
ejército otomano. E n astilleros in-
gleses se construyen los buques de 
guerra de la Media Luna. Y el aereo-
plano es utilizado ya como arma de 
guerra. 
Las primeras víctimas a consecuen-
cia de este avance, han sido enterra-
das ya. Fethybey y Sadikbey del 
ejército turco, perecieron por causa 
de su arrojo, mientras efectuaban un 
vuelo desde Constantinopla a Ale-
jandría, Egipto. 
Otra víctima de la ciencia hay qu3 
lamentar. L a muerte del Dr. Frede-
rick Fox. E r a éste natural de Aus-
tralia. Famoso por sus grandes éxi-
tos en la curación de las mordeduras 
de las culebras venenosas. E l Dr. Fox 
trataba de probar la eficacia de un 
nuevo antídoto. Dejóse herir por los 
dientes de una víbora. Cinco heridas 
sufrió. Y al aplicarse el remedio ol-
vidóse de cauterizar una lesión pe-
queña, insignificante. Est? ligero dea 
cuido le costó la vida. 
E n fin, la Cámara Baja de Viena 
ha sido teatro de nu nuevo escánda-
lo . Y las sesiones han tenido que ser 
nuevamente suspendidas. 
Parece ser, por último, que las iu 
dicaciones de las Cancillerías eu-
ropeas referentes al Canal de Pana-
má serán atendidas en Washington. 
Tanto en la Cámara come en el Se-
nado de Norte América se opina qn» 
el Presidente Wilson será complaci-
do. Se revocará la ley que concede 
franquicia de peaje a los buques ame-
ricanos. Y se habla ya, tal vez como 
un ardid de diplomacia, que el Secre 
tario de Estado, William J . Bryan, 
hará un viaje al través de las Repu-
i blicas latinas de América. 
! Consignemos, para remate de estas 
líneas, una nota cómica. Esta. E l Pre-
sidente Provisional de Méjico ge-
neral Huerta, ha aceptado una invi-
tación que, por error, le dirigiera el 
gobierno de Washington, para que 
concurriese a la próxima conferencia 
de la Paz. Y recojamos esta buena 
muestra del espíritu portugués. Fél ix 
Díaz, en Washington, ha declarado 
que él puede acabar con Huerta en 
un plazo de treinta y seis horas. 
¿Por qué no se le habrá ocurrido ese 
maravilloso plan al general Díaz ha-
ce poco cuando se hallaba de hués-
ped en un hotel de Veracruz? E l se-
ñor Félix Díaz debe de pertenecer sin 
duda a la nueva escuela "Cerebra-
lista." Los "cerebralistas'1 han publi-
cado en " L e Fígaro," de París, un 
manifiesto. Por lo que vemos, "el 
futurismo" es ya cosa del pasado, 
reaccionaria y arcaica. Lo modernísi-
mo es el "celebralismo." A juzgar 
por esas declaraciones un tanto có 
micas y un mucho locas del sobrino 
de don Porfirio, éste debe de ser un 
"cerebralista" "enragé." 
¡ Modernismo, Cubismo, Futuris-
mo, Cerobralismo! 
Nacen años tras años nuevas escue 
las. E l hombre intenta librarse del 
pasado. Y el pasado va siempre den-
tro de nosotros. A la postre los vie-
jos clásicos son admirados de nuevo, 
i Futurismo? ¿ Cerebralismo ? Diga-
mos con Boileau: 
Qfú noas déUvmra des Orces et des Romcins? 
D S E D E W A S H I N G T O N 
PARA EL •'DIARIO DE LA MARINA" 
Marzo, 2. 
Mientras los ingleses tenían que re-
nunciar a apoderarse de los petróleos 
colombiano y ecuatoriano, los ameri-
canos se apoderaban del petróleo chi-
no. E s este un gran éxito de la pode-
rosa Standard Oil Co., y en el cual 
hay mucho de recomendable, en lo 
económico y en lo político. 
Hacía tiempo que esa compañía se 
había creado un mercado en China, 
gracias a sus métodos inteligentes; 
entre ellos hay que poner el invento 
de una lámpara fuerte, práctica, qu* 
produce una luz sin humo; y muy ba-
rata, pues se vende en log puertos al 
costo y en el interior a menos del 
costo, del cual se deduce el precio. 
Esta lámpara ha servido para exten-
der allí el consumo del combustible, 
que se ha estado vendiendo al precio 
mínimo; y de aquí ha resultado el fo-
mento de las industrias doméstica, o 
caseras, qne eran ya muy considera-
bles en aquel país y que, excepto en 
algunas ciudades marítimas, no po-
dían, para el trabajo nocturno, f^un-
brarse ni con gas ni con electricidad. 
Ahora la comoañía ha obtenido del 
gobierno de Pekín, una concesión pa-
ra refinar el petróleo que existe en 
China, que será explorada sif?temáti-
eamente en busca de esa substancia; 
.pero esta no e» una concesión como 
las que se estilan en las repúblicas 
hispano-americanas y por las cufies, a 
cambio de alsrún dinero, que se repar-
ten el dictador y su camarilla, se le 
entreoran al capitalismo extraniero 
grandes riauezas naturales. E l pobier-
no del Presidente Yuan Shi K i i ha 
hecho las cosas bien y, sobre todo, 
limpiamente. E^ estado, sin arrie«qrar 
nn centavo, será el socio de la Stan-
dard Oil Oo.; recibirá una parte de 
lo» beneficios que han de ser con el 
típrann considerables: y habr? para 
el país todas la.s ventajas derivadas, 
no solo de la industria petrolera, con 
cus ramifWciones. si cine, también, ^e 
la ennstm^ción de ferro-vía-s y de 
muelles y de la mejora en los trans-
nortes marítimo^ v fluviales. 
Sin duda, hubiera sido mejor que 
los capitalistas chinos hubiesen hecho 
este vasto negocio, en . el cual, segura-
mente, algo se interesarán; pero, hoy 
por hoy, carecen de capacidad técnica 
y de la experiencia financiera para 
organizar estas empresas a la moder-
na. Eso vendrá con el tiempo; y para 
traerlo hay que comenzar por atraer 
los canitales y la ciencia d-e las nacio-
nes adelantadas. 
La Standard Oil Co., con este eol-
pe maestro—y aquí está la sienifica-
ción política, de que antes hablé—ha 
levantado en China, la influencia y el 
prestí trio de los Estados Tenidos y con-
trarrestado los malos efeotos causa-
dor por la conducta del Pre^id^Titc 
Wilson y el Sporetario de Estado. Mr. 
P.ryan, cuando aconsejaron a los ban-
oueros americanos que se retirasen 
del pmnrésfito internacional r>ara 
aquella rmWfóllCfa. T.as operaciones de 
esa compañía pn China, importarán 
muchos mns itillkméi dp ne«os oue 
dup nreste allí el sindicato interna 
cinnal: y a la sombra dp psas oper* 
cíopps sp desarroll^ráT! allí otros np-
pocios a-Tnpricanos. Y . todo pc+o sin la 
'•orvperación flefl *»t»ln<*nM d» "W t̂lv-nf1' 
ton: norqne la standard Oil Co. es— 
o ba sido—\in Trust, combatido, eono 
• odos. por los podares pñblicos de los 
Ivsfpo-ds Fnidos. 
E l Presidenta Wilson y -el !>ecrp+f-
rio P^yan cnprían en la mavor irano-
imlpT-idad si hubieran infinido, en Pé-
fefU pr. ^pvor dd Trust petrolero, o 
meior dicho, del rmilti-millónario Ro-
kefel^er. que lo r^rsonif->s. Svn em-
bargo, el «robierno amerioano prote-
.ier?. en sus Ipírtiinos dereciiM a esa 
conrnañía, si tuviese dificultadas con 
pT eo^^ nio ohinor núes annon*» el ptat-
tld^ A*- o"-^i>o bsTm oond^npdo la 
fnrnosí? 'MipfomMÍfl dpi dollm" tvto-
clamada por el republicano Mr. 
cuando a ^ S^rptario dp Estado flél 
IU vrior P r p ^ O T ^ no T>or p<;0 ^ ftp. 
¡¿TÍ dp-í.-iTr-r^rados en el PTt̂ í>T»Vro 
p loi f'•'•'4',daño»? dp renúV'ca. 
nctimas de arbitrariedades o injusti-
"Íps. 
Y , con ocasión de ostp rriflerm necro-
"•o, fp ba puesto de manî î s4--» la 
honradez del comercio chino. L a Stan-
dard Oil Co., lleva algunos años de 
vender petróleo en China; lo vendi-
do hasta ahora pasa ya de cien millo-
nes de pesos; y según ha declarado 
Mr. Bemis, Vicepresidente de la Com-
pañía, lo que s? ha dejado de cobrar 
no asciende más que a 634 taels, o sea, 
unos cuatrocientos cincuenta pesos. 
Añadiré que este Mr. Bemis debiera 
llamarse Aladino, por ser el inventor 
de esa lámpara maravillosa que ha re-
volucionado en China el negocio del 
petróleo. Se vende a siete centavos y 
medio; el primer año se vendieron 
ochenta mil, y el segundo dos millo-
nes. "Antes—*ha dicho el inventor— 
no se podía trabajar la seda, en las 
casas, más que hasta las cuatro de la 
tarde, ahora se trabaja hasta muy en-
trada la noche. ^ 
Los chinos, que en todo ponen ur-
banidad y literatura, le has dado a su 
lámpara el nombre de Mei Pu, que 
lleva pintado en la bombilla y que 
significa: "Amable y sesrura." 
* X . Y . Z. 
Camas uSIMMONS, , 
L A FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE D E L MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de bifrro f bronce. cMaitss-catres "SIMMONS" bastidores 
"•SBIMONS" sillas-plegadizas "SDCUONS" se distinguen por la solidez, belleza y comodidad 
que las caracterizan.—Variedad inmensa.—Camas de lüerro con columnas de H • 3 paira-




no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , J e s ú s d e l M o n t e 1 4 7 — H a b a n a . 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D o n A n t o n i o L ó p e z . 
Ayer se embarcó con rumbo a Bue-
nos Aires, nuestro querido amigo el 
señor don Antonio López, socio in-
dustrial de la importante fábrica de 
tabacos de Partagás y persona esti-
madísima entre los comerciantes e 
industriales de esta plaza. 
V a el señor López a la capital de 
la República Argentina a solucionar 
asuntos relacionados con los negocios 
de la fábrica en que labora. 
Deseamos al distinguido caballero 
un viaje feliz y grandes éxitos en la 
•empresa que lo lleva a las tierras del 
Plata. 
CONTRA ÉL ¿LERO 
De imponente algunos califican la 
manifestación celebrada anteayer. 
Nada de imponente tuvo la misma, 
puesto que en ella solo vimos aglome-
rados un montón de jovencltos que 
gritaban a más no poder. 
E n cambio, magna será la manifes-
tación que se prepara en honor de la 
sidra " E l G a i t e r o q u e , según esta-
dística, fecha 30 de Diciembre pasa-
do, ha batido el record del consumo 
mundial. 
necesita 
S h u n o n s 
lente* 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
eo " L A G A F Í T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de* 
íectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Latís X V I . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA. N U E S T R O C A T A L O G O . 
-MAQUINA DE ESCRIBiR-
SMITH PREMIER" 
MODELO lO VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.090 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 8.-Ha!iana 
13-1 
r 4 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanta de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a dei D r . H ü x I e y , , 
Eft un jarabe de glicero-fotíatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
so. vidas jr">r la sangre la enriquecen, vitalisando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orginlcs generaL 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. 
Asociac ión de Chauffeurs 
de Cuba 
' A. F I E S T A S E R A E N P A L A T I N O 
E l Presidente de la "Asociación de 
Ctauffeúra de Cuba", señor Albert 
C . Kelly, nos comunica que por difi-
cultades surgidas a última hora, se 
transfiere el lugar de les festeios a 
los terrenos de la Cervecería "Pala-
tino." 
con las ESENCIAS 
m á s finas s 
m m m para a ba$o t a pasüew 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
Mz.-l 
£L GRIPPCL e» de un efecto ccmpieto o Inmediato en la curación de la Toa. 
Catarrea, Resfriados, Bronquitis. Grippe, L arlngitla. Tubcrculoal» Pulmonar y todos 
ios desórdenes del aparato resoiratorio. 
• S O M A T O S E 
R p e r i t i v o y r e -
c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o . 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
¿ L E D Á ( \ 
F I E B R E 
sai u t a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
** Seguramente á nadie'," contes-
tarán todos. " E a una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." | Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te 1 Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el remado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLB 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos do 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que sa 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
PERÍliOA OE C A R N E S 
denota un estado enfermizo de los 
riñones. Cúrese los ríñones oon el me-
jor remedio que exista, y creará car-
nes, fuerza, vigor. 
ANTIOALCÜUNA E B R E Y 
es el gran remedio para los ríñones. 
GIRARD 
G I R A R D , 2 H pulgs. de alto 
M I L T O N , 2 H pulgs. de alto 
CUELLOS 
A r r o w 
Ajustan y caen bien 
. CAMISAS 
A r r o w 
Están hechas de mate-
riales escogidos, de 
corte perfecto y en 
colores inalterables. 
CIcatt, Peabody & Co., Inc. Pabrioaates. 
. .Vaechter & Zoller Asrcntes Generulei y 
jDistii'duldorcs. para la Isla do Cuba. 
Pídanse en todas las camiserías 
D e b e t e n e r á m a n o 
p a r a c o n s e r v a r l a 
• a l u d E L E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A 
U L R I C I s p o r <nio 
s i e n d o A l i m e n t o y 
M e d i c i n a p r e v i e n e 
y c u r a l o s C a t a r * 
r o s . F o r t a l e c e l o s 
P u l m o n e s y D e s a -
r r o l l a l a N I Ñ E Z . 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
New York 
L A P R E N S A 
He aquí el párrafo más enertfico, 
más fogoso del discurso del represen-
tante señor Sagaró al grupo de estu-
diantes quf» en son de protesta contra 
el clero visitaron la Cámara: 
" E n este momento, cuando se sen-
tían las primeras voces de esta mani-
festación, que, como muy bien dice el 
doctor Ferrara, viene a darnos nue-
vos alientos para la lucha que hemos 
emprendido, estaba redactando una 
exposición de los miembros de esta 
Cámara, una manifestación de la pren-
sa y el pueblo liberal que dirigiera 
dentro de algunas horas al Presidente 
de la República pidiéndole un ejemplar 
castigo para los extraajeros que han 
profanado la bandera cubana, el pabe-
llón querido que non cobija." (Gran-
des aplausos.) 
Y cuando el representante señor Sa-
garó dosa!logaba así sus santas y tre-
mendas ivas contra los extranjeros y 
los curaM. insolentes e impíos ultraja-
dores de la bandera cubana, ya en la 
Secretaría dv? (robernación y en el 
Diario de la Marina se había recibido 
el telegrama que conocen los lectores, 
sobre el verdadero autor del delito. 
No es en efecto, ni sacerdote ni es 
pañol. 
Y el que así hablaba demandando 
ante los jóvenes estudiantes el castigo 
de los extranjeros y los curas profa-
nadores, excitando contra ellos enojos y 
pasiexnes no era un cualquiera sino un 
representante d-f» la nación. No ha-
blaba en un mitin cailejero, en una ba-
rricada, sino en la Cámara de Repre-
sesutantes. 
¿Contra quiénes ha-bría que pedir 
ahora, en justicia, el correspondiente 
castigo y la debida reparación, contra 
quiénes habría que protetsar sino con-
tra los que promovieron la ruidosa al-
garada y agitaron iras y represalias 
desde el mismo templo sagrado y au-
gusto de las leyes? 
jQuiénes son ahora los culpables? 
¿Quiénes los verdaderos profanadores 
del patriotismo y de la dignidad y el 
decoro nacionales? / 
• • 
E l Diario, aunque entró también 
(¿cómo había de faltar?) entre los 
"mueras" y los anatemaa de esta al-
garada, el Diario intransigente, bilio-
so, clerical no pide ninguna satisfac-
ción. Se contenta como siempre con 
haber cumplido con su deber. Se con-
tenta con que la realidad irrefutable 
de los hechos haya venido a proclamar 
su justicia y su razón. 
Si algo exigiésemos, sería fínicamen-
te que esta nueva lección sirviese de es-
carmiento. 
Que las cuerdas vulgares y gastadas 
de la patriotería y de la clerofobia 
no sonason al menos en la Cámara ni 
aún como recursos de trompetería en 
las aproximación de un período elec-
toral. 
V a triunfando, segiín E l Munch U 
política del "bloque." 
Se traducen ya las aproximaciones 
y combinaciones del tinglado electoral. 
Dice el colega: 
E n la futura probable coalición con-
servadora-zayista. será conservador el 
candidato presidencial. E l secundo 
puesto,—la candidatura vioepresideín-
I cial—será para Zayas. « para la perso-
na que este designe. Frente a esta coa-
lición inevitable, forzosa, pues la im-
pone la firme determinación de Zayas 
de apoyar a los conservadores antes 
que aceptar otra vez la vicepresidencia 
con los liberales, pues Zayas prefiere 
per vicepresidente con los conservado-
res a volver a serlo con los liberales; 
frente a esta coalición surgirá, como 
es natural, como necesariaraente tiene 
que surgir, otra coalición integrada, 
por todo el resto del liberalismo y por 
todos los elementos radicales del país. 
Claro está que esas no pasan de ser 
conjeturas quizás excesivamente mali-
ciosas y prematuras. 
E l doctor Zayas puede decir hasta 
ahora, imitando a Sagasta, que ha caí-
do siempre al lado de la libertad o por 
lo menos al lado del partido liberal. 
Y mientras conserve la jefatura de 
su partido creemos que no se ha de en-
contrar tan mal entre los suyos. 
a ü S 
U VERDAD 
Con solo 2C centavo* pueden obtener 
l lgún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: Lopaol S A R F A . Frasco prueba 20 
centavos. Droguería £abb4 y F a r m * 
Discurre E l Triwnfo sobre la peste 
bubónica. 
Y dice: 
Da Sanidad, hoy por hoy, aparte los 
esfuerzos que realiza el doctor Guite-
ras que fué nombrado con aplauso y 
afecto por el Gobierno Liberal que no 
tuvo en cuenta las ideas de ese ilustre 
médico ostensiblemente conservador, 
sino sus merecimientos, aparte lo que 
Guiteras realiza y aún al mismo emi-
nente profesor se le coróbate por los 
hombres actuales al punto de que ha 
tenido que reiterar dos veces su re-
nuncia para no soportar impertinen-
cias de icnorantes y soberbios improvi-
sados, la Sanidad, que tiene en López 
del Valle, también un entusiasta, pero 
que se le cortan las alas, carece de efi-
cacia, sus resultados van haciéndose me-
nores cada día y a toda hora se dice 
para justificar su situación, que ca-
rece de dinero, cuando es lo cierto que 
para toda clase de operaciones no téc-
nicas, ni relacionadas con el servicio, 
como ciertos traslados y otros de la 
misma índole hay siempre, con exceso, 
capítulos que utilizar, trajisfereacias 
que hacer y dinero que emplear. 
Quizás eso obedezca a que en Sani-
dad basta ahora el Secretario para ha-
cer todo lo bueno y lo provechoso que 
hacían antes el doctor Guiteras y el 
doctor López del Valle. 
E l talento del doctor Núñez In su-
ple y lo llena todo. 
" L a Lucha" *'ironiza'' sobre el 
ruido de las campanas y sobre el vo-
cerío formado en torno de los "cu-
ras" de Morón . 
Y escribe:. 
Hubo vecino que juró y perjuró 
haber visto a los alegres curitas y a 
sus acompañantes corriendo una rum-
ba lírico-nocturna por las calles de la 
villa,, no sabemos si al son del tiple, 
de la guitarra, del guayo o del acor-
deón, y naturalmente ahora tiene que 
confesar que vió visiones, o que fué 
burla de las brujas, que como sábado 
celebraban el aquelarre. 
¡Qué razón teníamos al decir ayer 
que todo lo sacamos de quicio I 
Por fortuna la cosa ha tenido pron-
ta aclaración; pero sin embargo, es-
to de los curas juerguistas y aquello 
de las campanas de marras, ha serví» 
do para que algunos hayan logrado 
impresionar a la galería inconscien 
te, y para que.otros se diesen el gus-
tazo de presentarse como defensores 
de la Fe, paladines del Señor y de su 
Iglesia. . . 
A los "defensores de la F e " , a los 
"paladines del Señor y de su Igle-
sia", a los adalides de la razón y de 
la justicia les ha dolido de veras to-
do lo ocurrido por lo mucho que ha 
perjudicado a la seriedad de algunos 
prohombres y de algunos periódicos. 
No quisiéramos que esas alharacas 
se repitiesen, no por l¿i Iglesia, que 
goza de buena salud, ni por nosotros, 
que nos hemos acostumbrado a estos 
fuegos pirotécnicos, sino por los vo-
ciferadores. 
Antes de gritar hay que saber por 
qué se grita. 
¡Esos frailes! 
Recibimos la visita del señor Pedro 
Vila, vecino de Cristo, número 17. 
Vino a contamos el siguiente he-
cho: 
—Tengo un niño de diez años; llá-
mase Enrique Vila y es cubano. Mien 
tras pude, le envié al colegio de los 
Padres Agustinos, donde recibía una 
sólida educación. 
E n el mes de Septiembre del año 
pasado, la primera semana do curso 
no pudo él asistir. 
E l Padre Superior de los Agusti-
nos le vió jugando una tarde en la 
Plaza del Cristo, le llamó y le dió 
esta orden: 
•—Dile a tu padre que venga a ver-
pie. 
F u i ; me pidió el Superior que en-
viara el niño al Colegio: 
— l a paga?—le pregunté. 
—No se ocupe usted de eso—me 
respondió. Usted envíenos el niño y 
no tiene que pagar. 
Efestivamente: les envié otra vez 
el niño, y desde entonces continúa 
allí recibiendo la cultura y la educa-
ción que tan alto han puesto el nom-
bre del Coleen o de los PP. Agustinos. 
E l señor Vi la nos refiere este he-
cho, para nue en estos momentos en 
oue se habla de la maldad y eeroismo 
de los religiosos con tanto apasiona-
miento, se conozca la cratitud que 
píente hacia los Padres del Colegio de 
San Agustín, que tan generosamente 
se portaron con él y con su niño. 
Por nuestra parte, no comenta-
mos: sabemos oue a algunos de los 
que más han vociferado y escrito es-
tos días contra los curas y Ins reli-
cnosos y de ello pudiera testificar el 
Director de " L a Noche", les ha "pa-
pado algo parecido a lo que al señor 
Vila le pasó: ahora, que no son tan 
aerradecidos como é l . . . 
Casos como el nue anteepd*» nndría-
mos eit^r mn^ho» m^s, ocurridos con 
los PeverendoR Pndres Afn^tinos y 
con lac domíc Ordenes Religiosas. 
UNA P R E G U N T A 
D E A C T U A L I D A D 
Sr. D. Nicolás "Rivero. 
Director del Diario pe la ICAKirÁ< 
Prado 103. Habana. 
Muy señor mío y distinguido pe-
riodista. 
¿Pudiera usted definirme en una 
de stis "Actualidades" la verdadera 
acepción de la palabra Libertad? t 
Con las cosan raras que están su-
eediendo tendremos que desechar el 
Diccionario de "Roque Barcia por otro 
a la moderna. 
Perdone al doctor 
M. Oscar Don. 
Ancha dsl Norte. 206, Habana. 
en l a mmm 
A L F R E D R A S S E L WAJLLACE E N 
L A H I S T O R I A D E L A F I L O S O -
F I A B I O L O G I C A 
Con bastante mayor número de 
concurrentes que en la anterior cele-
brada, desarrolló, en la tarde de a¿>er, 
su brillante conferencia el doctor 
Aréstides Mestre, en la Universidad, 
si bien a semejanza de la última, su-
pt-raba en cantidad el sexo bello en-
tre el escogido auditorio. 
Eran las cuatro cuando el confe-
rencista, tomando posesión de la tri-
nna, dirigió su salutación respetuo-
sa a la presidencia. 
Esta la ocupaba el Rector del es-
tablecimiento señor Berriel, acompa-
ñado en la mesa por los catedráticos 
doctores Dihigo y Lendián. 
TA 7 de Noviembre próximo pasar 
do, empezó diciendo el doctor Mes-
tre. falleció en Londres el eminente 
naturalista Wallace, verdadera gloria 
científica universal. E l doctor Mestre 
creyó oportuno, en su carácter de 
Profesor auxiliar de Biología, expo-
ner las ideas de aquel sabio e indicar 
la participación que le corresponde 
en la Historia de la Filosofía Bioló-
gica, rindiendo así homenaje al qué 
descubrió el importante concepto de 
la colección natural, estudiando por 
larcros años la fauna y la flora del 
Archipiélago Indio. 
Después de bosquejar los rasgos 
principales que le dieron valor a la 
vida de "Wallace. relatando la mayor 
parte de sus publioaciones, dió cuen-
ta el doctor Mestre de los títulos que 
mereció el ilustre zoólogo; entre esos 
títulos, para no citar otros, el de Pre-
sidente de la Sociedad Entomológica 
de Londres. 
Seguidamente el conferencista ana-
lira en su lección el momento de la 
filosofía biológica en que surge el 
concepto de la selección natural; y se 
refiere, prinoinalmente, a Lamarck 
y E fí H. Hilaire. precursores folMh 
Aia$Oi del darwinismo. Este último 
sostuvo una memorable discusión con 
Cuvier, sobre el origen de las espe-
eies. 
Después de un la-nso de tiempo, el 
concepto de la civiliraeión natural 
brotó al mismo tiempo de la mente de 
Danvin y Wallace; presentándose 
con tal motivo un conflicto de prio-
ridn-d científica que se resolvió favo-
rablemente en la sociedad Linncana, 
dp Londres, dándose la publicidad en 
a la dqptrina mencionada. Des-
pués el doctor Mestre e«rtudia alsunas 
de las cues+íones tratadas en algunas 
obras de "Wallace, llamando la aten-
ción sobre el hecho de que aouél li-
mita la aceión de dieha selección al 
flnlífarla al hombre. Las opiniones de 
"Wa^ace difirieron de las de D«,rmn 
en lo que respecta a la selección se-
xual y a la herencia de los cara«teres 
íulrmiridos. 
Al exámen del valor actual de la ce 
ler^ión como factor de evolueión or. 
cránica. sifmió la relacióri sucinta de 
âs binótesis y teorías bioíArfcÍM* for-
muladas! en estos últimos nños. Wn^la 
ce. durante su larga vida, las ha nodi-
do anreciar v en nada ha modificado 
*n concpnto del hombre y del mundo, 
"̂ a tenido siemore una convieeí/Vn 
firme en sus princi-nios; y ha podido 
ver nne muchos problemas actuales 
discutidos hoy. son doctrinas anti-
cuas nue parecíari resueltos. Apronó-
sito de e«to. el doctor Mestre recordó 
la frase de un poeta exnresando nue 
todo eso v los misterios de la vida no 
son cosa de hoy ni de ayer, sino que 
han existido siempre, y nue es preci-
so pcrso<ruir el cononímiento de las 
causas inmediatas, determinantes de 
los fenómenos naturales. 
E l doctor Mestre termina su confe-
rencia con las últimas palabras de su 
tesis doctoral, en la que hace cerca de 
tres décadas exponía ante el claustro 
de la Universidad habanera la doctri-
na de la selección natural cuando es-
itudió los colores distribuidos en los 
animales. 
Desde entonces siempre ha admira-
dodo el genio de naturalista de Wa-
llace, cuya memoria saluda reveren-
temente. Ha muerto, dijo, el último 
superviviente del srrupo que dió bri-
llo y grandeva intVlpctual a Inglate-
rra en el siglo XVTTT 
AI terminar su hermosa e instruc-
tiva disertación el doctor Mestre, fué 
aplaudido con entusiasmo y felicitado 
con todo el calor que en sus oyentes 
despertara, tanto el caudal de erudi-
ción científica demostrado, como las 
condiciones excepcionales de buen con-
ferencista, que concurrieron a darle 
mayor relieve y lucimiento al discur-
so, y más hondo interés al tema des-
arrollado. 
¿Un c ó m p l i c e de S o l í s ? 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sagua la Grande, Marzo 7, cua-
tro p. m. 
Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado un individuo llamado José 
Ramírez, que es considerado cómpli-
ce en el secuestro del hacendado se-
uor Mina, del que oportunamente di-
mos cuenta, 
Ramírez fué detenido en " L a s De-
licias", Chaparra. 
He hablado con el apuesto cómpli-
ce y me ha manifestado que es ino-
cente, que no se explica por qué le 
acusan, que le une estrecha amistad 
con el secuestrado y que fué guardia 
municipal en Sague. 
Un Verdadero Alimento Medicinal 
L a OZOMULSIÓN le r o b u s t e c e r á 
si está, quebrantado de Salud 
1 ^ Ozomulsión es un alimento medicinnl puro y reconstituyente para las per-
*nnas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
¡ ¡ ¡ M f e s t a S t f emaciades. Es muy digerible y asimilable en el sistema, asi 
Smo aerfdable al paladar. No puede decirse otro tanto de las demás p r e ^ 
e f e ^ ¿ ^ S l S B t o d í e b í ^ e n bien pronto resultados sorprendentes. 
PmnW:, a sentirse su eficacia en el sistema desde las primeras dosis, notándose 
B í ^ o S f S S e m S r Las personas de constitución débil y enfermiza. 
ane?m cls? S d a s y faltas de carnes, ya sean niños, jóvenes o ancianos de cual-
qde? s^o, ipodrányfortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
Esto sa ha demostrado en milcs y miles de casos en todos los países y bajo 
todos Ss climas: La üzomulslón no es un experimento, sino un alimento medi-
eval de reSno¿ida fama y muy recomendada por los médicos El Aceite de 
HÍ-ado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación om los Hipofoshtos de 
Cal v Sosa V la Glicerina, deque se compone la Ozomulslón, reúnen en si todas 
las ciudades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias. . , . . j • 
La Oxomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la de&ilidad general y prostración. tonifica los nervios y es un medí-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, asi como para las 
ió^cncsal entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres d^ante la edad critica, 
jovcncsaicím £n\os casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomublón se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es natural que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
La Ozomulslón está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Esti en-
vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que 
contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
¿estaclase. Fíjer seen la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte ai 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street, ?íew York 
ü 
M arca de Fábrica 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 3 
Especial para los pobres de eft » 1. 
H A B A N A 4 9 . 
1044 Mz.l 
P e l i g r o E n t r e L o s 
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
EJ problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de flamas 
interiores que parecen afluir todt TA 
sangre aL corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y ujuel des 
vanecimiento que se siente después e' 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos sé llega á creer que el c o ^ ó n dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de ¡a Sia. Lydia E. Pinkham 
fué preparado para llenar las neced áaxijh del sistema de la mujer en este 
terrible periodo de su vida y todas âs mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos, 
Munford,Alabama.—"Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de '.as puertas pues el menor ruíoo me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores cíe espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que él Conlpuesto Vegetal de la Srs. Lvdia E . Pinkham era 
recomendado para estos casos y compró una botella Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta deque sus reclamos 
son sinteros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. "—Sra, P, P. Mullend^re, Munford, Alabama. 
81 está Ud. sufriendo tlcrnna de ( sí.ts enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confldcncialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
cine Ce . Ljnn, Mass.. £. U. de Á. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente conttdencial. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Puea de las cervezas fabricádaa en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y ebaoura "EXGELSIOR" aon las más selectas no tienen rival. 
I n competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas da 
ero y diplomas de honor, en las grandea Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-l 
A los dueños de Cafés 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E P U R A Y F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecailora da leclie de la Habana 
Calzada (le Cristina 19. Teléfono 1-1918 
L 11U 
30-14 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillcsoe efectos son conocido; en toda ¡a Isla desde hace mis oe 
treinta años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos loe médicce la recomiendan. 
978 Mz.-l 
D I A R R E A S C R O N I C A S £ I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
Sr a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J , QArDANO 
Ymatm e n t o d a D r o c r u c r í a o f a r m a c i a . D e o. Bo ia«nr>a ír> s « f 
jViM-iuiU ti Düi 1914 






N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueb?. desequilibrio en 
bu vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
Xo basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
K K T vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predfgerido y se 
¡asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sabrá y Farmacia*. 
Frasco prueba 30 centavo». 
, luniuuiHuiuiuHNiniUMiMUMMBi 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(V' HAZELINE' SNOWM75f) 
i Imparte á la piel todo el 
g encanto y frescura de 
| una flor recién abierta. 
Libre de Grasa 
s 
t £n todas ku Farmaoiaa 
é SS» BVUtÓTTQRS Wk.T-IXOME Y CÍA. 
LoNDkJís (Inglaterra) 
Rotunos Aires ; Calle Piedras, 384 
ÍHm Si-. P. 535 
Viniiiiiiiiiiiiiiimiinimiiiimiiimnniiiinn! 
fNSUJO DE DAMASY 
D[i[íTE ñ CABALIEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
fcano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros.' 
Frasco de prueba 15 centavos. 
B * A 
F A H N E S T B Ü K 
Establecida 182?. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
frP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS, 
i B. A. FAHNESTOCK CO. 
PSttsburgh, Pa. E. U. de A» 
li>e venta en todas las drcguatíai^ 
y farmacias. J LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
eafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía* 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
«fuilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas-
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 t«r 
pas oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cu a' ro pesos. Valen el ''oble. 
I,<5 compren antes ae ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
999 Mz.-l 
N u t r i r es E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Luptjlo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. ATo alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
C R I T I C A D E L I B R O S 
L E S MGEURS DU TEMPS,POR A L F R E D CAPUS 
L I B R E R I A D E M O R L O N 
Hay en Paria, en el boulevard de los j acerba crítica, y no parece sino que 
Itahanc», muy cerca de la plaza de la .los hombres al tomar en la mano las 
Opera, una pequeña librería a cargo: riendas de un gobierno hacen dejación 
de un hombre llamado Floury. Este • del buen juicio, la ecuanimidad y has-
mdmduo, que se mueve en un espacio • ta el sentido común que los críticos le 
de pocos metros superficiales, abarca | señalan como su principal carencia. 
con su espirita radios inmensos. Su 
relaciones tocan a todos los países y 
se cartea oon personas que viven en los 
puntos más recónditos del globo. De 
Cuba le conozco una porción de clien-
tes: el doctor Ferrara, el doctor Arós-
Me parecieron muy profundas estas 
reflexiones del señor Morlón, impreg-
nadas de una filosofía volteriana asaz 
juiciosa. 
—¿Quién es el autor?—pregunté. 
—Un autor cómico que usted cono-
tegui, el doctor Juan Francisco O'Fa- ce: Alfred Capus, Ha publicado en 
rtiH, catedráticos, literatos, biblioma- Le Fígaro desde octubre de 1911 a oc-
nos . , Haoe máa de veinte azos que tubre de 1912, bajo el título de Covr 
el doctor Eaequiel García mo lo hizo rrier de París, esta serie de artículos 
conocer. Acababa de establecerse por míe luego ha reunido en un volumen, 
su cuenta, suprema aspiración en Fran 
cía de todo empleado de comercio 
y créame usted que vale la pena de 
leerlos nuevamente si se conocen ya 
Floury salía del establecimiento de j del periódico, porque las ideas no en-Marpon y Flaramarion, si no estoy
equivocado, y llevaba de la gran casa 
editora un conocimiento enorme en 
materia de obras y de autores, adqui-
rido en largos años de estrecha inti-
midad. 
A su petife houtique del boulevard 
arrastró Floury sus viejas amistades, 
éstas condujeron a otros clientes y al 
cabo de poco tiempo era Floury un 
hombre indispensable. 
Imprescindible para todo el que 
uecesitalba un libro, por raro que fuese, 
porque Floury conocía no solo las 
obras, sino las ediciones que de ellas se 
habían hecho. Esta rara especialidad 
es de los bibliógrafos, 
que mi excelente amigo don Néstor 
Ponce de León tenía ese privilegio ma-
ravilloso, adquirido, privadamente, en 
su amor a los libros y al estudio. Flou-
ry era un talento, y además un exce-
íente comerciante, porque atendía con 
eficacia y prontitud las demandas, por 
difíciles que fueran, de sus clientes. 
Todos estos recuerdos, que me han lle-
vado un poco leios, me los ha sugeri-
do la conversación que ha pocos días 
sostuve con el señor Jorge Morlón, un 
viri iioso de las letras, que mira los li-
bros con una pasión de amaienr. muy 
poco concordante oon su calidad de 
hombre de negocios, que manda, según 
la teoría americana-sajona, que el hw-
ñnsss no se confunda con cesa alguna 
ni so desvirtúe con sentimentalismos ni 
preferencias. E l señor Morlón estima 
la buena literatura, es aficionado a las 
bellas encuedemacionc*, como un bi-
bliomauc, y nma «u negocio, no por 
lo que le produce, sino por el placer 
de estar en contacto con expresiones 
tan exquisitas. Por eso es que me re-
raerda a Floury y por lo que, no pu-
diendo ir al boulevard de 1os Italianos, 
me dejo caer de vez en cuando frente 
«1 teatro de Martí, en la librería del 
«eñor Morlón, y allí discurro de libros 
y autores. 
E l otro día sorprendí al señor Mor-
lón con un libro en la mano, y le pre-
gunté: 
—-Que tiene usted ahí ' jAristó-
fanes? 
—Pues mire usted—contestó—casi 
ha acertado. E s un modesto escritor 
eontoumorAneo. cómico como el erran 
vejecen... ni los defectos tampoco— 
añadió el señor Morlón a manera de 
corolario. 
Tomé el libro y estuve ojeándolo lar-
go rato. E n un capítulo titulado: 
Jueces y Magistrados, me encontré con 
esta reflexión sugerida a un juez a 
quien acababan de ganar, "a la mala," 
en un garito: " L a ley protege al pi-
caro tan perfectamente como al hom-
bre honrado"—sentencia que me pare-
ció digna del doctor Pangloss. 
A propósito de un rapto, en un ca-
pítulo titulado "Vivir su vida." hay 
esta consideración: 
"Desde el momento en que una mu-
vt/-_x-_ ' chacha se hace raiptar, parece excesivo 
deducir conclusiones severas oontta la 
sociedad contemporánea Se ha rap-
tado jóvenes en todas las épocas, aún 
antes de que existieran las sabinas, y 
el asunto no es nuevo ni debe ser ex-
traño. Lo que no es conforme a la razón, 
es que en nombre de los derechos sa-
grados del individuo se siente, como 
principio, el despojo, so pretexto de 
agrandar la personalidad." 
Hablando del ministerio "Caillaux," 
dice: 
" E l ministerio ha caído, ayer, en 
todas las conversaciones." 
Es una situación, ésta, habitual en 
los que hacen política: deponer a la 
facción contraria antes que se cumpla 
esta formalidad decisiva L a crítica 
se transporta, así, del centro de la obra 
a l a circunferencia Desdeña la vir-
tud interior para no ocuparse más que 
de la apariencia y del gesto. Se im-
presiona más de la mueca que de la 
fisonomía. 
E l eterno tema "los extranjeros," 
que tanto preocupa, por diversas razo-
nes, a todos los parisienses, le hace de-
cir a Capus: 
"Poco a poco, de año en año, se 
acostumbraron a ellos (a los extran-
jeros) y concluyeron por tratarlos de 
igual a igual. "Weis y Aurclien Scholl 
consintieron en comer con peruanos, 
Scholl, que representaba el parisianis-
mo total, llegó a tutear a un antiguo 
presidente de la república de Venezue-
l a Quzmán Blanco, hombre de Estado 
eminente, cuyo debut en el poder fué 
promulgar el decreto siguiente que re-
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
r s T A R A I S r J A S A L A C R E M A 
INGREDIENTES: 6 naranjas, 2 onzas de azúcar, un vaso nequeño de vino Jerez, inedia 
onza de pifiones, una lata de t lÜ onzas de Crema Espesa, marca "Lechera". 
MANERA Dt, PROCEDER: Corténse ias naranjas en rodajas y coloqúense en una fuente 
de cristal, polvoreándolas con azúcar j bañándolas con Jerez. Después bátase la crema, échese por 
encima y adórnese con piñones picados. 
L A C R E M A ESPESA, Marca " L E C H E R A " (artículo nuevo) 
S e v e n d e e n i o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR DE CUBA, O'Keilly 86; LA LUNA, 7 núm. 4, Vedado; CUBA 
GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTANCIA, Egido 17; EL CETRO DE 
ORO, Reina 123; EL BRAZO FUERTE, Galiano 132; LA CUBANA, Galiano 9; AMBOS MUNDOS 
GROCERY, Obispo 2; SUCURSAL DE LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VIÑA, Reina 12; LA PRO-
VIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTiN, O'Reilly 37 y 39; EL PROGRESO DEL PAtS, Galiano 78; 
AMERICAN GROCERY CO., Neptuno 31. 
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poetn de Atenas y que, como aon¿l, se 
ha burlado y ha nuesto de manifiesto, 
como no ha podido hacerlo nadie con 
más gracia, los errores V las ridiculeces 
dfl gobierno. Este libro se titula: 
"Las costumbres actuales" porque les 
moeurs dit temps son de este tiemno; 
y aunque hay muchos artículos socia-
les Henos de aticismo, loe nrincipales 
escritoe van encaminados a fustigar a! 
pobiemo. Vea usted orne en todas par-
tes el que manda es objeto de !a más 
guiaba de una manera definitiva la 
cuestión del ascenso en el ejército: F n 
lo snmwo nadie rtodrá ser nombrado 
general si no 68 militar. 
¿Muy gracioso, todo, verdad? Xo 
es extraño en Capus. que, es nn maes-
tro, cuando el eanrít en Francia es cua-
lidad vulsrnr. E n alcnmos casos se ha-
ce a costa de nosotros, los "rastacue-
ros" de América, pero siempre es con 
muchísimo salero. 
HEcroa D E S A A V E D R A . 
E L P L E I T O C A T A L A N I S T A 
L a colonia catalana de Cuba bas-
tante numerosa para poder consti-
tuir un núcleo respetable y prestigio-
so, se halla fatalmente dividida y por 
ella reducida casi a la inacción o al 
menos a la acción de lo que es insig-
nificante en número. Somos pocos y 
mal avenidos y por ello nuestra acti-
vidad conjunta que podía ser muy 
valiosa, es la menor expresión de 
nuestra capacidad colectiva. 
Catalanes muy entusiastas por los 
indisputables méritos de Cataluña 
no fkltan aquí, como no han faltado 
en la gloriosa época de loo Baró, Sa-
ma, Soler, Gumá, Ventosa, Marty, Ve-
guer, Payret y otros de ilustre me-
moria. Eran catalanes de acción, 
más que de palabra, y han dejado en 
Cuba huellas inmortales de su valer. 
Su voz era oida siempre unánime-
mente, y sus iniciativas eran secun-
dadas por todos los catalanes de Cu-
ba y aún de fuera. Mas, aquelllo fué 
posible porque había unión entre loa 
catalanes.. E n la actualidad esa 
unión no existe; y por esto los cata-
lanes de altura que han intentado va-
rias veces agrupar la colonia p a n 
hacer algo que sea digno de nuestro 
nombre, han hecho un trabajo inútil 
por la infausta división en que vivi 
mos. 
Hay en la Bepública de Cuba siete 
u ocho corporaciones catalanas y 
apenas se hace posible mantener bue-
nas relaciones entre unas y otras. 
Una de ellas es la decana de todas la? 
sociedades civiles de Cuba y poi; ciio 
la más venerable y respetada, la "So-
de Cataluña" fundada en 1841; y el 
peso de tanta gloria a través de los 
años parece que abruma la propia 
existencia de la colonia quitándole 
vigor para continuar en sus nobles 
empresas. 
La causa de nuestra división es la 
existencia de un partido nacionalLsta 
allá en Cataluña, que con sus aspira-
ciones radicales cree ser el único 
representante del patriotismo cata-
lán y no concibe otra manera de pen-
sar que la suya a los efectos del amor 
a aquella tierra. 
Alguna de las sociedades catalanas 
de Cuba participa de aquella exalta-
ción y otras, más moderadas propa-
gan el amor a Cataluña sin exclusi-
vismo político alguno; que es ct-
mo a mi juicio debe ser, sobre todo 
en un país lejos de la patria, como 
felizmente lo hacen las demás colo-
nias españolas de Cuba con excelentes 
resultados. 
Mas este noble ejemplo y todas 
las consideraciones de buen sentido 
no logran que el buen deseo de la 
gran mayoría de los catalanes fructi-
fique en una obra de unión fraternal 
y gloriosa. L a irreflexiva tendencia 
de los catalanistas exaltados se ingie-
re en los grupos, aunque sea en escasa 
minoría, sólo consiguen que muchos 
catalanes de acción, de influencia y 
de prestigio se retiren a sus casas des-
corazonados. 
Uno de estos catalanes ilustres de 
la Habana, el señor José Aixalá, que 
ha sido Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Catalana dos años se-
cruLiaa no» anlamariiArt. oa víctima da 
incalificables insultos por haber ma-
nifestado uu criterio político modo-
rudo como hijo de Cataluña. Su deli-
to fué el no estar conforme con que 
eu un certamen del Centre Catalá de 
esta ciudad, se designase un premio 
a quien cantase el ideal separatista 
de Cataluña. L a actitud del señor 
Aixalá, que es la de la inmensa'mayo-
ría de los catalanes en Cuba y fuera 
de Cuba, le valió una sarta de inju-
rias y calumnias de las que toca al-
guna parte al Diario de la Mariva.. 
Acusan al señor Aixalá de haber 
hecho una denuncia en este periódico 
sobre el carácter anti-español de un 
premio consignado en las bases dt-.l 
Certamen susodicho; y en honor a la 
verdad, declaro que el Sr. Aixalá no 
hizo tal denuncia. Aquí se recibió el 
programa del Certamen, y yo fui el 
encargado de leerlo para informar so-
bre el caso al señor Director, don Ni-
colás Rivero, y cumpliendo un deber 
de mi conciencia le llamé la atención 
sobre dos puntos del programa, que 
eran los siguientes: 
!• E l lema "Patria Fe y Amor" 
que es tradicional en toda España y 
en Francia desde que hay Juegos Flo-
rales, había sido cambiado por otro 
que decía "Patria Belleza y Amor," 
con lo cual parecía que eliminaban 
del certamen la idea religiosa. 
2a Había señalado un premio * * al | 
mejor canto a la Independencia de 
Cataluña." 
Y como el Diario de uv. Marina ĉ  
un diario católico y amante de la u-ú-
dad española, no podía dejar sin pro-
testa un acto depresivo contra la Re-
ligión y contra la Patria, por lo cual 
el señor Director manifestó en ia 
sección de "Actualidades" su des-
aprobación, seguro de que opinaba 
como él la mayoría de los catalanes. 
Tanto fué así, que al día siguiente, el 
señor Presidente del "Centre Cami-
l a " envió una carta al Director del 
Diario con una honrada excusa, mani-
festando que la sustitución de la pa-
labra Fe en el lema del Certamen 
fué una errata o error de copia, y lo 
del premio a la independencia de Ca-
taluña se debió a una persona ajena 
al "Centre Catalá," a la que se aten-
dió por imparcialidad y cortesía. 
Después vino la carta del señor 
Aixalá felicitando al señor Rivero 
por haber interpretado el sentimien-
to del pueblo catalán en su inmensa 
mayoría, y esto es lo que ha motivado 
los ataques al señor Aixalá por su 
noble y patriótica actitud a favor «le 
Cataluña. 
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A S I C O M O E L M A R I N O 
e m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a 
a l a s a l t o d e l a s o l a s , 
D E I G U A L M A N E R A E L H O M B R E 
O U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
e m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G U Y O T p a r a m e j o r r e s i s t i r a l a s b r o n q u i -
t i s , t o s e s , r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
El "Instituto-Habana" 
C O N F E R E N C I A 
L a sociedad literaria y deportiva 
"Instituto-Habana" ha organizado 
para mañana, lunes, una conferencia 
t cargo del doctor Luis A. Baralt, en 






c a d a vaso 
agua, basta, en 
efecto, para ha-
cer desaparecer 
eu poco tiempo 
aun la tos más rebelde, y para 
curar ed catarro más tenaz y 
la bronquitis más inveterada. 
Ks más; a veces se consigue do-
minar y curar la tisis tva decla-
rada, pues el Alquitrán detiene 
dos, y, necesariamente, el asma 
y la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es el 
verdadero Alquitrán. Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar to-
la descomposición de los tu- : do error es fijarse en la etinue-
berculos del pulmón al matar a | ta que, si es del verdadero Al-
los malos microbios, causra de 
dicha descomposición. 
¡ Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os propusiesen tal o cual 
producto! Para lograr la cura-
ción de bronquitis, catarrea 
resfriados antiguos descuida 
i quitrán-Ouyot, lleva el nom-
I bre de Guyot impreso en gran-
i des letras y su firma en tres co-
I lares violeta, verde y rojo, al 
! hiés, así como las señas Maíson 
| L . F R E R E , 19, nte Jacob, París 
E l tratamiento sólo cuesta 
¡ unos 10 céntimos al dia y cu-
i ra. 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 8 D E H H 
T R I B U N A L E S 
TJN T R I U N F O D E L DOCTOR ROD R I G U E Z D E ARMAS.— L A CAUSA 
CONTRA E L E X - S E C R E T A R I O SR. C A R R E R A . — CONTRA 
R E S O L U C I O N D E L SR. P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A . — E L P L E I TO D E L MONASTERIO 
D E L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S D E SANTA T E R E S A — 
OTRAS NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
L a causa de Carrera 
¿In la tarde de ayer, cumpliendo lo 
dispuesto en el auto de la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, pa-
só al Juez Especial Magistrado señor 
Manuel R. Miyeres, la causa por mal-
versación y falsedad en documento 
oficial que se sigue al señor Rafael 
Carrerá, ex Secretario de Obras Pú-
blicas y otros. 
E N L A A U D I E N C I A 
Exito profesional del doctor 
Rodríguez de Armas 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo 
libremente al señor Alfonso Navarro 
de un delito de robo de que fué aou 
Bado por el Ministerio Piseal. 
A este procesado lo defendió de 
manera brillante, como él acostum-
bra hacerlo, el Letrado don Gerardo 
Rodríguez de Armas, a quien felici-
tamos, una vez más, por este nue\o 
triunfo. 
Contra resolución del señor 
Presidente de la República 
E l señor Pérez Lámar (don Car-
los) ex sargento de la Guardia Ru-
ral, ha establecido recurso contencio-
so administrativo contra la resola-
eión contenida en el decreto número 
1,190, dictado en fecha 10 de Diciem-
bre de 1913 por el señor Presidente 
de la República, por el que declaró 
sin lugar la solicitud contenida en 
instancia fecha 12 de Septiembre del 
mismo año de que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el inciso C de la 
tercera de las disposiciones generales 
v transitorias de la Ley Orgánica del 
Retiro de las Fuerzas de Mar y Tie-
rra de la Nación se le reconociera el 
derecho al retiro como sargento li-
cenciado por inutilidad física con-
traída en el servicio. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso administrativo 
E n el recursoc ontencioso adminis-
trativo establecido por el señor José 
Marimón y Juliach, banquero de es-
ta plaza, en su carácter de Presiden' 
te de la Sociedad anónima denomina-
da Banco Español de la Isla de Cu-
ba, contra el Alcalde Municipal de la 
Habana, en solicitud de que se revo-
cara el acuerdo de la expresada au-
toridad de 5 de Diciembre de 1912 
que declaró sin lugar la reforma in-
terpuesta contra la de 26 de Septiem-
bre del propio año que declaró extin-
guida la obligación contraída por do-
ña Margarita Márquez y <le la Puen-
te por el canon de pluma de agua de 
la casa Animas 151, correspondiente 
al cuarto trimestre de 1909 y primea 
ro, segundo y tercero de 1910 y de 
claró responsable al Banco del Im-
porte de esos adeudos, la Sala de lo 
Contencioso de la Audiencia ha falla-
do declarando sin lugar la excepción 
de falta de acción alegada y con lu-
gar la demanda, y en su consecuen-
cia se revoca la resolución recurrid.-! 
declarando sin lugar la pretensión 
de la señora Márquez y de la Puente 
deducida en su instancia de 7 de 
Agosto de dicho año que motivó di-
chas resoluciones, sin hacerse espe 
cial condenación al pago de las cos-
tas. 
E n un juicio ejecutivo 
E n el testimonio de lugares de la 
tercería de mejor derecho que sigue 
doña María Josefa Martínez Dotres a 
virtud del ejecutivo seguido por don 
Alvaro Bango y León contra la Com 
pañía anónima *'Matanzas", proce-
dente del Juzgado del Norte; la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando el 
auto apelado y su providencia con-
cordante, con las costas de esta se-
gunda instancia de cargo del apelan-
te. 
Incidente de mayor cuantía 
E n el incidente de mayor cuantía 
seguido -por la Sociedad anónima 
"William L . Douglas Shoe Corapa-
ny", procedente del Juzgado del Ñor 
te, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando el auto apelado con las cos-
tas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
Juicio ejecutivo en cobro de pesca 
E n los autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en •»! 
Juzgado del Norte el Monasterio de 
los Carmelitas Descalzos de Santa 
Teresa de Jesús, contra doña María 
Valdés y González, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta se-
gunda instancia de cargo del apelaur 
te. 
E n una pieza separada 
E n los autos de la pieza separada 
del juicio de menor cuantía seguido 
on el Juzgado del Este por don Jopé 
Suárez y Suárez contra don Amado 
López y AlVoi-ez, formada dicha pie-
za separada para tratar del cob'. de 
los honorarios del Licenciado Angel 
Fernández Larrinaga, devengados en 
la defensa del actor; la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada menos en cuanto a la de-
claración de litigante temerario y de 
^ C A U D A D E X C E L E N T E ^ 
i S Pida - E n él se encontrará exactemente el estilo deseado, pni mostnunos una extensa linea de las ultimas mocUs, tanto en zapatos altos y bajos, finos y elegantes para señoras y caballeros, como en calzado fuerte y duradero para jóvenes v niños Entre eso» artículos se hallará una ex-célente oportunidad para adquirir muchos de ellos con una baratura extremaTya »ea en botas de vanas clases y polainas, como en raí tuflas y zaoatos de diversot estilos. En el calzado para señoras hay modelos de muy buen gusto y sumamente finos, especialmente entre los que so usan para baile, que bc fabrican con las mejore» clases de cabntiu», charol, pafio, aeda y raso, y en diveraidad de atractivos colore* que facilitan su combinación, para hacer juego con los trajes respectivos. A mas de la sección referida, aparecen en d mismo catiloeo, otros muchos artículos da oso personal como vestidos, sombreros, guantes, ropa interior para ambos sexes y asimismo un magnffico surtido en joyería, relojería, artículos de sport, etc., etc. A toda persona que nos envíe su nombre y direo. dón le remitiremos sin pérdida de tiempo cíictto Oatilogo. que crátia para do el mundo. 
l o n t g o m e r y r a r ( l y C u 
C H I C A G O , E . E . U . U . 
x a 
mala fe que se haee, en cuyo extremo 
se revoca, con imposición de las eos-
tas de esta segunda instancia a la 
parte apelante. 
E n un juicio de mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía procedente del Juz. 
gado del Sur, seguidos pot doña Jo-
sefa Al vereda y González Cháve^ 
contra su legítimo marido don Ma-
nuel Blanco y Díaz; la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando en todas 
sus partes la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia 
de cargo del apelante. 
Sentencias criminales 
Se han dictado las siguientes : 
Condenando a José Silva Brand, 
por robo en lugar habitado, a 2 años, 
11 meses y l i d ías de presidio correc-
cional . 
Condenando a Francisco Aguirre, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
Condenando a José Otero, por le-
siones graves, a 3 años, 6 meses y 21 
días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A MAÑANA 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Manuel 
Martín Buenaposada por disparo. De-
fensor: señor Ledón-
—Contra Alfredo Nulsen por lesio-
nes. Defensor: señor Rosado. 
Sala Segunda 
Contra José Tomás Rodríguez (acu 
sado) por falsedad. Defensor: señor 
Herrera Sotolongo. 
—Contra Estanislao Rivero San-
gronis por violación. Defensor: se-
ñor Vidal. 
Sala Tercera 
Contra Sabino Molas por robo. De-
fensor: señor Carreras. 
—Contra Antonio Sogueira, por le-
siones. Defensor: señor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para mañana, 
en esta Sala, son las siguientes: 
Juzgado del Sur. Enrique de la Ve-
ga contra Preciosa Vázquez, sobre 
otorgamiento de escritura y otros 
pronunciamientos. (Mayor cuantía). 
Ponente: señor Plazaola. Letrados: 
señores Jiménez Lanier y Mármol. 
Procurador: señor Ula. Secretario: 
señor Diez Muro. 
Juzgado de Guanabacoa. Audien-
cia en rebeldía, por Teodoro Sánchez 
Arencibia contra sentencia dictada 
por el Juez de San Miguel del Pa-
drón en juicio verbal que le sigue-
Pedro Policdura. Ponente: señor Nie-
to. Letrado: señor Tómente. Procu-
rador: señor Llama. Secretario: se» 
ñor Diez Muro. 
Juzgado del Norte. Gapcedo Toca 
y Compañía, S. e n C , contra Pedro ^ 
Mederoa, por sí y representante de 
Mederoa y Compañía, en cobro de pe-
sos. (Menor cuantía). Ponente: seííor 
Trelles. Letrados: señores Pont Ster-
ling y Vinodi. Procuradores: señores 
Toscano y Castro. Secretario : sefor 
Diez Muro. 
Juzgado del Sur. Recurso de Au-
diencia en justicia por Juan Souza, 
Juez Municipal del Vedado, segundo 
suplente, en corrección impuesta en 
juicio verbal seeruido por Suárez con, 
tra Manuel Abascal. Ponente: señor 
Vivanco, Letrado: señor Sonsa. Fis 
cal: señor Rabell. Secretario: señor 
Diez Muro. 
Notificaciones 
E n el día de mañana tienen notifi-
caciones en la Audiencia las personas 
siguientes: 
Letrados: José A. del Cueto; Agus-
tín Delaville; Alexander W. Keut; 
Helio R. Bcay; Juan J . Maza y Ar-
tola; Rodolfo M. Péñate; José Rosa-
do; Miguel G. Llórente; Fernando G. 
Veranes; Jorge A. Belt; Carlos M. 
Varona; José G. Sánchez; Salvador 
Xiqués; Felipe Prieto. 
Procuradores: L Daumy; C. Vicen-
te; Llama; V. Montiel; F . Diaz; Lla-
nnsa; M. Ibáñez; Pereira; Granados; 
W. Mazón; Aparicio; Tejera; Menc-
ses; Velez; Rubido; Calderín; Alda-
zábal; Toscano. ^ -
Mandatarios y partes: Narciso 
Ruiz; Luis Márquez; José A. Ferrer; 
Esteban Martínez; Fél ix Rodríguez: 
Joaquín G. Sáenz; Manuel Porto; Mi-
guel Monte j a ; Antonio Roca; Enri-
que Yáñiz; Ramón Ula; Francisco O. 
Quirós. 
¿ O T R O C A S O ? 
No hagan caso, porque no hay más 
casos... Lo que hay . . . que tomar es 
licor de berro, hecho a base de berro, 
tan bueno para catarros, bronquios y 
pulmones. Se vende en bodegas y ca-
fés. 
AdiDinlstrador de Aduana 
q i s renuncia 
/POR T E L E G R A F O ) ' 
Sagua la Grande, Febrero 7, 4 
tarde. 
E l Administrador de la Aduana de 
la Isabela de Sagua, don Manuel Sei-
glie, ha renunciado el cargo. Se indi-
ca al señor Meoquj. También sé habla 
de otras persouas. 
AZÚCARES ; 
Hasfea .Koy, por Jos trenes de la 
"Cuban Central", se han cursado a 
distintos puertos,. 22.369 sacos menos 
que en igual fecha del año anterior. 
Uñares. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Pdeales y Estructuras d3 Acera LanlaaJa, e s ^ J í a l i d i J e i l u r l c i c i J i J j s a n s p i n l a j í i i j i 
Fabricantes da Torníilas, Tusreai, Arandelas 
Remaches da todas clases de calidad superior. 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Haba 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas me 
suales de capacidad. - M I 
Entrega inmediafa de Vigas, Cani les , Planchas, A i j i / í a r e s , B irras y B i m s C o r r u j i d a s de 
todos ¡os tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.03) tonztai is de acero "Carnegie" 
PIDAN noestros Catálops y listas msnsaales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17. H \ B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C 908 alt. 9-1 
y V I E J O S 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S ' ¿ T . 1 H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres qae estén enfermos! Hombree 
qne estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre» 
gados á la desmoralizaéión y ai vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todo» és tos hombres debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los boov 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
qae padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Riñonez, Bejiga, Etc., pueden ser corados en se propia 
casa, secretamente, y á nn costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta, salad, fu erra 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabidoria y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficaces, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cara permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy rr'tnnT por correo. No-
sotros harémos el resto» 
C a p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o por c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVEL, CHICAGO. 
JÍÜY SRES. MIOSr—Estoy interesado en «n Oferta de! tibio Gratis y les smdeccxi se cirran mandarme mente na ejemplsr. 
Nombre competo. •.... *.,..>...• ••• *..• » . • ..u. « a . . . . , 
CsOe y súmelo...... 
Ciudad A VfUa-...... 
Distrito 
............ 
• Estado- • Pata-. 
D e l a " G a c e t a " 
NOMBRAMIENTOOS. E N COMI-
SION. T R A N S F E R E N C I A . I N -
D U L T O S 
'Nombrando jueees momicipalea y 
suplentes que publieamoa en la edi-
ción de la mañana del miércoles. 
—Desigiiando al señor Céser Lañ-
éis, actuialmente oficial de la clase 
segunda de la Lotería Nacional, para 
que, dado su carácter de letrado, pa-
se a prestar servicios en comisión, co-
mo abogado auxiliar del Ministerio 
Fiscal, en investigación de los bienes 
del Estado en la provincia de Pinar 
del Uío. 
-—Transfiriendo seiscientos pesos 
de la consignación de rail doscientos 
para Imprevistos de la Policía Judi-
i al, a la de mil ochocientos pesos 
para Dietas de la misma Policía. 
—Indultando a Adrián Troncoso y 
"Fernández Treve.io, Antonio Arjona 
Martínez. Juan Javiqué, Enrioue Ro-
drígnez Síncihez, Luciano Qu^sada, 
Ekridio Moiorenia Alfonso, Alberto 
"Pemández Colínzo, Lnca« Sosa Ca-
brera. José Tnocente Santos Rivero, 
José María Nar^a. Jnan Francisco 
Qlazo. Juan Conde Guerra, Floren-
cio Dnrañona Díaz. Antonio Mnn'm 
TTem^n^pz. FWpncio D'az Tarn1*», 
Jnsé María Lato'»*,*fV Pedro "Mn^pión, 
"Rorrote. Jnan Mannel Grr^-rrf»?;. 
Tifyvnor T\fn"07 Lpf^^Wlia. Fo-ri^ne 
"P.Q-pón .To.<ro T̂ T-í/ifo TVo'r Tnr'ín+n Pq-
blo. Paf^oio "PrtTTAp 'Pnr>OT'TM»r»íón S,1-
r?a. "R.ntroKr» "R/vjoll .Tocí d^n-r^^ T>(>_ 
Tnínisrne^ ÜRrmííWe "nplwado fHpíío "P!n-
•rírrnp Poíva ("'fi-pm/vnn.. "\f o nrrlolooo 
P!5T>f»1ip̂  Tí.omrrnT T<vn«5 "E1 rfp ÍFVwtHh, 
r^T-lor. Tattií»̂  Tíovra. TVqri«f(> fM-
irxax "R/vcovî rt f!rr/írp7 r^riT. TVÍo-n-npl 
v -̂zo-npr T¡%rT-iówTnT P^'^do Torres 
OpflTTVO V Joco PlMP-fo "níqT.. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — 
De Bayamo, al señor Mign^l Rosal. 
Juzgados municipales:—Del Norte, 
a Valentín Martínez. José Om'ntana 
y José Landeiro: del E«te. a Wences-
lao Reyes Cnasié. De Arrovo Naran-
ioi. a Antonio Balsa. D^ Rauta, a Se-
rafina Iz.miiprdn; d» P ^ r o Betan-
court, a Marcelina Martiartu. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
f " ü o d o i a d m i r a n u n a tez h e t m a t a . 
C r e m a O r i e n t a l 
6 H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r , T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y ¿dldoso para 
el tocado de la» damas elegante», 
K* ana n*cestdad diarla para el tocado dfi Iüm serftorss. ya sea en casa 6 Vis,jando. PfOtoj» ta piel contra lo* efectos dañosos M Vos elementos, y da & la tez una belleza fiosltlva y sorprendente. Ké una perfecta ursina ds Tocador, sin grasa, y sin peligro a* 4ue cause 6 fomente el creclirlcnto de 
Ínllos, cualidad do que todas las sefloras ikhen guardarse al escojer una prepara, oión para «1 tocador. En bailes, Juegos d otros ejercicios que acaioruu la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Qoursud ha sido tnuy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas ciegantps por máe de medio »l¿lo, y uo tiene Igual para el to-cado matutlnc 6 el vespertino. , i a Orcnji Oriental ds Oeursud ñut a las afecciones cutáneas y alivia la lOlMdura. Haca desapareoer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-ehafl, s&IBUllldo, peras y rojorog y la paíides y amarillez del cutis, dejando una piel imiplR y drlloada como desea tenerla toda mujer. 
ÍlUBSTRAS ORATI8.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental ouraudi en cantidad sufleiento para Usarla una semana, al se nos envían 10 centavos «n sellos ds correo, dinero 6 libranza ds correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Croma Oriental ds Qouraud la venden loo íamacduüoov y loi co-merviaaUtí que tlenon artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
37 Grcat Jones Stroet, Wneva York, S , ü . A . 
nocueMosni 
• eiMOmoa. 
D e G u a n t á n a m o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Marzo 7, 4 tarde. 
MANIOBRAS N A V A L E S 
Han salido con rumbo a Cayo Cruz 
dos divisiones de la escuadra norte-
americana, despu ;s de haber estado 
dos días ancladas-frente a la Estación 
Naval. •' 
LOS MEDICOS 
•Se han reunido los médicos de esta 
localidad. Se proponen asociarse y 
combatir las tarifas elevadas de los 
medicamentos. 
H i g i e n e - B e l l e z a 
( J c m c S l m o f t 
París £ 
Preparada con materias primas cíe 
a b s o l u t a p u r e z a , e s Incomparable 
para los c u i d a d o s del c u t i s . 
V a h o y J a b ó n S i m ó n 
EXIGJR esla marca y rehusar las imitaciones. 
í*a** »-̂ ^̂  ^^B^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^T^^^^^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂̂ ^ 
U A T ! i P A I P 7 J l Q G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
f l M i U l I n L L k M v g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n loa 
H I P O F O S R T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más Incrédulo en la Neuraatent 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencta—Raquitismo, 
Llnfallamo y Eaorofuilamo da loa nIAoa—Tisia—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
M A R Z O S D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
DE GRAN ACTUALIDAD 
J 
; v i * 
i l o a 
tent 
R I A 
l o s P r e s i d e n t e s a m e r i c a n o s y l a 
V i e n e de ' la p r i m e r a p l a n a . 
ricanos, desde la época de las trece co-
lonias, el haber tenido como conseje-
ros y defensores a padres jesuítas. 
Fueron padres jesuítas franceses los 
que, imitando el ejemplo de Las Car 
bas en Sud América, emprendieron la 
tarea de evangelizar a los indios en 
2sorte América. 
" A l poco tiempo de desembarcar en 
la tierra nueva, consiguieron conver-
tir al cristianismo 3,000 indios " H u -
roñes." E n lo que es ahora New York, 
el padre Jogues fué cruelmente tor-
turado en 1646. 
" E n 1649, los padres Brebenf y L a -
llemant fueron quemados en la hogue-
ra, sin que esos horrores cometidos 
por ingratos inconscientes, hicieran 
desmayar a los esforzados soldados de 
la Cruz, euyo traje de gala es la sotana 
negra sin distintivo para superiores 
de su orden, y que no aspiran a cape-
los cardenalicios \X a la triple mitra, 
sino a vivir y morir para gloria ma-
yor de Dios. 
" E l preeítade padre Jogues descu-
brió el famoso Lake George, que él 
bautizó Lago del Santo Sacramento; 
el padre Moyne descubrió los manan-
tiales salitres en Syracuse, New York| 
el padre Marquette descubrió el río 
Mississippí, al cual dió el nombre de 
río de la Inmaculada Concepción \ él 
lo exploró hasta llegar a la boca del 
río Arkansas, y fueron él y sus ocho 
compañeros, también jesuítas, los pri-
meros hombres blancos que pisaron el 
territorio que hoy ocupa la ciudad de 
Chicago, por cuya circunstancia el Es-
tado Wisconsín le Ha erigido una esta-
tua a Marquette. Otros jesuítas fran-
ceses fundaron las primeras misiones 
en California, y fueron esas misiones 
las que ellos traspasaron al célehre 
franciscano eTunípero Serra, al ser su-
primida la Sociedad de Jesús. Y al 
mismo tiempo que realizaban esa la-
bor al noroeste, al centro y al oeste de 
lo que luego ha sido nuestra patria, 
los precitados jesuítas franceses, je-
suítas ingleses vinieron a Maryland, 
con Lord Baltimorc, y fundaron la 
ciudad nombrada en honor de éste, y 
de la cual es actualmente arzobispo 
mi distinguido amigo, el Cardenal 
Gibbons. He traído a colación raíones 
históricas para Justificar mí propósi-
to de confiar la educación de los ni-
ños indios norteamericanos a padres 
jesuítas; pero me queda por alegar mi 
mejor argumento; como educadores, 
los miembros de la sociedad fundada 
por Loyoia no reconocen rivales. 
"Durante siglos ellos lian venido 
demostrando lo que puede obtenerse 
en la pedagogía, a virtud de esa carac-
terística jesuíta de aunar voluntades 
. e inteligencias para procurar un fln 
común y noble. Se me antoja que el 
secreto del éxito de la Sociedad de Je-
sús, como organizadora y educadora, 
depende en gran part« de que cada 
uno de sus miembros parece haber he-
cho suyo aquello de Loyoia en su le-
cho de muerte, "que cada uno y to-
dos mis adictos Sean perseguidos, me-
nospreciados y calumniados en vida, 
para que de ese modo se parezcan más 
a Cristo." Y el caso es que en esa 
Iglesia romana donde todos los miem-
bros renuncian al mundo v sus vani-
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANÜNCÍAOÍ 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
L a tos molesta es sefial de pertur-
ba-iión en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porquo usted quiere. 
Elixir Creosotado S A R R A calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
F O L L E T I N 13 
M A U R I C E i ^ E B L A N C 
Lupín conkaSlioliiies 
L c venia en "La Moderna Poesía" 
Polenfant, a quienes he visto abajo, 
cerca de la puerta? . 
—Sí, jefe. 
— i Y , para qué? ¿Se trata de un 
arresto? E n todo caso, será un arres-
to un tanto teatral.. . Vaya, Gam-
raard, tiene usted la palabra. 
Ganimard vaciló algunos instantes, 
y luego dijo, con la visible intención 
de asombrar a sus oyentes: 
Por de pronto, afirmo que nada 
tiene que ver el señor Bleiehen en el 
robo de la sortija. 
—¡ Oh, oh! exclamó el señor Du-
douis, eso es una simple afirmación... 
y muy grave. 
Y el conde preguntó: 
— i Se limitan sus esfuerzos de us-
ted a ese.. . descubrimiento ? 
—No, señor. Dos días después del 
robo, los azares de una excursión en 
automóvil han conducido a tres de sus 
invitados de ustedes hasta el burgo de 
Crecy. Mientras dos de aquellas per-
^onas iban a visitar el famoso campo 1 
dades, los más pacientes, los más ab-
negados, loe más constantes, son los je-
suítas; y de ahí esa influencia para 
el bien que adquieren sobre sus edu-
candos, a cuyos padres nada piden, ni 
de ellos mismos, más tarde al ser hom-
bres, nada esperan; siendo asi que pa-
ra el jesuíta la recompensa no está en 
manos del poderoso humano. Y como 
yo predico con el ejemplo, diré que de 
mis cinco hijos varones, cuatro han 
cursado sus estudios preparatorios en 
el colegio jesuíta de la ''Holy Cross," 
en Massachusetts, y el quinto pronto 
ingresará en él, y lo que considero con-
veniente para mi sangre, no dudo con-
venga a los niños indios." 
Taft al decretar que las referidas 
escuelas quedaran bajo los mismos pa-
dres jesuítas que hasta entonces ha-
bían dado instrucción y albergue gra-
tis en sus conventos a niños indios, di-
jo, entre otras cosas que no transcri-
bo porque el Diario de la Marina re-
produjo hará días las declaraciones 
íntegras de él sobre la materia: **Ab-
solutamente de acuerdo con el punto 
de vista de mi predecesor y buen ami-
go Mr. Roosevelt, he decidido confiar 
la educación de esos niños de una ra-
za que nosotros hemos perseguido y 
despojado, a padres jesuítas, porque 
ellos reúnen condiciones subnormales, 
dado su comprobada y reconocida 
competencia como pedagogos, desde 
que en la época de la Reforma en Ale-
manía, revolucior aron ventajosamen-
te la pedagogía, comprendiendo, con 
su característica clarividencia, que 
formando cerebros se amoldan corazo-
nes, se combate el error y se gana pro-
sélitos." 
Siendo Taft Presidente, dispuso 
que las honras fúnebres celebradas 
anualmente en memoria de los jefes y 
soldados del Norte que perecieron en 
la guerra del 1861, se verificaran en la 
Catedral de San Patricio, de Wash-
ington, lo que motivó la protesta de 
muchos protestantes prominentes; y 
éstos delegaron en una comisión, al 
frente de la cual estaba el secretario 
particular de Taft, que visitó la White 
House a fin de que el Presidente esco-
giera un templo protestante; él les 
contestó: 
" E s característica de la intransi-
gencia que os ha inducido a venir aquí, 
el olvidarse que la circunstancia de 
hallarme yo accidentalmente al frente 
de la nación, no me priva de mi de-
recho para mantener relaciones con 
todas o determinada secta religiosa; si 
yo estuviese obligado a recurrir a la 
iglesia protestante exclusivamente, 
tendríais razón al objetar en el pre-
sente caso. 
''Además, en países como el nues-
tro donde no hay relisrión de estado, 
ninguna secta está obligada a poner 
asunto a las indicaciones del Gobierno 
o de las Cámaras, y así yo agradezco 
la condescendencia de las altas auto-
ridades eclesiásticas católicas de esta 
capital, al complacerme, de acuerdo 
con mi súplica tendente a que se hon-
rara la memoria de nuestros héroes de 
la Guerra Civil en el templo princi-
pal de los católicos, la Catedral, paso 
que tomé en la convicción de que no 
incurría en extralimitación oficial, sí-
no, al contrario, abusando de la cor-
tesía del obispo católico de esta dió-
cesis. 
"Aclaro este punto, para que os 
deis cuenta de que he procedido con 
premeditación en este caso; en otras 
palabras: que no estoy dispuesto a 
aceptar vuestras indicaciones. 
"Pasando a otra cosa: escogí un 
templo católico para verificar las 
honras fúnebres de los jefes y solda-
dos federales, debido a que, según las 
estadísticas del Departamento de la 
Guerra correspondientes a los «ños 
1861-65—68 decir durante la Guerra 
de Secesión—las tres cuartas partes 
de los oficíales y el noventa por ciento 
de los soldados rasos, eran irlandeses 
de batalla, la tercera acudía a toda 
prisa a la oficina de correos y expen-
día una cajita, sallada conforme a re-
glamento, y declarad por valor de 
cien francos. 
E l conde objetó: 
—Cosa muy natural. 
—Acaso le parezca a usted menos 
natural el que aquella persona, en vez 
de dar su verdadero nombre, haya 
efectuado la expedición bajo el ape-
llido de Rousseau, y que el destinata-
rio, un tal Belfux/domiciliado en Pa-
rís, se haya mudado de casa la noche 
misma del día en que recibía la caja, 
es decir, la sortija. 
—Acaso se trate de uno de mis pri-
mos .de Andelle... 
—No se trata de esos señores. 
—Entonces, ¿de la señora de Real? 
—Si . " ' 
L a condesa exclamó, asombrada: 
— i Acusa usted a mi amiga la se-
ñora de Real? 
—Üna simple pregunta, señora, 
contestó Ganimard. ¿Asistía la señora 
de Real a la venta del diamante azul? 
—Sí, pero cada una por su lado. 
No estábamos juntas. 
—¿Le había aconsejado a usted que 
comprara esa sortija? 
L a condesa recogió sus recuerdos. 
— S í . . . . en efecto hasta creo 
o descendientes directos de irlandeses, 
y quien dice irlandés, dice católico 
apostólico romano. 
"Pero vosotros alegáis, para justi-
ficar vuestra gestión, que tenéis escrú-
pulo respecto de orar en un templo 
católico, porque sois protestantes. 
También lo soy yo, y, no obstante, re-
cuerdo que la Iglesia de Roma enseñó 
las doctrinas de Cristo siglos antes 
que naciera Lutero; y si de escrúpulos 
se trata, mayores serán los que sien-
tan los sacerdotes celebrantes de la 
misa que celebran a petición mía, al 
ver su iglesia ocupada por personas, 
como nosotros, que practican el divor-
cio." 
Cuando el Cardenal Gibbons cele-
bró con grandiosas fiestas el quincua-
gésimo aniversario de su ingreso en el 
sacerdocio, el Presidente Taft y sus 
Secretarios, y el ex-Presidente Roo-
sevelt, asistieron al Te Deum en la 
Catedral de Baltimore y al banquete 
en el palacio arzobispal. 
E l año pasado, el Presidente Wil-
son, invitando a Taft y a Roosevelt, 
concurrió a la Saint Patrisck's Cathe-
dral de Washinkton, donde se celebró 
un Te Deum, como todos los años, por 
la constitución de la Unión Paname-
ricana, y por cierto que fué Monseñor 
Currier, el actual Obispo de Matan-
zas, el que pronunció el sermón en esa 
ocasión, versando su disertación sobre 
las ventajas de la paz y fraternidad 
internacionales. 
Esto se hace, en los Estados Unidos, 
nación protestante; pero aquí los Pre-
sidentes no deben seguir el ejemplo, 
quizás por lo mismo que somos todos 
católicos; por fortuna no pensaba así 
el general Gómez ni piensa de ese mo-
do el general Menocal. 
Un distinguido miembro de nuestra 
Cámara ha aludido recientemente, en 
el curso de un debate, en términos 
despectivos a los sacerdotes y a la cla-
se de instrucción dada por éstos, e, in-
cidentalmente, confesó que no cree en 
la vida o ultratumba. 
Permítame, señor Director, trans-
cribir lo dicho por Víctor Hugo acer-
ca de esos mismos temas en la Cáma-
ra francesa, aunque comprendo la po-
ca fuerza que tendrá aquí, donde 
abundan las lumbreras—sobre todo en 
el Congreso—lo que cito del atrasado 
Hugo: 
" L a cuestión sobre el tapete es si la 
educación de nuestra juventud en las 
escuelas y universidades nacionales 
debe ser religiosa. 
"¿Instrucción religiosa? yo os diré 
lo que ella significa. L a verdadera 
instrucción religiosa que siempre se 
impondrá a nuestra admiración y 
nunca despertará nuestro recelo, es 
esa que pone a la Hermana de Ca-
ridad junto a la almohada del mori-
bundo desheredado; es el Hermano de 
la Misericordia rescatando esclavos en 
el Oriente; es San Vicente de Paula 
amparando al expósito; San Carlos 
Borromeo y el obispo de Marsellas so-
corriendo a los apestados; el arzobis-
po de París tratando de separar los 
combatientes empeñados en lucha fra-
tricida en el barrio de Saint Antoine, 
que muere de un balazo, levantando el 
crucifijo y con una sonrisa y una ben-
dición en los labios—he aquí la obra 
de la instrucción religiosa; esos son 
los ejemplos que ha^en más cristianos, 
que todos los infieles creados por pre-
dicaciones agnósticas. 
"Así, pues, no es porque yo esté 
opuesto a la instrucción religiosa que 
combato esta lev; lejos de proponer-
me la proscripción de la enseñanza re-
ligiosa, mantengo que es más esencial 
que nunca en estos tiempos. 
"Mientras más se envejece, más se 
comprende que es preciso creer; mien-
tras más se acerca uno a Dios, mejor 
debe uno saber reconocer su existen-
cia. E s la tendencia mezquina de 
nuestra época basar todos loe cálculos 
en la vida terrenal dentro de este pe-
que ella fué la primera en hablarme 
de eso.., 
—Apunto su contestación de usted, 
señora. Queda sentado que la señora 
j de Real fué la primera en hablarle a 
| usted de esa sortija, aconsejándole 
que la comprara. 
—Sin embargo, mi amiga es inca-
paz. . . 
—Dispense, dispense: la señora de 
Real no es, ni con mucho, amiga ínti-
ma de usted, como han dicho los pe-
riódicos, lo cual ha dado por resulta-
do el que nadie sospeche de ella. Sólo 
desde el invierno pasado la conoce us-
ted. Ahora bien, me comprometo a de-
mostrarle a usted que cuanto le ha 
contado a usted acerca de ella, de su 
pasado, de sus relaciones, es completa-
mente falso; que doña Blanca de Real 
no existía antes de haberla conocido a 
usted, y que ya no existe en este mo-
mento. 
—¿Y qué mas? 
—¿Y qué más? 
— S í ; toda esa historia es muy cu-
riosa, pero ¿en qué puede aplicarse a 
nuestro caso? Aun suponiendo que la 
señora de Real haya cogido la sortija, 
lo cual no está probado, ni con mucho, 
¿por qué haberla ocultado en un fras-
co de tocador del señor Bleiehen? 
Creo que quien se decide a robar una 
joya como el diamante azul, la roba 
queño círculo. Y al limitar los moví- • 
les y fines humanos a la existencia I 
material, agravamos nuestras mise-
rias con la terrible negación final; I 
agregamos a las cargas creadas por las : 
desgracias, el peso abrumador de un ! 
mañana sin esperanza. 
" L a ley divina acerca del sufri-
miento, se convierte, por el descrei-
miento, en la ley del infierno de la 
desesperación, y de ahí las deplorables 
convulsiones sociales. 
" Y yo, deseo mejorar las condicio-
nes de los hijos del pueblo, sólo en-
tiendo que mejorarán sus condiciones 
materiales, infundiéndoles esperanza; 
levantando cada cabeza que mira al 
suelo, hacia el cielo; fijando la aten-
ción y la fe de cada alma humana en 
esa vida ulterior, donde presidiría la 
justicia y se recompensará a los jus-
tos. ¡Cómo se esfuman nuestras mise-
rias finitas en presencia de la esperan-
za infinita! L a muerte es la gran res-
titución; la ley del mundo moral es la 
gravitación; la ley del mundo moral 
es la equidad, y al fin de todo, surge 
Dios. No olvidemos esto: enseñémos-
lo doquiera. Todo lo que aligera el 
trabajo, todo lo que santifica al tra-
bajo, tolo lo que hace al hombre va-
liente, bueno, sabio, benevolente, pa-
ciente; todo lo que nos hace admirar 
la inteligencia y amar la libertad, es 
el tener perpetuamente ante nosotros 
la visión de un mundo mejor, que 
irradia su esplendor celeste al través 
de las sombras de la vida presente. 
" E n cuanto a mí, ya que la casuali-
dad me obliga a pronunciar palabras 
tan solemnes ante vosotros, quiero 
declarar enfáticamente desde esta tri-
buna, que creo, profunda y reverente-
mente, en otra mejor vida, 
"Creo en una existencia más real, 
más substancial, más positiva en sus 
efectos, que este período efímero al 
que nos aferramos y que se llama vi-
da; creo en ella con todo el vigor de 
mis convicciones, y después de muchas 
luchas, estudio y experiencia, la su-
pervivencia eterna del alma es la su-
prema certidumbre de mi razón y el 
supremo consuelo de mi corazón, 
"Deseo, sincera e intensamente, que 
se enseñe la doctrina cristiana a nues-
tros hijos en lo adelante, como se ha 
hecho hasta ahora; pero quiero la ins-
trucción de los Evangelios, no las má-
ximas de un partido; quiero la reli-
gión de la escuela, y no un partidaris-
ta de maestro; quiero que la instruc-
ción persiga como finalidad, no al 
mundo, sino a Dios." 
Y ahora conviene oir al más grande 
de los historiadores y críticos ingleses, 
Macaulay, refiriéndose a los jesuítas, 
en su Historia de Inglaterra: 
"Durante los reinados de Enrique 
V I I I y su hija la reina Isabel, quienes 
tan cruelmente persiguieron a sus súb-
ditos católicos, los jesuítas, desafiando 
océanos, hambre, enfermedades, es-
pías, leyes penales, calabozos, torturas 
y cadalsos, se hallaban por todas par-
tes del reino, ya llevando sus hábitos, 
ya disfrazados, pero siempre serenos, 
esforzados, desinteresados, insustitui-
bles agentes de mística misión. 
"Fingiéndose letrados, médicos, co-
merciantes o hasta lacayos, cuando el 
éxito dependía del disfraz; con un 
centro de operaciones en la corte hos-
til de Suecia, desde donde secundaban 
los intereses de los católicos ingleses e 
irlandeses y escoceses; en las casas se-
ñoriales de Cheshire; en las chozas de 
Connaught doquiera arguyendo. Ins-
truyendo, consolando al desgraciado, 
alentando al tímido, con el crucifijo 
por arma y los Ejercicios Espirituales 
de Loyoia por código, todo por la fe, 
todo por y para Dios; nada por ni pa-
ra ninguno de su orden." 
Temo, señor Director, que mi comu-
nicación sea demasiado extensa para 
poderse publicar en sus columnas, pe-
ro aun así, no me arrepiento del tiem-
po pasado en hacer las anteriores 
transcripciones, porque, al menos, me 
cabrá la satisfacción de haber hecho 
algo más provechoso que al leer el 
Diario de Sesiones de nuestro Con-
greso. 
Atentamente suyo, 
Un Lector del "Diario." 
para quedarse con ella. ¿Qué puede 
usted contestarme a esto? 
—Yo, nada: pero la señora de Real 
c atestará. 
—¿De modo que existe? 
—Exis te . . . sin existir. E n pocas 
palabras, he aquí lo que hay. Hace 
tres días, al leer el diario que leo cada 
día, vi, encabezando la lista de los fo-
rasteros que acuden a Trouville: "Ho-
tel Beaurivage: la señora de Real, et-
c é t e r a . . . " De sobra comprenderá us-
ted que aquella misma noche estaba yo 
en Trouville, y que interrogaba al di-
rector de Beaurivage. Según las se-
ñas y ciertos indicios que recogí, di-
cha señora de Real era en efecto la 
persona a quien yo buscaba, pero se 
había marchado del hotel, dejando su 
dirección de París: calle del Colisée, 
3. Me he presentado antes de ayer a 
estas señas, y he sabido que no había 
tal señora de Real, sino que una se-
ñora Real que vivía en el segundo pi-
so, que ejercía d oficio de corredora 
en diamantes, y que con frecuencia se 
ausentaba. L a víspera aún, llegaba de 
viaje. Ayer llamé a su puerta, y ofre-
cí a la señora Real, bajo un nombre 
supuesto, mis servicios para ponerla 
al habla con persona en situación de 
comprar piedras de valor. Hoy tene-
mos cita aquí. 
—¡Cómo! ¿la espera usted? 
P e l í c u l a d e a c t u a l i d a d 
T r e s m i l i c o * 
Desde que los tres millones 
de "dollars" se recibieron, 
romo primera remesa 
del tan cacareado empréstito, 
a la Hacienda diariamente 
acude un número inmenso 
de contratistas, que esperan 
cobrar en buenos dineros 
algunas cuentas pendientes 
por los servicios que hicierqn 
y les aseguro que es 
la gran película aquello. 
Abordando al Pagador 
gritan todos: — Vamos, viejo, 
¿cuándo "baja la mogolla"? 
—Todavía. — ¿Cómo es eso? 
—Aún no ha pedido Obras Públicas 
los fondos. — ¡Pero los hemos 
pedido nosotros! — Sí; 
todos los días, por cierto, 
pero no basta: es preciso 
para que surta el efecto, 
que Obras Públicas lo pida. 
—Déjate de obras, trigueño. 
—Déjense ustedes de estar 
diariamente en ese puesto 
"velando el mondongo" y váyanlf 
a Villalón con el cuento. 
E l es quien tiene que hacer 
el pedido. — Compañero, 
aquí es donde está la harina 
y de aquí no nos movemos 
para que no nos la vuelen. 
—íChoque! Bien d.cho y a tiempo 
Yo no me ausento de aquí 
desde ahora ni un momento 
envío a buscar un catre 
y aquí como, y aquí duermo 
y hago todo lo demás. 
—Sí señor: lo mismo pienso, • 
yo tampoco dejo ahora 
este sitio. j V e usted esto? 
;pues es para alimentarme 
diariamente! — i Qué es ello? 
—¿No lo ve usted? üna caja 
del sabroso y suculento 
chocolate de L a Estrella: 
| una bendición del cielo 1 
—Aflójeme un cacho, amigo. 
—¡ Y otro a mí! — ¡ Y a mí!—i Re-cuerna4 
¡no aprieten ustedes tanto! 
¡no "arrempujen" caballeros! 
—'¡Un pedacito, sociante! 
¡uno solo!—Vaya presto. 
— ^ Y otro a mí!—Toma,—¡T a mí! 
^ V a y a y vaya y . . . ¡"laus Dep"! 
si quieren ustedes más 
acudan por él corriendo 
a la fábrica.—]Qué rico! 
—¡Qué sabroso! — ¡Qué selecto! 
—íQué exquisito!—¡Qué agradable! 
—-¡Qué delicioso!—¡Qué bueno! 
—Oiga, afloje otro pedazo. 
—jSí, que se repita eso! 
—¿El qué? No, caballería: 
¡pidan otro plato! — ¡Terco! 
— i Avaro! — ¡ Rui n! — Desahogúense 
mas déjenme el "choco" quieto. 
—¡Guárdeselo usted, roñoso! 
E n cuanto cobre mi crédito 
compro tres o cuatro cajas 
y el gran atracón me meto. 
— Y yo lo mismo,—Y yo igual 
—¡Yo no!— ¿ Q u é ? . . . — N o me contcnt# 
con cuatro cajas: ¡ yo compro 
diez o doce por lo menos! 
—Pero ¿cuándo se nos paga? 
—¡Vamos, rubio, ese dinero! 
No calienten más en casa, 
los tres millones, que tengo 
necesidad de la plata 
para chocolate,— ¡ Sso! 
¡ Que salga el o r o ! - í Que salga! 
—¡Qu lo dejen libre y suelto! 
¡Si esta no es la gran película 
que venga y lo diga el Verbo! 
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CONVALECENCIAS 
— A las cinco y media. 
— i Y está usted seguro?.., 
— i Que es la señora de Real del 
castillo de Crozón? Tengo pruebas 
irrefutables. Pero . . . escuchen... la 
seña de Folenfant. 
Acababa de oírse un silbido. Gani-
mard se levantó vivamente. 
—No podemos perder tiempo. Se-
ñor y señora de Crozón, sírvanse pa-
sar a la pieza vecina. Usted también; 
señor de Hautrec. . . y lo mismo el se-
ñor Gerbois... Quedará abierta la 
puerta, y, tan pronto como yo les lla-
me, les ruego que acudan. Jefe, tenga 
a bien quedarse, 
— i Y si viene más gente? observó el 
señor Dudouis! 
—No. Este establecimiento es nue-
vo; y el patrón, que es amigo mío, uo 
dejará subir a nadie.. . Salvo a la Da-
ma rubia, 
—¡La Dama rubial ¿qué dice us-
ted? 
— L a Dama rubia es persona, jefe, 
la cómplice y la amiga de Arsenio L u -
pín, la misteriosa Dama rubia, contra 
quien tengo pruebas positivas, pero 
contra quien quiero, además, y en pre-
sencia de-usted, reunir los testimonios 
de todos aquellos a quienes ha roba-
do. 
Se asomó a la ventana, 
— Y a Tiene. . . E n t r a . . . T a no 
puede escaparse: Folenfant y Dieuq 
guardan la puerta.. . ¡La Dama mbii 
es nuestra, jefe! 
Casi al mismo tiempo, una mujer se 
detenía en el umbral de la puerta, al-
ta, delgada, con cara muy pálida y 
cabello de un color de oro violento. 
Tal emoción se apoderó de Gani-
mard, que quedó mudo, sin poder ar. 
ticular una sola palabra. ¡Estaba allí 
frente a él, a su disposición! ¡Qué 
victoria sobre Arsenio Lupín! ¡Y qué 
desquite! y, al mismo tiempo, esta vic-
toria le parecía ganada con tal facili-
dad, que se preguntaba si la Dama ru-
bia no iba a escurrírsele de entre las 
manos, merced a alguno de esos mila-
gros tan acostumbrados en Lupín. 
No obstante, la mujer esperaba, sor-
prendida de aquel silencio, y miraba 
en torno suyo, sin disimular su m 
quietud, 
—¡Va a marcharse! ¡Va a desapp 
recer! pensó Ganimard aterrado. 
Bruscamente se interpuso entre elk 
y la puerta. La mujer se volvió y ̂ u i . 
so salir. 
—No, no; -por qué querer mar-
charse ? 
—Porque sus modales de usted me 
asustan. Déjeme l ibre. . . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 8 D E 1914 
Piratas les arrebataron el Champion 
Mundial y hasta parece que su bue-
na suerte, pues desde entonces los T i -
gres ñieron descendiendo hasta lle-
gar al último lugar. 
Los supersticiosos yaticiiman que 
de ese juego volverá la suerte al De-
troit 
E n Chicago se ha organizado un 
gran banquete que se dará en el Ho-
tel Congress, a Elias Comisky y los 
jugadores que le acompañaron en el 
viaje alrededor del mundo que pro-
mete ser un acontecimiento, no sólo 
por d número de comensales, sino 
por las demostraciones de simpatía 
de que serán objeto los festejados. 
Los que pretendían formar una TA-
era de la clase D en los Estados Uni-
dos han desistido de sus propósitos y 
los teams de los pueblos que aspira-
ban a formar el circuito han anun-
:*ño que seguirán jugando como in-
deoendientes. 
Menos mal, pues podían habcfrse 
puesto bajo la Federal y ser entonces 
la dase A de esa Liga. 
Y a se dice nue Me Grarw y Comis-
-v entusiasmados por el resultado ob-
tenido en su vuelta «1 mundo, cuyo 
viaie hace dos días acaban de ter-
minar, se -proponen organizar, para 
fines de año, un viaje por Centro y 
Sud América. 
A. M. E S P E R A . 
D E RODAS 
U N O R A N DE&AFTO.—ENTUSIAS-
MO I N D E S O R I P T I B L E . — L A -
M E N T A B L E S INCID E N T E S . — 
BÍFECTEVIDAD D E OROPESA, 
E l domingo próximo pasado, ante 
nutrida y selectísima concurrencia, 
efectuóse en los amplios terrenos de 
"Ossorio Park" un interesante y re-
ñido desafío de Base Ball entre loa 
fuertes teams "Atletico" del Central 
"Parque Alto'' y "Ossorio" de esto 
pueblo. Fué un desafío interesante 
desde su comienzo, debido a la gran 
efectividad de ambos lanzadores que 
sostuvieron un emocionante duélo, 
sobresaliendo por su sangre fría y 
gran control el joven y maravilloso 
lanzador de los "atletas'* Juan R. 
Oropesa, el cual ha demostrado una 
vez más que por algo se mantiene in-
victo en estos tranquilos lares, pues 
a mí llega la noticia de que el joven 
Oropesa ha vencido en tres encuen-
tros contra el club "Congojan" de 
aquel pueblo, no permitiendo anotar 
más que breve margen de carreras, 
todos los que pudimos apreciar su 
B A L A D A S 
Luque, Villazón y Octavio González 
se encuentran ya en el campamento de 
prácticas del Boston Nacional, donde 
van a sufrir el examen de admasión en 
la escuela profesional correspondiente. 
Pueden ser aprobados o suspensos, 
según den muestras de despejo o atur-
dimiento ante sus profesores. 
Quiera Dios que salgan bien del apu-
ro. 
Si su triunfo dependiese del buen de-
seo de los entusiastas cubanos estaría 
de antemano asegurado, porque no hay 
uno solo de éstos que no se sienta lleno 
de felicidad cada vez que el éxito son-
ríe a un compatriota en las ligas nor-
teamericanas. 
Las diferencias y sencillas se expli-
can aquí, pero fuera no tienen razón 
de ser. 
Palmero, a la vez, «e está estirando 
el brazo en Marlin. con un grupo de 
pitchers reclutas que ansian ser úti-
les a los Gigantes. 
E s el primer conciudadano a quien 
ha cabido la honra de figurar en un 
team de calibre de la Liga Nacional, 
no obstante ser ésta la que desde el 
primer monuento abrió sos puertas a 
los hijos de esta tierra. 
Porque Marsans, de quien se dijo re-
cibiría consejos del Mono Amarillo, ha 
tenido la pequeña fortuna de seguir 
entre los Reds. Y de Almeida nada se 
diga, cuanto de él se afirmó no pasó 
de chismes de solar. 
Se explica el interés g'eneral en el 
íeliz resultado dg Palmero. 
Miguel Angel González, desde que 
ingresó entre las personas de arraigo 
y distinción, se probará en el Cincin-
nati. 
Su caso es distinto al de los demás 
players cubanos que se han incorporado 
a los teams anuerioanos en concepto de 
prueba. Primeramente porque es un 
juerador formado y de ipéritos indiscu-
tibles que con dificultad tendrá mal la 
memoria en la prueba a que le van a 
someter. Y aún así tiene el apoyo in-
mediato y efectivo de Armando Mar-
sans para el caso, altamente difícil re-
pito, de no poder demostrar lo que él 
es y vale desde el primer instante. 
Difícil me parece el éxito de Octa-
vio González. 
Tiene éste algunas cosas que infun-
den sospechas y que ojalá no la perci-
biesen los managers americanos 
¡Pero os tan difícil que se engañe 
un Me Graw o un simple Charles Her-
zog!. . . 
No ocurre lo mismo con Villazón y 
Luque. E l primer) tiene una figura 
elegante y excelentes movimientos, y 
'i mi juicio su falta de combustible pa-
ra un team grande se debe a la caren-
cia de método. Por eso no dudo que 
con los consejos de un director enten-
dido cambie por completo, pu< s su bra-
zo, según todos, está en magníficas con-
diciones. Recuérdese lo que era este 
joven el año pasado, y piénsese en la 
altura en que actualmente se encuentra 
después de una temporada en Long 
Branch, que es poco menos que una po-
lilla acabada de nacer. 
Wagner en el New Orleans no era 
nada. Los jugadores cubanos lo saben. 
Y este año cuando apareció con el 
Brooklyn hizo rayar yuca a los mucha-
chos. ' E n un año se transformó por 
entero. 
De Luque no quiero decir más que 
una cosa: 
—Tengo fe en el triunfo del arti-
llero. 
MARCO. 
C A M P E O N A T O 
I N T E R G 0 L E 6 I A L 
Primeros acumuladores 
Carreras 
P. González . . K ^ > j, ^ . 18 
C. Hoyos, A. 0. . 13 
R. Gutiérrez, L ^ y. • . . . 13 
J . Tapia, A. 0. . . . . . . . 12 
P. Pérez, A. 0 12 
Estado del Campeonato 
Instituto 15 15 0 
A. y Oficios . 14 9 5 
Antilla . . . . .15 5 11 





A L R E D E D O R D E L 
D A S E B A L L 
Para el 11 de Mayo del corriente 
año tienen concertado ún desafío de 
exhibición en Pittsburg, los Tigres y 
Piratas y esa será la primera vez que 
se enfrentan desde que en 1909 los 
L a C i e n c i a h a D a d o m P a s o G i g a n t e s c o 
«AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
d producto ideal para curar la Uemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
obtiene la c u r a c i ó n radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en s u estado agudo que en el c r ó n i c a contagio de la blemorragla o gonorrea. 
F l SIHfiOSni 69 Únic0 v™*™** ^ «lestnijre el microbio de la blemorragia por eso cora pronto y 
uu i t iüUüi , evjía ^ ^ ^ ( 5 aun en ^ ^ ¡ ^ qUe ^ enfennedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento dai SIRQOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producán irritaoióa.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
H , e v e n d e e n todas las farmac ias de la R e p ú b l i c a 
UlllUUuUL DEPOSITAMOS, 
n M M M O M B - B M i JotnisoD, Taquecliel, González y MajóCoIomer 
P R O T E J A S E C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
L a s R a t a s y G u a y a -
b i t o s p r o p a l a n e s t a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d 
c u y o s e f e c t o s s o n 
t a n f u n e s t o s . 
C O N u n a R a t o n e r a 
" F I N I S " 
p o d r á V d . e v i t a r e s t e 
p e l i g r o a s u f a m i l i a 
y a s u s e m p l e a d o s . 
P R E C I O S : 
P a r a Q u a y a b i t o s . . . $ 2 = 0 0 C y . 
P a r a R a t a s $ 6 = 5 0 
Su vida, su salud y su tranquildad vale muclio más. Pídalas por Teléfono No. 11-7251 
A G E N T E S G E I S E R A L E S P A R A C U B A 
F R A N K 6 . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a . - H A B A N A . 
c. 1133 4-8 
magna labor en el encuentro que me 
ocupa, no podemos dudar de Toe es 
un lanzador que reúne todas las cua-
lidades necesarias para brillar en 
cualquier team por ftierte que éste 
sea. E l domingo, dominó con gran fa-
cilidad a los suglers adversarios; bien 
es verdad que fué brillantemente se-
cundado por su gran catcher Amador, 
de su pueblo; a mí no me sorprende, 
atleta. 
Lamento mury de veras el inciden-
te, o mejor dicho, los incidentes acae-
cidos a los distinguidos jóvenes de es-
te pueblo, Valdelló, Rumbao y Yera, 
lesionados en eerte memorable encuen-
tro. 
Quisiera conocer con detallada ma-
nera todos los lances de este encuen-
tro, en el que un hijo del simpático 
Batabanó puso muy alto el nombre 
de su pueblo, a mí no me sorprende, 
]o he visto en acción allá, en su pue-
blo en donde hemos departido, aun 
cuando tal vez ignore quién traza es-
tos renglones. 
Un aplauso sincero a los valientes 
players del ^Ossorio" que no por 
haber sido derrotado.1, dejan de me-
recer el aplauso sincero de la crítica. 
Todos jugaron admirables. 
E l score fué el siguiente: 
C. H . B. 
'fAtletico" 
"Ossorio". 
101 020 101—6 13 4 
120 O10 010—5 7 5 
R. F U E N T E S . 
c u»" alt. 15-0 
Exigencias de 5.000 pesos 
(POR TEIiEGRAJPO) 
Guantánamo, Marzo 7, 1 tarde. 
E l colono don Bernabé Spec, resi-
dente en la jurisdicción de Sempré, 
ha recibido un anónimo conminándo-
le a que lleve 5.000 pesos a un lugar 
determinado de la colonia, si no se le 
dará muerte. 
^Ta dado conocimiento a las autori-
dades. 
E l Corresponsal. 
Vallado Tennis Club 
Los premios de la "Piñata**, rota 
en el último hermoso baile efectuado 
en los salones de la aristocrática so-
ciedad que encabeza estas líneas, los 
obtuvieron el de "one stop" la be-
l í s i m a señorita '^Nany** Castillo 
Duany, consistente en una preciosa 
figura de bronce y marfil, otro obje-
to también del mismo metal y de tan-
to valor artístico la señorita Silvia 
Suárez. 
E l abogado mister Clarence Mar 
rine fué agraciado con un magnífico 
reloj de irreprochable gusto inglés. 
Estos regalos los adqurió la Comi-
sión organizadora del baile de Car-
naval del "Vedado Tennis Club", en 
la renombrada casa de Hierro y Com-
pañía. 
i » 
C o c h e r o b u r l a d o 
A l Vivac fueron remitidos por acu-
sarlos Valentín Césares y Guerrero, de 
San Rafael 139V2, de no querer pagar-
les varias carreras que hicieron en su 
coche, Manuel Alvarez y González, de 
Campanario 147 y Federico Mederos 
y Carbonell, de L a Rosa 13, Cerro. 
P e r i ó d i c o s 
E n " L a Moderna Poesía" se aca-
ban de recibir los siguientes periódi-
cos ilustrados de España: 
"Blanco y Negro,*' "Nuevo Mun-
do," "Mundo Gráfico," "Alrededor 
del Mundo,'* "Hojas Selectas,*' "Por 
Esos Mundos," " L a Actualidad," de 
Barcelona, "Vida Gallega," "Los Su-
cesos." 
También se ha recibido una remesa-
de "Modas," sumamente interesante. 
T las colecciones del "Heraldo de 
Madrid,** " E l Imparcial" y " E l L i -
beral."-
A i o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gT«*i amnonto que ae está operando en la actualidad en la aplifl^ 
clóa del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REPORM, REMINGTON, SVEiA, etc., etc., hemos dd-
ddido con el propósito de beneficiar a lo« Agricultores e Industriales hacer una re-
ducción substancial en loé precios de Fuel Olí y Gas Olí, los que rigen ahora así: 
F U E L r O I L : 
En barriles de madera de 6') galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro do 100 galones, a 13 centavos galón, y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tamborea do hierro de 100 galoneo, a 16 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
THE W E S T I N D I A O I L REEINING C O I M 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercarlo ni Cobre seguin información del Sñr FOOARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mnncha, INALTERABLE 
113 e s o c X o r l f e s i - o i x x x i v e s r * s a , 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C Á L I D O S 
DOSIS : í gran cucharada en i litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL. i O D O F O R M O Sociedad del ANIODOL. 82, rué des Mathurins. PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas de L A HABANA 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : = = = 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
- J 
1023 Mz.-l 
M A R Z O 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
Cablegramas « "Diario de ¡a Marina 9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
B o t a d u r a d e l " J a i m e 1 * 
A L ACTO A S I S T I R A E L R E Y 
E l Ferrol, 7. „ J . 
E l nuevo acorazado de la escuadra 
española, -'Jaime I " , será botado al 
a<riia el día 8 del próximo mes de Ma-
yo, 
Se org^ui^an grandes festejos para 
esa fecha. 
Al acto de la botadura asistirán el 
Rey) el Presidente del Consejo y el 
Ministro de Marina. . 
C o n g r e s o a r r o c e r o 
S E I N A U G U R A R A E N MAYO 
Valencia, 7. 
E n el próximo mes de Mayo se 
inauonirará en esta ciudad el Congre-
so internacional de arroces. _ 
Presidirá el acto de la inaugura-
ción el Ministro de Fomento, don Ja-
vier Ug^rte, que ha sido nombrado 
presidente honorario del citado Con-
greso. 
M a q u e d e ¡ o s m o r o s 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Tánger, 7. , -
Los moros atacaron a la policía es-
pañola que protejo el camino de pea-
tones de Arciia a Tánger. 
Esta les contestó ocasionándolas 
numerosas bajas y obligándoles a 
'ir. 
Nosotros tuvimos cinco heridos. 
^ > • • ^ 
l a c u e s t i ó n p o r t u g u e s a 
UNA I N T E R P E L A C I O N A L 00-
BIEUNO. CONTESTACION D E 
MACHADO 
Badajoz, 7, 
Dicen de Lisboa que un diputado 
rorturués interpeló, en el Congreso, 
F.1 Gobierno sobre las noticias que cir-
rwhn en España resnecto de la sitúa-
ción política y social de PortugaL 
Le contestó el jefe d^l Gobierno, 
don Bernardo Machado, ^ afirmando 
que dichas noticias son insidiosas y 
nue l3<? hocen circular los enemiaros de 
Ja rp^Wica, con ftl consentimiento 
del Gobierno español. 
Bíe-ri es verdad—añadió—aue el 
Gobierno rnrtuo-ués no concede im-
portancia algmna a esas versiones. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,74. 
Los francos, a 6,80. 
L a E x p o s i c i ó n d e 
B e l l s A r f e s 
P E C H A D E L A A P E R T U R A . . 
Madrid, 7. 
L a Exposición internacional de Be-
llas Artes, se inaugurará durante el 
otoño. 
Seg-ún el reglamento recientemente 
ultimado por ei ministro de Instruc 
€ión Pública, señor Bergamín, se ad-
mitirán menos obras que en años an-
teriores. 
H a b l a D a t o 
E L T R I U N F O D E L A CANDIDA-
T U R A MONARQUICA 
Madrid, 7. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, hablando hoy con los 
periodistas, manifestó que confía en 
que saldrá triunfante en las próximas 
elecciones generales, la candidatura 
monárquica. 
También declaró el jefe del Gobier. 
no, que no se le oculta que los escru-
tinios serán muy laboriosos. 
M e e t i n g d e t r a n v i a r i o s 
ACORDARON I R A L A H U E L G A 
Barcelona, 7. 
Los obreros tranviarios han oele. 
brado el "meeting:" anunciado para 
acordar la actitud en que se han de 
colocar. 
Acordaron ir a la huelga. 
Solamente fueron sustituidos por 
esquirols ciento cincuenta. 
Los huelomistas, uniformados, reco-
rren las Ramblas. 
L a policía vigila para evitar coac 
ciónos. 
M a r r u e c o s 
UN TIROTEO. N U E V E MOROS 
MUERTOS 
Arcila, 7. 
Las fuerzas del Tabor tirotearon al 
enemigo en las cercanías de Secuela, 
matando a nueve. 
Los restantes huyeron. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P a s a / e r o s p a r a 
l a A r g e n t i n a 
E L MINISTRO D E ESPAÑA E N E L 
B R A S I L 
Cádiz, 7. 
Ha zarpado, con rumbo a la Argen-
tna, un vapor conduciendo 1.500 pa-
sajeros. 
Entre ellos va el ministro de Espa-
ña en el Brasil, señor Marqués de 
González. 
C o n t r a e l a o o l a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
L a p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l 
E L E C C I O N E S REÑIDAS 
Madrid, 7. 
Estamos en plena fiebre electoral. 
Las elecciones de este año prome-
ten ser las más reñidas de cuantas se 
han hecho en España. 
Los mauristaa y los republicanos y 
socialistas que forman la Conjunción 
han extremado la propacranda Los 
"meetin<rs" que han organizado son 
incontables. 
L a c o m i s i ó n c o n q u e n s e 
V I S I T A A DATOO 
Madrid, 7. 
Los comisionados de Cuenca visita-
ron hoy al señor Dato. 
Durante la visita manifestaron al 
Presidente del Consejo que en vista 
de la imposibilidad de aplazar las elec 
cienes por aquella circunscripción, 
los electores votarán la candidatura 
ministerial si el Gobierno les promete 
resolver favorablemente lo del ferro-
carril de Cuenca a UtieL 
P e t i c i ó n d e B r y a n 
Ciudad de Méjico, 7. 
Mr. Bryan ha dado instrucciones a 
el Encargado de Negocios de Norte 
América, mister O'Shaughnessy, para 
que pida a Huerta la Ubertad de 
Inocencio Benavides, americano resi. 
dente en la frontera, a quien arresta-
ron los federales acusándolo de estar 
complicado en la revolución. 
E l asunto promete dar juego per-
oné se ignora el paradero de Benavi-
des. 
H u e l g a g e n e r a l 
e l l u n e s 
Roma, 7. 
Los gremios obreros han acordado 
declararse el lunes en huelga general, 
aparentemente en señal de protesta 
oontra las reformas introducidas en 
los hospitales de la ciudad, pero en 
realidad con objeto de probar el al-
cance de sus fuerzas. 
L a completa paralización del tra-
bajo traerá como consecuencia el que 
no se vendan nrovisiones ni se publi-
quen loe periódicos. 
Las autoridades adoptan las medi-
das necesarias para impedir que se 
altere el orden. 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
despues de so de experiencia hk hecho uit aparato para eoveres, mujeres y niños que cura la heritia. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
S! U. ha ensayado ante» todo y no he eonie-Ruido alivio, acuda á mf. En casos difíciles mi resultado ha «do maravillólo. Envié el copón ce este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la Quebradura ó hernia y su Curación. «I cual infor-mará i U. de mi aparato y loe prado*. adetnM de nombres de nuenas personas que han ensay-ado mi aparato y que han quedado satisfechas. Al usarlo da alivio cuando otros braguero» no han podido. Yo no uso emplastos, uagiimtos. no oso araeses, ni engafloe. 
M a u ü s t a s d e t e n i d o s 
M E N D E Z ALANTS L O S PONE E N 
L I B E R T A D 
Madrid, 7. 
Han sido detenidos varios jóvenes 
mauristas aue se encontraban repar-
tiendo candidaturas. 
E l jefe superior de policía, señor 
Méndez Alanis, dispuso que fueran 
puestos en libertad, orden que se cum 
plió inmediatamente. 
L a h u e l g a d e 
Retrato de C E. Brooln, qden ha eetad* Curando la Quebradura 6 Hernia por 80 aflos. ' Yo hago á su medida y le envío garantisando que quedará á completa satisfacción 6 devolveré el dinero. Mis precios son tan baratos que están al alcance del rico 6 pobre para que pueda Comprarlo. Si ü. sufre de ésta cscribame ahora. 
Yo remito esta aparato para que ensaye, y así probar aue todo lo que digo respecto de el la verdsd. U. es el juet. y una vez que haya leído mi libro ilustrado, tengo seguridad ü. M •BHM asmará como miles de pacientes. . . 
Cuando escriba ponga en el sobre Siwn ns 
tuScientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPOK DE UTPORMACIOIf ORATIS C E. BRQOKS. *19* State StreeV. _ , Marshan Mlch.. U. 8. A. Sinraso enviarme su Libro Ilustrado i In-formadóa completa acerca de »« AP .̂to para la condoa de la Quebradura o ¿lenua. 
Nembre. ••«•••••••••«•••••••••••••*****• 
Calle NoawfO. 
Ciudad. Pab *.»• 
Sírvase eecriWr claramente. 
B a r c e l o n a 
L O S T R A N V I A R I O S Y L A E M P R E -
SA NO L L E G A N A UN ACUERDO 
Barcelona, 7. 
Han celebrado una reunión, el go-
bernador civil, señor Andrade; una 
cornisón <te obreros tranviarios y el 
Director de la empresa de tranvías. 
L a reunión habla sido citada por 
ei señor Andrade para ver si se Ueĝ a 
ba a un arreglo. 
Pero lejos de eso púsose patente el 
desacuerdo que existe entre unos y 
otros. 
Los obreros pidieron que fueran re-
visados los excedientes de los compa-
ñeros despedidos del trabajo. 
E l director se opuso terminante-
mente a la petición, lo que hizo que 
la reunión se terminara sin llegar a 
tomar ningún acuerdo. 
L l e g a d * d e V i l l a r 
y V i l l a t e a B a r c e l o n a 
M A G N I F I C O R E O I M I E N T O . DIS-
POSICIONES PARA E V I T A R L A 
A L T E R A C I O N D E L ORDEN 
Barcelona, 7. 
Ha llegado el nuevo capitán gene-
ral de esta región, señor Villar y Vi-
llate. 
Se le hizo un magnífico recibimien-
to. -
A la estación acudieron, todo el ele-
mentó oficial y numerosos particula-
res. 
Inmediatamente de llegar celebró 
nna oonierencia con el gobernador ci-
vil, señor Andrade, para enterarse 
del estado en que se encuentran loa 
conflictos, especialmente el de tran-
viarios. 
E l reneral Villar y Villate. en cuan 
to tomó posesión del mando, ordenó 
que mañana patrullen por las calles 
fuerzas de Caballería e infantería, 
con objeto de evitar que se altere el 
orden. 
O t r a h u e l g a 
L A G U A R D I A C I V I L 
R E C O N C E N T R A D A 
León, 7. 
Se han declarado en huelga los 
obreros que trabaian en las minas de 
hulla de Pola de Cordón. 
Ha sido reconcentrada la Guardia 
Civil, para evitar que ocurran desór-
denes. 
l T c í í s i o n de 
asuntos sociales 
¡DA J U N T A D E A Y E R 
A las cinco y media de la tarde se 
reunió la Comisión de Asuntos Socia-
les. 
Al terminarse la junta se nos faci-
litó la siguiente nota: 
"Se dió cuenta de distintas comu-
nicaciones de los Alcaldes Municipa-
les de Morón, Regla y E l Perico; del 
premio de colonos y arrendatarios de 
Cabezas, del gremio de escogedores 
de tabaco en rama del Gabriel, del 
gremio de braceros de los muelles del 
9'>. distrito de la Habana y del gre-
mio de carpinteros de ribera y cala-
fates de Cienfuegos, con motivo del 
Registro Nacional Obrero que esta 
•Comisión tiene iniciado. 
Se dió cuenta de las comunicacio-
nes siguientes: d e ^ a Asocdación de 
Agricultores de la Salud, del gremio 
federado de escogedores de tabaco 
en rama del Caimito, del gremio de 
braceros de los muelles del 9o. distri-
to de la Habana, de la Asociación de 
Dependientes Prácticos de Farmacia 
de la República de Cuba, del gremio 
do carpinteros de ribera y calafates 
de Cienfuegos, del gremio do colonos 
y arrendatarios de Cabezas, remitien-
do convenientemente satisfecho en 
todos sus números el Cuestionario so-
bre los motivos del paro forzoso. 
Se dió cuenta de una exposición 
del gremio de marinos de la bahía de 
Cienfuegos, solicitando que por esta 
Comisión se estudie lo necesario para 
obtener que sea obligatorio por me-
dio de una ley el embarque de los 
productos del país por lanchas en to-
dos los puertos de la República. 
Se acordó que, sin prejuzgar el 
asunto y a fin de estudiar la cuestión 
recogiendo los datos necesarios, que 
por el conducto correspondiente se 
solicite de la autoridad administra-
tiva del puerto de CSenfuegos el in-
forme que tenga a bien emitir sobre 
la solicitud, para lo cual se transcri-
birá copia de la misma. 
Se dió cuenta de nna comunica-
ción del Círculo de Trabajadores de 
Camagüey, anunciando la remisión 
de trabajos y felicitando a la Comi-
sión de Asuntos Sociales por su or-
ganización. 
Se acordó acusar recibo y agrade-
cer la felicitación. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Rafael Pedro, de Guantá-
namo, sobre uso de lanchas de gaso-
lina por personas inexpertas en la 
Caimanera. Se acordó remitir el asun-
to al señor Secretario de Justicia, 
por tratarse de materia cuya compe-
tencia correeponde al Gobierno. 
Se dió cuenta de haber remitido al 
doctor Juan B. Fuentes un trabajo 
sobre el seguro obrero. L a Comisión 
acordó acusar recibo y agradecer la 
remisión. 
L a Comisión dedicó la mayor par-
te de la sesión a consultar datos y es-
tudiar antecedentes con re^ción al 
problema que tiene en estudio res-
pecto a la carestía de la vida en las 
clases trabajadoras,'* 
D o s n u e v o s g r a d o s 
Ciudad de Méjico, 7. 
E l Gobierno ha creado dos nuevos 
grados militares denominados "Gene 
ral del Ejército" y ''General de 
Cuerpo de Ejército", que han dado 
lugar a varios ascensos. 
Entre los agraciados figuran Blan-
quet, Ignacio Bravo y Porfirio Díaz, 
que han ascendido de Generales de 
División a "Generales del Ejército". 
Es probable que Huerta y Lauro 
del Villar sean también ascendidos. 
ü / i i n g l é s q u e h u y e 
Washington, 7. 
E l Embajador de Inglaterra ha in-
formado al Secretario Bryan que el 
subdito inglés Syndan ha tenido que 
abandonar su hacienda, en Chihua-
hua, debido a las amenazas de los re-
volucionarios, y que tanto él como su 
propiedad corren grave peligro. 
Mr. Bryan ha telegrafiado al Cón-
sul Lechter para que haga la debida 
investigación de este caso y proceda 
inmediatamente a dirigir a Villa y a 
Carranza la consabida protesta. 
Carranza no ha enviado ningún 
otro informe acerca de los trabajos 
que viene realizando la comisión nom-
brada para averiguar lo concernien-
te a la ejecución de Benton. 
L a comisión anglo-americana ha 
suspendido sus gestiones. 
C o n t r a t o s d e p e l o t e r o s 
Nueva York, 7. 
Aunque el club Filadelfia estaba en 
tratos con el New York para cam-
biar al jugador Doolan, éste firmó 
hoy con los Federales de Baltámore. 
Magee y Wingo se contrataron con 
el San Luis nacional y Evans con el 
Brooklyn Federal f 
Egan aceptó un contrato de tres 
años por la cantidad de $17,000 para 
jugar con el Brooklyn Nacional 
U n b a n c o f e d e r a l 
L a p r e o c u p a c i ó n 
d e a l e m a n i a 
Roma, 7. 
A causa de la muerte del Cardenal 
Koop reina gran preocupación en 
Alemania, pues de celebrarse el pró-
ximo Cónclave en la fecha anunciada, 
Alemania no tendrá perlado que la 
represente en el Sacro Colegio. 
Circula el rumor de que el Kaiser 
está ejerciendo presión a fin de que 
se le conceda el capelo cardenalicio a 
Max de Sajonia. 
Incendio en San 
Luis de Oriente 
(POR T E L E G R A F O ) 
San Luig de Oriente, Marzo 7, 4 
tarde. 
Un violento incendio ha destruido 
uno de los edificios de esta localidad. 
Tomó incremento el incendio a cau-
sa de la falta de agua, pero los veci-
nos han evitado la propagación de las 
llamas derribando a hachazos las ca-
sas inmediatas y han aislado el fuego 
en esta forma. 
No han ocurrido desgracias. 
Chaves, 
Ciudad de Méjico, 7. 
Anúnciase oficialmente que el Go-
bierno proyecta establecer un Banco 
Federal, fundándose para ello en que 
si bien a los Bancos existentes se les 
ha concedido el privilegio de emitir 
billetes de banco por un valor tres ve-
ces mayor que el de su reserva metá-
lica, no han dado señales todavía de 
querer ayudar al Gobierno. 
E l tipo del cambio extranjero es 
actualmente de 310. 
B r y a n a m e n a z a a V i l l a 
Washington, 7. 
£1 Secretario Bryan ha ordenado 
al Cónsul Oarcthers que interceda a 
favor del joven Luis Terraza, indi-
cando a Villa que si lo mata loe Esta-
dos Unidos no tendrán tantas simpa-
tías por la causa revolucionaria y mo-
dificarán su política de tolerancia. 
P o r q u e ñ o c o n t e s t a n 
Washington, 7. 
Declaran en el Departamento de 
Estado que no se ha dado contesta-
ción a la nota de Huerta por temor 
de que la respuesta se tome en sentí, 
do de que la Administración Wilson 
reconoce al Gobierno provisional de 
Méjico. 
P r á c t i c a s d e B a s e b a l l 
Macón, Georgia, 7. 
Los jugadores del Boston han prac-
ticado hoy dos veces: mañana y tar-
de. 
E n la primera práctica Schmidt ju-
gó la primera, Evers la segunda, Deal 
la tercera y Maranville el short. 
Después se cambió el infield en la 
forma siguiente: Schutz, primera; 
Dugey, segunda; Octavio, tercera, y 
Martín short. 
Octavio mejoró notablemente su 
infield. 
Luque, Villazón y otros pitohers 
han estado recibiendo leoedones de 
signos. 
Mañana no se practicará por ser 
domingo, y el lunes se celebrará un 
juego de seis innings entre los pla-
yers del team. 
Él outfielder Mann se eencuentra 
enfermo con la grippe. 
Banquete a Várela Zequeira 
Los repórters habaneros han orga-
nizado un banquete de homenaje a 
Várela Zequeira, con motivo de las 
"Memorias de un repórters" que con 
gran éxito viene publicando. 
Mañana, limes, a las ocho de la no-
che, se reunirán las comisiones nom-
bradas, a fin de tomar algunos acuer-
dos relacionados con el citado ban-
quete. 
Del J ü z g a d o de f in. i rdia 
POR C A R G A R L A H E R M A N A 
Sergio Perea Hernández, vecino de 
la finca E l Ingénito, en Arroyo Na-
ranjo, fué- asistido en el centro de so-
corros de la Víbora de la fractura 
completa del fémur derecho, de pro-
nóstico grave, la que se produjo ca-
sualmente al dar un resbalón y caer 
al suelo en su domicilio, en momentos 
que trataba de cargar a una hermani-
ta. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n la casa Lagunas 93, altos, domi-
cilio del señor José Antonio de la Las-
tra y Sandrino, se cometió un robo 
consistente en prendas por valo> de 
$150. 
Se ignorán quiénes fueran los au-
tores. 
H U R T O 
A Oscar Valiza Beltrán, dueño y ve-
cino do la vidriera del café E l Pue-
blo, sito en Prado y Virtudes, le hur-
taron dos sujetos desconocidos un pa^ 
quete de billetes de lotería, por valor 
de $80. 
QüE MADURAS 
E l doctor Montagú asistió en su do-
micilio a la menor Hortensia Muro 
Fábregas, vecina de Gervasio 41 altos, 
de graves quemaduras diseminadas por 
todo el cuerpo, las que se produjo al 
volcársele encima una lata de agua 
hirviendo. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e 
l o s b e i s b o l e r o s 
Nueva York, 7. 
Setecientos comensales han asistido 
esta noche al banquete celebrado en 
honor de los peloteros americanos 
que regresaron ayer en el "Lusita-
nia". 
L a fiesta fué brillantísima, asistien 
do al acto representaciones de todas 
las entidades beisboleras, profesión ar-
les y aficionados. 
Terrer. Johnson, Me 0~aw v Herri-
man. hicieron uso de la nalabra. 
ComiFkv no Trudo hablar a causa de 
la reciente enfermedad que pasó en 
Italia. 
Terrer ^iio oue lo<5 nlavers lliMjl 
rtjvpos b^Vf».-" ÍT"nla.7i+fldo los wi-nd-
t*ío<5 del Tysebani en tfáRJH extrae lera. 
Fi?r> vntog n^roue el hermoso dê nor-
te ba.o^ hiten * ̂ irions] v eloo^ la 
coT'dn^ta observada "por los turistas 
beisboleros durant-e su excursión. 
L o s l i b e r a l e s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
cidido, como lo estamos unánimemen-
te aquí, a aceptar los candidatos que 
para los cargos electivos elija la ma-
yoría en los respectivos organismos 
oficiales del partido, a acatar resuel-
tamente las designaciones que haga 
esa mayoría, recaigan en quien recai-
gan, pues todos por igual tienen el 
xuismo derecho, para más tarde luchar 
en los comicios con el entusiasmo de 
siempre por el triunfo de esos candi-
datos a fin de que desde el poder pue-
dan desarrollar el programa y las 
doctrinas del Partido Liberal, 
E l discurso del general Machado 
fué frenéticamente aplaudido. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
señor Facundo Hernández, quien 
abundó en las mismas ideas del gene-
ral Machado y señaló las funestas 
consecuencias que el personalismo y 
la imposición de candidatos al parecer 
a perpetuidad, ha tenido para el Par-
tido Liberal, que contando con mayo-
ría en el país ha sido por esas causas 
derrotado* 
Después hablaron los señores Moli-
na y Peralta, entregando a la Mesa 
diversos documentos relacionados con 
la constitución del Comité, del Cerro. 
Sometida a votación la proposición 
del señor Martínez Alonso, fué apro-
bada. 
Y agotada, por tanto, la orden del 
día. el doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas cerró la sesión con un brillan-
te discurso. 
Dió las gracias a los Delegados por 
el honor que le confirieron eligiéndo-
lo por unanimidad para el importante 
cargo de Presidente de la Asamblea 
Municipal de la Habana del Partido 
Liberal, desde cuyo alto puesto se 
proponía seguir luchando con el mis-
mo ardor y entusiasmo de siempre poi 
el triunfo de los ideales del partido. 
Prolongados aplausos resonaron en 
toda la sala. 
L a junta terminó cerca de las oncfc 
de la noche. 
E s de señalar el entusiasmo indes-
criptible que hubo en esta Asamblea. 
P o r i n s u l t a r a l 
C r o w n P r i n c e 
Berlín, 7. 
Emest Meyer. Director dea periódi-
co socialista "Vonvaerts", ha sido ci-
tado de comnarendo ante el juez, acu-
sado de traición por haber publicado 
ciertos artículos ofensivos al príncipe 
heredero Federico Guillermo, en los 
cuales ridiculiza el adiós que dirigió 
el Crown Prince a los Húsares de la 
Muerte al despedirse de ellos en Dan-
zig. 
Por isual cansa ya ha sido sen ten. 
ci'adn otro periodista a seis meses de 
•Prisión, 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando em 
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Butta 
Montana, compró un frasco del Herplclda 
Kewbro el 6 de abril del 98, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folie ilos del 
cabello no estaban muertos, y & los 20 dtaa 
tenia el cuero cabelludo poblado de p«l<k 
El 3 de Julio escribía: "boy ten̂ o el cabe-
llo tan espeso y abundante coma pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplo.de Newbro 
trabaja sobre un antfgijo Prlncinio —des-
truid la rausa y elimlntls el efecto. El 
Herplcld» destruye el germen que ra:isa la 
caspa, la calda del cabello y Analmente !• 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no pjede permanecer. 
Impide desde luego la calda del caballo y 
otro nuevo empieza & crecer. Cura la oo* 
mecdn del cuero cabelludo. Véndese en 1m 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunidn,** E. SarríL—Manuel John* 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes «speclalea. 
P r o y e c t o d e s e s t i m a d o 
Ciudad de Méjico, 7. 
A causa de la fuerte oposición he-
cha ñor los bancos y por el ministro 
de Hacienda, el e-obiemo ha desistido 
de establecer el banco federal que pro 
yectaba 
/ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
3 
Indiscutible supenoriadd so /•> 
bre todos los purgantes, por » ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarráu John» 
son, TaquecheU etc, y farma-
1 cías y droguerías acreditadas. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
La Unión de Villaviciosa, Colunga y Caravia 
V U E L V E N O T R A V E Z . S U S E G U N D A F I E S T A S E R A S U P E -
R I O R A L A P R I M E R A . G R A N E N T U S I A S M O . * * E L C A I -
T E R O " N O S E N V I A O T R O G R A N T O N E L . B A I L E , 
B A N Q U E T E S , C A B A L G A T A . A P O S T A N D O L A S 
M O N T E R A S . 
*Voy decivos: 
E l iruevo y queridísimo y amable 
Presidente de este trío asturiano, trío 
como no hay dos, don Ceferino Gon-
zález 7 Lorenzo, es un licenciado en 
derecho qne no camina derecho; tam-
poco caminan derecho su Directiva, 
6na simpáticos socios, su Sección de 
-Propaganda. 
i Qué pasa! 
—MSalma, paez que están llocos. 
Laboran en la sombra, conferen-
c ian en silencio, hablan por señas, y 
[por las noches van a las juntas de 
Mmontera picona 7 con mnqtdn, nOaU 
bna, paes qne van a cortejar! 
E l cronista se intriga. Pasa por la 
I Ferretería de Monserrate, casa del 
Jiombre de derecho; visita a varios 
socios; trata de hacer cantar a los de 
la Sección de Propaganda, 7 nada, 
todos trapensea... Ni San Pedro oan-
jfta. 
Penetro «n la Sala de mi querido 
jipírector. Y nada también. Don Nico-
Flás escribe lenta y plácidamente sus 
lenaves Aetualidades. Su montera pi-
te ona, la qne se encasqueta don Xlco-
8ás en los días precursores a los gran-
ad es acontecimientos, no parece por 
'pninguna parte. Trato de sorprender-
se. 
—{Qué hnbo de Viflaviciosa? 
—Nada. 
— l Y de Colunga? 
.—Nada. 
—jíY de Caravia? 
—^Nada. 
Don Nicolás no se ha conmovido 
nenriera: escribe sflenciosara^nte, son-
riendo con ironía, con malicia; Don 
í*Nieolá.R es astnriami. 
Por fin tono con "Rmnanones. 
—íOué hubo? [Cayó el Gobierno? 
—íBI (robierno no cae; cada día es-
t á más fírrw»; cuenta fwn la adhesión 
y la dis^-nlfria de Villaviciosa. Co-
lunea y Caravia. Pronto se abrirá el 
Censrreso y sos debates narlamenta-
riog serán de alto vuelo. Sobre el ta-
pete hay grandes problemas a disen-
tir. 
—Voy decite. 
—Los de los tres nartidos se mue-
ven en silencio. Próximamente la 
"Jnirvn de Colimara. Caravia y Villavi-
ciosa oelebrara una fiesta monumen-
tal. 
— i Mejor que la inaugural* 
—Puede que sí. E n superarla está 
nuestro triunfo. 
—Por lo pronto la Sección de Pro-
paganda auda Uoca buscando un lu-
gar encantador, cómodo, de fácil ac-
ceso 7 regreso. £1 banquete será de 
lo mejor, evitando caer en la primada 
en que caímos en la primera fiesta. 
Y ahora descúbrete. E l Gaitero, el 
dios del zumo de la sidra de la tie-
rra, manda otro gran tonel 7 otro mi-
llar de cajas de elegantes botellas pa 
eso, pa la fiesta; pa que beban, su-
den 7 canten loa asturianos; pa que 
bailen; pa que se mueran de alegría 
con la visión ensoñadora de la tierra, 
en la fiesta monumental. Dios bendi-
ga a la gaita 7 a " E l Gaitero.', 
—No hablemos de carrozas, de sen-
té de buen comer, 7 buen beber, de 
rapaces guapes, 7 de la caballería 
briosa, de las gaitas, de los tambores 
7 de la música flamenca, que de todo 
habrá. 
— E l movimiento se demuestra an-
dando 7 los de la Unión caminan co-
mo farmacéuticos para llegar a la me-
tía, al triunfo; a superar la fiesta 
inaugural. 
—Romanones; paezmo mucho. 
—¿Apuéstenla montera? 
—Apuéstola. 
— Las monteras de Romanones y 
del cronista, qne son de rico paño y 
de escarapela retadora, quedan depo-
sitadas en las manos bondadosas de 
don Nicolás que continúa sonriendo 
su ironía y m malicia como un bnen 
aldeano de Villaviciosa. 
Ahora sí que caminan deredho los 
de Villaviciosa, Colunga y Caravia. 
F . R. 
DOCTOR GALYEZ GUILLEN 
EMPOTHKOXA. — PETUDIDAA S E 
MUÍALES. — E S T E R I L I D A D . — V B . 
K E E E O . — S I F I L I S Y HE&KLAS O 
OUBBKADUBAfl. 
Oonsultec de t i a 1 7 <*« 4 a 
4f HABANA 40. 
¡Fteoecdal para los pobres de 6% a 4 
1045 Mz.-l 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista es tmo de los dones más preciosos j por sota 
rosón es muy rara, E s un hecho reoonocádo que muchas pereo-
nas se están oonoluyendo la vista y sintiendo cada ves peores 
efectos. ¿Por qué abandona usted ana ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que ha-
cen 7 no cobran nada por el rooonoc imiento. 
Del ajuste de las montaras, de la clase de las miaoiRS, y, so-
bre todo, de la calidad de loo piedras y gn fabricación, nada 
hay qne decir . . . Vea nuestra fábrica de espejuelos en Com-
pórtela número 51, la única en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 54, e n t r e H a b a n a y C p m p o s t e l a . 
C. 1023 M.—1. 
K A R A N A 
o u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n o i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
A I T E R . 
^ 1 m 
* IfA MA5 P U R A y H N A -
LA os MAYOR, c o n s u m o M U N D I A L -
^ R e c o m e n d a d a poir I05 MEDicof 
como.NUTRITIVA y EST0MACA14D 
P r e s e n t a c i ó n LLLGANTfcj 
C & - i q a d bARANTIZADAi) 
Tomándola se oblíene^-
- ¿alud,- felicidad, did\a, contertfó y opzp. 
e n t a er> loe meiores esíablecimiei 
H a b a n a 
A n u a l . RODUCCON A N D E R A 
Mz.-J 
La FlordelaCaridad 
(SERA LA PRIMERA VEZ QUE SE PONGA 
EN CIRCULACION LOS DIAS 20, 21 _ 
y 22 DEL MES ACTUAL) 
E s costumbre en todas las capita-
les importantes de Europa y de Amó-
riea dedicar uno o más días anual-
rnetite a la Caridad, y a ese efecto 
pon ese a la venta públicamente por 
calles, teatros, plazas y establecimien-
tos, una flor, cuyo valor mínimo es 
de 5 centavos. 
Esta venta la realizan distinguidas 
señoras pertenecientes a la más alta 
sociedad y encantadoras jóvenes que 
con sus hechizos cautivan a los tran-
seúntes. 
Esta florecilla es bien conocida de 
todos con el nombre de "flor de la 
caridad.'* 
No hace mucho tiempo, el 16 de 
Abril de 1911 la villa de Ginebra, 
puso a la venta la expresada flor. 
Sus secciones de la Cruz Roja ne-
cesitaban adquirir una ambulancia 
automóvil para el transporte de he-
ridos. L a venta de dicha flor en un 
solo día produjo 30.000 francos, can-
tidad más que suficiente para la ad-
quisición del automóvil aplicándose el. 
sobrante a la reparación del hospi- i 
tal que la Cruz Roja posee en la ci-
tada villa. E l ano pasado en París 
la Cruz Roja Francesa por la "Union 
dea Femmes de France.,, en Koma y 
en Barcelona después han puesto j 
también en circulación la famosa j 
florecilla con resultados verdadera- j 
mente admirables. L a caridad públi-
oa ha respondido con creces, a las j 
iniciativas de sus creadores que se 
han visto coronadas con el más com-
pleto éxito. L a Cruz Roja de los E s -
tados Unidos de Norte América, tam-
bién anualmente vende sn florecilla 
conjiintamente con un sello especial 
que se adhiere a todas las cartas que 
han de ser franqueadas con los se-
llos nacionales, idea tomada de Ba-
viera y de Suecia. L a última de di-
chas ventas produjo la enorme suma 
de dos millones de pesos. 
L a República Argrentina reciente-
mente ha dedicado tres días a la ven-
ta de su flor de la caridad y segrúñ 
la prensa de aquel país que tenemos 
a la vista, la recaudación pública ha 
dado un resultado maravilloso. 
Con estos ejemplos y siendo nues-
tra capital por su importancia una 
de las primeras do América, no po-
día menos que seguirlos, máxime 
cuando la caridad inagotable de este 
pueblo es legendaria en él. Por eso 
Cuba también el próximo día 10 de 
Marzo, 5o. aniversario de la funda-
ción de su Cruz Roja, pondrá a la 
venta durante ese día y los dos sub-
siguientes también, su "florecilla de 
la caridad.** Las distinguidas damas 
y señoritas que en aras de la cari-
dad—en este caso el Puesto de Emer-
gencias y Dispensario de la Cruz Ro-
ja, y Asilo Menocal—recabarán de 
todos su óbolo para obras tan filan-
trópicas, no amenguarán en nada, an-
tes al contrario, se hallarán a la mis-
ma altura por su cuna, posición so-
cial y elegancia, (Je aquellas otras 
que en los demás países no les impor-
ta detener al transeúnte, colocarle la 
florecilla en el ojal, 5T reclamar una 
limosna para un fin benéfico. 
Conque, caritativos habaneros, dis-
poneos a adornaros vuestros pechos 
con nuestra florecilla de la caridad, 
e igualmente a mostraros como siem-
pre dignos de vuestra tradicional cor-
tesía y caridad. 
¡ Viva la florecilla cubana de la ca-
ridad ! 
ron las precauciones tomadas. 
E s inexacto que haya cualquiera 
perturbación en los Estados. Sólo en 
Ceará, uno de los estados del norte de 
la República, y cuya capital se llama 
Fortaleza, hay ciertas divergencias 
políticas locales, deseando algunos en 
ese Estado la ingerencia del Gobier-
no central, negándose éste a inter-
venir en las cuestiones peculiares de 
los Estados. 
E s cuestión puramente local. 
Continúa la completa tranquilidad 
en los otros veinte estados de la Unión. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tenei 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adplante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. F'r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarea y Farmacias. 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de Jt 
copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja. Melocotón, Albaricoque, etc., a |l-25 jalón 
30 copas. Bisquit Glacé, Í2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= = = = = INFANTA 44. I TELEFONO A-1 1 64 • 
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lo de Río Janeiro 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
L a Legación del Brasil nos ruega ¡ 
atentamente que desmintamos las no- i 
ticias relativas a trastornas del orden j 
en Río Janeiro, pues ha recibido noli- 1 
cias de su Gobierno, en las que se di- \ 
ce que reina allí la tranquilidad com-
pleta y que la situación es perfecta-
mente normal. Hubo algunos exalta-
dos que aprovechándose del momento 
de las elecciones quisieron promover 
desórdenes y el Gobierno se vió obli-
gado a tomar medidas de precaución 
para evitar trastornos, mandando 
prender a los responsables. 
Para impedir cualquiera perturba-
ción del orden fué decretado el estado 
de sitio, pero actuando con toda la to-
lerancia posible, permitiéndose hasta 
el libre uso del telégrafo, etc. 
E s inexacto que hayan sido efec-
tuadas prisiones nuevas fuera de las 
que se hicieron de los agitadores que 
Iniciaron los desórdenes que motiva-
SEGURA 
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B U R L A B U R L A N D O 
0 £ CAMINO 
E n Cornellana, la de da puente fa-
mosa, tomé asietmto en la diligencia que 
presta sus servicios entre Grado y al-
gunas villas del occidente de Asturias. 
Noté un tanto alarmado que el conduc-
tor era aquel mismo Repollo que dos 
años antes me hiciera paaar las de Caín 
en un viaje en que me había servido de 
aimple cochero. Ahom, ya ascendido 
a mayoral, probablemente habría as-
cendido también en bellaquería, 
Apeníis arrancó la diligencia se con-
firmaron mis temores. E l Repollo, co-
mo de costumbre, para lucir sus arro-
gancias en poblado, lanzó los caballos 
al galope al través de la villa, Muje-
rucaa y niñoe, gallinas y cerdos co-
rrían aventados y desalados ante la di-
ligencia: niños y mujeres, ya puestos 
en salvo, le gritaban al Repollo ¡ borra-
cho ! I l adrón! . . . ¡ Como si cantaraíi! 
Una manada de perros nos seguían la-
drando con furia; otra de chiquillos, 
silbando y gritando. Súmese a todo 
esto el rumor de los cascabeles de las 
colleras, las voces y los jurameutos del 
Repollo, los trallazos detonantes que 
disparaba y el recrujir de ruedas, he-
rrajes y maderas y se tendrá una idea 
aproximada de 1c que será " l a " fin 
del planeta. 
E n medio de tanto fragor el mayo-
ral, arrellanado en el pescante, seme-
jaba un dios que llevase en sus manos 
las riendas de un mundo y sonreía con 
gesto olímpico. Está probado que lo 
mismo en los campos que en las gran-
des urbes el que va en coche siempre 
se cree con derecho a la vida del mí-
sero pedefrtre. Entre el chaffeur sobre-
dorado y el zafio Repollo no existo más 
diferencia que la del uniforme. E l 
instinto es el mismo. 
Y a fuera de la villa y en lugar don-
de no podía matar a nadie el Repollo 
moderó la marcha y entonces, con los 
nervios más tranquilos, pude dedicar 
la atención a mis compañeros de viaje. 
Eramos siete, entre ellos un reverendo 
padre dominico del convento de Coria», 
Los otros fueron revelando su calidad 
y profesión en sus converaaciones. 
Eran un tabernero de la Espina; un 
viajante del comercio, catalán; un pro-
pietario de Cangas de Tineo y un la-
brador de Brañavieya. Era , en fin, 
un grupo clásico 'de españoles de pura 
cepa y por lo tanto no podía dejar de 
recaer su conversación sobre lo mal 
que andan las cosas en España "todo 
por culpa de los cochinos gobiernos 
que la rigen." 
Mientras la conversación se sostuvo 
en esta "texitura"—¡qué ridicula pa-
labreja !—una paz beatífica reinó den-
tro del coche, puesto que todos los via-
jeros se mostraban de perfecto acuerdo 
mi lo de "la cochinada" de los gobier-
nos que nos oprimían. No se oía voz 
más alta qne otra a no ser la del mar 
yoral que de cuando en cuando gri-
taba: 
—¡Arre borricos!. . . Estos gritos del 
Repollo rae parecieron entonces un po-
co epigramáticos pues bien podía caber 
en mi ánimo la duda de si eran dirigi-
dos a los que tiraban de la diligencia 
o a los que iban dentro hablando tan 
mal de su propia patria. 
Animadas las bestias con los tralla-
zos y los erritoa del Repollo emprendie-
ron de súbito una carrera veloz. Y a 
estábamos cerca del pueblo de Villazón 
cuando de repente sentimos que nues-
tro buque daba un balance tremendo 
de proa a popa, que al balance seguía 
un topetazo horroroso y que, al fin. la 
embarcación se quedaba encallada y en 
Reco... E r a que acabábamos de caer 
en un bache con honores de abismo,. 
Y mientras el Repollo lanzaba im-
precaciones y les faltaba al respeto al 
Supremo Hacedor y a la Santísima Tri-
nidad, dentro del coche se había inicia-
do una acalorada disputa. 
—¡Aquefeto solo ocurre en España, 
au aquesta indasente España I—rugía 
el viajante catalán. Por algo disen que 
varaos a la cola de La sávilisasió. Todo 
irá así en España y nunca saldremos 
de atolladeros mientras estemos some-
tidos a aquestos gobiernos monárquicos 
que Deu confunda. 
—Oiga, noy,—le replicó el tabernero 
con gesto duro,—mire lo que dice que 
no todos somos unos, "Los que realmen-
te tienen la culpa de estos atascos y de 
estas furnias en los caminos son los ele-
mentos conservadores que no hacen 
más que retrancar y estorbar todas las 
buenos iniciativas de los gobiernos li-
berales. 
—Sobre eso, poco a poco,—salto el 
propietario de Cangas.—Esa es la can-
taleta sempiterna de los gobiernos li-
berales para disimular su torpeza. L a 
prueba está en que un gobierno conser-
vador había amontonado en estas ca-
rreteras el reple necesario para com-
ponerlas. . . Vinieron los liberales y se 
comieron el reple y se comerán hasta la 
Biblia porque el hambre vieja que se 
traen nada respeta. 
— i Me contará usted a mi las agallas 
que tiene la burocracia conservadora 1.., 
—¡Me contará usted a mi las traga-
deras que se gasta la morralla libe-
r a l ! . . . 
— i Qué es eso de morralla ? , , , 
E l propietario y el tabernero se al-
wtron de sus asientos con intenciones 
homicidas. Por fortuna el techo del 
carrnaie no permitía muy gallardos al-
zamientos y con esto y la intervención 
pacificadora del padre dominico se cal-
maron un poco los espíritus. 
Visto que la cosa pudiera tomar un 
sesgo algo trágico «1 labrador de Bra-
ñavieya creyó llegado el momento de 
dar su parecer que acaso salvase tan 
molesta y peligrosa situación. 
t a caricatura en el extranjero 
O r e c e e n l a m e s a í l q u e e s p e r a . , . 
—No es agradable sentarse trece a la mee a. 
—Sobre todo cuando no hay ooanida más que para diez, 
(Le Rire, de París.) 
^ t t a r i ó o i n f i e l 
Centro Asturíano 
El Ba i l e io fa t l l de hoy 
E l Secretario de la Sección de Re-
creo y Adorno de este querido Cea-
tro nos dice que con objeto de hacer 
las listas para los periódicos de los 
nombres y trajes de las niñas y ni-
ños, se ruega a sus papás y mamas es-
criban en letra legible en las invita-
ciones los nombres de ioa niños y de 
los trajes. 
Nos consta que para este baile bii-
He una extraordinaria animación 
pues las familias más listinguidas de 
la Habana asistirán a la fiesta coa 
sus niños. 
Por la noche, otra fiesta: el baüs 
de pensión; otro bnile admirable o 
>o verán los que fmren. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: en Manzanillo: don 
Nicasio Pérez y Callejas; en Cama-
güey, doña Mariana Estrada de Gue-
rrero; en Baire, doña Angela Barza-
ya; en Sagua de Tánamo, doña Alta-
gracia Herrera Viuda de Viñalee, y 
en Remedios, doña María Jiménea. 
impresas Mercantiles 
y Sociedades 
'—Verás cómo, entretenida con la 
lectura, se olvida de damos un poco 
del jasteL 
(Lustlge Blatter, d« Berlín.) 
f a i s 6 e l 
t a m j o 
I 
Banco Español de ia isla 
de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6,500.000, ampliado a $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Marzo de 
1914, para su amortización en lo. de 
Abril de 1914. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1914 
Núm. de j No. de la» obligaciones com-
laa bolas | prendidas en Las bolas 
-Y este botOn, ¿me quieres deci r de qué es? 
- , , .de , , .de nácar, probablem ente. (El Imparclai, de Madrid,) 
He reconocido en su acmto que es us-
ted extranjero.,. De América del Sur, ?no 
es eso? 
-r̂ SÍ, señora; soy de Buenos Aires. 
—¿Y a qué su viaje a París? ¿Por pla-
ceo"? 
—No, señora, j Vengo a ven* qué clase de 
baile es el tango argentino I 
(La Razón, de Montevideo.) 
3 f o n r a 6 e £ p r o f e s i o n a l n i t a n g o 



























































52361 " 52370 
57891 " 57900 
61831 " 61840 
AMPLAOION A L EMTPEST1TO 
Kúm, de | No. de las obligaciones conx-






Del 66606 al 66610 
68146 " 68150 
" 68411 " 68415 
69971 " 69975 
2 de Marzo de 1914. 
Vto. B n u — E l Presidente p, 
Francisco Palacio Ordoñez,—El 




—¡Oh, doctor! ¿No podra usted c<ir,nne mi dlspepusia? 
—Señora, quizás pueda aliviarla; que si pudiese curarla no sería yo tam-
bién un dispéptica 
(Life, de New York.) 
—Siento muebo no poder aalstír a ese The-Tango, querida; el té me lo 
ha prohibido ei módica 7 al tango ma lo prohibe el señor Obispo. 
(Le Fígaro, de París.) 
—Señores, con su premiso, y. adis-
pensen si digo alguna pollinada, yo 
creo, salvo el mejor parecer de los se-
ñoree, yo creo que nin republicanos, nin 
liberales, nin conservadoras nos han 
de venir a sacar agora del pilanco y 
que lo meyor pa nosotros serla char pie 
a tierra y chai una mano al coche j . . 
—¿Qué dise ustet, paisat—bramó el 
viajante todo encendido en cólera.—No 
puede ustet negar que tiene instintos 
de buey- i Tirar yo del coche ? | Aques-
to me faltaba! Que enganchen a los 
diputados, que enganchen a los minis-
tros de aqueste pastifat de monarquía, 
i Que enganchen a loe curas, que engan-
chen a Maura, que enganchen al nun-
aio!. . . 
Todoe loe demás viajeros, excepto el 
dominico, acabaron por aplaudir el dis-
curso del viajante. E n aquello de no 
arrimar el hombro para el bien común 
fué en lo único que todos estuvieron de 
perfecta conformidad. 
Entre tanto la diligencia permanecía 
tan quieta y sosegada como si se hu-
biese acomodado para esperar allí el 
día del Juicio. Cansado de dar palos 
sobre loa infelices famclgos, que para 
nada hablan intervenido en el gobierno 
de la nación, y harto de vomitar blas-
femias sin ningún resultado, al fin, el 
Repollo se decidió a abrir la portezue-
la para decirnos: 
—Señoritos: que el demonio me co-
ma si a topo la manera de salir de la 
furnia a menos que usrteis se apeen y 
fagan algo de por s i De otra manera 
tendremos que pasar aquí la noche, al 
menos que pase algún carretero que 
quiera chanos una gabita. 
—¡Eso ye cabalmente lo que yo per-
dico!—exclamó el aldeano—pero paez 
que estos señores quieren aguardar a 
que vengan don Melquíades o Romano-
nes a sácanos del barranco. 
ÍJ1 "cronista" que «n su calidad de 
Cíindiano" nada esperaba de los polí-
ticos españoles fué el primero en echar 
pie a tierra. Todos siguieron el ejem-
plo, pero no bastó el haber aligerado 
el coche de nuestra peso. Tampoco en-
tonces las infelices bestias pudieron sa-
car el inmenso armatoste de su atasca-
miento. 
—Señoritos,—volvió a decir el la-
briego—fagan lo que vos digo, apeguen 
todos el hombro y emburriando a 
una . . . i ya verán! 
No quedó más remedio que hacerlo 
así. Hasta el reverendo dominico se 
arremangó y se pegó a una rueda.. . 
Por cierto que era hombre de gran em-
puje y de gran brío. Gracias al es-
fuerzo unido de todos la diligencia que-
dó a flote pocos instantes después. Me-
dia hora más tarde llegamos a Salas, 
E r a la hora del crepúsculo, 
Y mientras devorábamos la suculen-
ta y sabrosa cena que nos sirvieroii en 
el "restaurant" del mesón, famoso por 
sus truchas y sus salmones y sus per-
dices y sus vinillos delicados, algunos 
de los viajeros volvieron a quejarse 
del percance y de la demora sufrida. 
Entonces el labrador de Brañavieya 
con aquella sonrisa socarrona que solo 
se ve en los rostros de los campesinos 
asturianos, nos echó esta rociada sen-
tenciosa y profunda: 
—Sobre eso del atranco usteis dis-
pensen que yos diga una cosa. Si to-
do aquel tiempo que usteis gastaron en 
falar mal de España v de sus paminos 
y de sus gobiernos lo hubieran emplean 
en meter el hombro de firme pa sacar el 
coche del carcabón, pueden tener por 
seguro que a estas horas ya ta riamos to-
dos al fin del viaxe. . . 
m. A L V A E K Z MARRÓN, i 
R e c l a m a c i ó n 
Dice el escolta de la Cárcel, José Ma-
ceo Martínez, de Morro 9, que empeñó 
un par de zapatos en 80 centavos a 
Pedro Nurrazaga y González, de Ani-
mas 30 y que al ir a desempeñarlo le 
quedó a deber Pedro, 30 centavos, ne-
gándose a dárselo. 
Partido Conservador Naciona 
J U N T A NACIONAL 
Comité Ejecutivo 
CITACION 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio a los señores miem-
bros del Comité Ejecutivo de la Jun-
ta Nacional del Partido Conservador 
para la sesión que ha de celebrarse 
el lunes 9 de los corrientes, a las 
nueve de la noche, en Galiana 78 (al-
tos) para tratar asuntos de urgencia 
e importancia. 
Habana, Marzo 6 de 1914. 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario general. 
S o c i e d a d A n ó n i m a de L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o -
t e c c i ó n M u t u a . 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente ci-
to a los señores Accionistas para la se-
gunda reunión de la Junta General que 
tendrá efecto el día 8 del corriente, a la 
una de la tarde, en el local de la Empre-
sa, Vapor núm. 5 a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el articulo 20 del 
Reglamento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo de Adminis-
tración que habrán de elegirás son: E l 
Vicepresidente, el Vlcet¿sorera, diez vo-
cales y cinco suplentes por haber cum-
, piído el tiempo reglamentario, respectlva-
J mente, los señores Antonio García Castro, 
; José Riamonde, Manuel Pernae, V. P. Pe-
i r-da y Ca., José María Yáflez, Francisco 
¡ J. Ramil. Prudencio González, Carlos 
, Quer, Alejandro Uria, Ricardo Bouza, Pe-
: dro Osorro, Tomás Pita, Manuel Fernán-
dez, José Balsa, Andrés Santalla, Andrés 
Oterc y Francisco Ronco. Además tam-
i bién habrán de elegirse, tres vocales por 
un año y un suplente por haber cesado por 
distintas causas los señores Adolfo Pala-
' cío, Valentín Nécega y Domingo Blanco 
! y Juan Cajarvllle. 
La Junta, de conformidad con lo pre-
¡ venido en el artículo 23 del citado Re-
giamente, se constituirá en primera con-
vocatoria y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos, cualquiera que sea el nú-
mero de señores Accionistas que concu-
rran y el de acciones representadas. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
J. M. Carbailelra, 
Secretarlo. 
C 1062 lt-8 6d-4 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PSOPIEWOS OE CASIS 
Tramita cuanto se" relación* con solarej 
y casas de vecindad, talos como desahucio* 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento <Se Sanidad. 
Cuota mensual, | i plata. Secretarta, alta* 
del Politeam» Habanero, Telf. A-7443 
l02* Mz.-^ 
ir A l i l i * A ÚOKJt, 
H A B A N E R A S 
A N O C H E 
U N A B O D A Y U N B A I L E 
L a boda en Belén. 
Boda del gran mundo que reunió en 
el bello templo un concurso nutrido, 
selecto, distinguidísimo. 
L a novia, un encanto. 
E r a la señorita de Urbizu, la esbel-
ta y fina Cuquita Urbizu, gala y glo-
ria del aristocrático quartier del Ce-
rro. 
Ante el altar, y en la más hermosa 
y más brillante solemnidad, unió su 
suerte la señorita Urbizu a la del jo-
ven correcto y distinguido José Luis 
Pessino y Saavedra, tan ventajosa-
mente conocido en el foro y en la so-
ciedad de la Habana. 
Un abogado ante quien parece de-
linearse el más brillante porvenir. 
Ceremonia lucidísima. 
Radiante de belleza, gracia y ele-
gancia apareció en el templo la genti-
lísima f iancée precedida de una Corte 
de Honor que formaban seis parejas 
de señoritas y jóvenes ordenadas del 
modo siguiente: 
Nena Pessino 
y Ricardo Díaz Albertini. 
Rosita Urbizu 
y Ramoncito Fonts. 
Leonilda Hernández 
y Alejandro Urbizu. 
Isabel Urbizu 
y Fernando Veranes. 
Maggie Orr 
y Gonzalo Aróstegui. 
Rosa Ferrán 
y Gustavo Longa. 
Todas las señoritas de la Corte de 
Honor llevaban ramas de rosas de ta-
llos largos. 
E l de la novia, precioso. 
E r a un wgalo, confeccionado de 
manos propias, de una de sus tías, la 
distinguida dama Rosa Martínez de 
Diago. 
Contenía exquisitas flores. 
Y confundíanse con éstas, en artís-
tica combinación, cintas de raso, lar-
gas y menuditas. 
Muy elegante y muy chic. 
Padrinos de la boda fueron la ma-
dre de la desposada, dama de tan alta 
distinción como María Martínez de 
Urbizu, y el caballero excelente y co-
rrectísimo José A. Pessino, padre del 
novio. 




Oscar Díaz Albertini. 
Del novio: 
Cosme Blanco Herrera. 
Federico Bascuas. 
Pedro Gómez Mena. 
Guillermo Chaple. 
Entre la concurrencia, que era nu-
merosa, en grado excepcional, estaba 
en mayoría un grupo del Cerro, de 
las más distinguidas familias de aque-
lla barriada. 
Imposible citar nombres. 
He llegado a la redacción tarde, muy 
tarde, a la vuelta del baile del Coun-
iry Club, y no dispongo más que del 
tiempo indispensable para dar a la 
! imprenta estas deshilvanadas notas. 
Quedan ahí como esbozo de una ce-
remonia nupcial brillantísima. 
Y las acompañan mis votos. 
Que son todos por la más grande y 
más completa felicidad de los novios 
de anoche. 
no formara grupo en la puerta de su 
casa la desobedeció. 
M E X O R E Q U E RIÑEN 
Por estar riñendo en Virtudes y 
Aguila, fueron arrestados ayer por el 
vigilante 1,219 los menores, Juan Plá 
y Alfonso, de San Lázaro 134, y José 
Grau Mogné, de Aguila 26. 
L E S I O N E S L E V E S 
Edelmira Prieto y Pagés, de Indus-
tria 115, fué asistida en el Centro de 
Socorros, de. lesiones leves, las que dice 
rafrió al ser maltpatada de obra por 
su amante Alejandro Gutiérrez Muñoz, 
del mismo domicilio. 
Animadísimo el baile. 
Baile rojo. 
L a casa del Cauniry Club aparecía 
iluminada toda interiormente con bom-
billitos de ese color. 
Todo era allí rojo. 
Las guirnaldas de flores, los ador-
nos del salón, las colgaduras... 
Y también los dóminos. 
Obedientes a la consigna fueron to-
das las máscaras congregadas anoche 
en la aristocrática sociedad de la pla-
ya de Marianao. 
Ni una sola dejó de asistir con ese 
tono. 
Y las había en gran número. 
Descubrí una al paso, airosa, genti-
lísima, que trataba en vano de ocul- j 
tarse bajo el capirucho éscarlata. 
E r a Ana María Menoeal. 
Así iban también, de dominós rojos, 
damas de las más distinguidas, Jose-
fina Fernandina, Mercedes Montalvo 
dé Martínez,' 3Iina Pérez Chaumont 
de Truffín. Lola Soto Navarro de L a -
sa, María Luisa Menoeal de Argüelles, 
entre otras muehas, muchísimas, cuya 
relación deteudríase alguna vez por 
resT»eto al misterio del antifaz. 
Todo allí roio. repito, en el decora-
do, en los disfraces... 
E l Ministro de España, en conso-
nancia con el carácter de la fiesta, 
asistió de frac encarnado y calzón cor-
to. 
Algunas damas de trajes. 
Llamaba la atención la señora del 
Ministro de los Estados Unidos, Mrs. 
González, cuya toüette era toda una 
combinación de banderas cubanas. 
Mrs. Harrah iba también envuelta 
en el pabellón cubano. 
Llevaba el simbólico gorro frigio. 
De maja, con un mantón primoroso, 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Ytambién la señorita Supervielle. 
Ofelia Brito, la delicada, la ideal 
prometida de Emilio Bacardí, lucía un 
traje de capricho que sentaba admira-
blemente a su fina belleza. 
L a señora del Ministro del Brasil 
resplandecía entre el concurso por su 
exquisita elegancia. 
Llevaba una toilette lindísima. 
Mrs. Stanton con Mrs. Francke y 
Mrs. Mar Kirson, formaba una simpá-
tica trilogía. 
Entre las de dominós rojos, de las 
más celebradas, Blanquita Fernández 
de Castro de Hierro, Cheche Grau de 
Sainz de la Peña. Conchita Fernandez 
de Armas, Amelia Hierro de Gonzá-
lez, Nena Valdés Fauly de Menoeal, 
María Luisa Soto Navarro de Soler y 
una bellísima dama, María Poyo de 
Castaño. 
Iba de dominó rojo la distinguida 
esposa del Ministro de España. 
Conchita Fernández Mederos de 
Plá brillaba entre el grupo de damas 
jóvenes y bellas. 
Muy celebrada. 
Encantadora Nafiy Castillo Duany. 
Y' una comparsa de pierrots y pte-
rrefs que formaban las siguientes pa-
re jitas : 
Josefina Coronado 
y Virgilio Bachiller. 
Florence Steinhart 
y Esteban Juncadella. 
Estelita Martínez 
y René Bonnct. 
Loló Solís 
y Perey Steinhart. 
Adolfina Solís 
y Roberto Vila. 
Leopoldina Solís 
y Oscar Parajón. 
Lolita Recio 
y Arturo Santeiro. 
Margot Barreto 
y Raúl Mora. 
Oclilia Martínez 
e Ignacio Castañeda. 
Ofelia Crusellas 
y Franck García Monte. 
Conchita Valdivia 
y Eugenio de Sosa. 
Carmelina Bernal 
y Lorenzo Angulo. 
Nena Ariosa de Cárdenas, de sala, 
entre un grupo simpático del que for-
maban parte María Martín de Plá, 
Merceditas de Armas de Lawton, Ma-
ría Dufau de Le Mat y María Luisa 
Sánchez de Ferrara y su hermana, 
Fredesvida Sánchez de Aguirre. 
L a Condesa de Dives, de traje muy 
espiritual y muy graciosa. 
Y de turcos el simpático matrimo-
nio Carmelina Guzmán y Eduardo Al-
fonso. 
Mrs. Smith, muy elegante. 
Envuelto en un dominó negro pa-
seaba por aquellos salones Rafael Ma-
ría Angulo. 
Y Elíseo Argüelles, de Mefistófeles. 
No olvidaré a la Condesita de Cas-
tellano, née Natalio Terry, como siem-
pre tan delicada, tan elegante. 
L a fiesta fué divertida. 
Y fué, además, de una esplendidez 
extraordinaria. 
E l House Committc, del que son 
miembros tan simpáticos los señores 
Cécil Cárter y René Berndes, se con-
dujo a maravilla. 
Un buffet magnífico. 
Quedará el recuerdo del bal rouge 
en el Country Club como una página 
ele gloria. 
Lástima sólo que por la festinación 
conque escribo, a altas horas de la ma 
drugada, me deje tantas notas silen 
ciadas. 
Perdón por esta vez. 
en-rique F O N T A N I L L S . 
NIÑO MORDIDO 
A l ir para el colegio el niño Urbano 
Mojarrieta y Subirá, de Puerta Cerra-
da 19, fué mordido por un perro ca-
llejero en la pierna izquierda. 
POR E M B R I A G U E Z 
Por estar escandalizando en Prado 
y Genios y hallarse además en estado 
de embriaguez, fué remitido al Vivac 
Ramón Rávas y Oñate, de Hamel 31. 
OTRA MORDIDA 
Estando en la puerta de su domici-
lio sito en Aguila 72, fué mordido por 
un perro callejero en la mano derecha 
el menor José Luis Mida Pedroso. 
MATO UN C A B A L L O • 
E l Jefe de la Estación de la Havana 
Electric del Cerro, dió cuenta a la ijj-
licía, que en la tarde de ayer, .el tren 
de Marianao número 902, mató un ca-
ballo sin saber a quien pertenece. 
E N T R E M U J E R E S 
De lesiones en los brazos y en locara, 
fué asistida ayer Cecilia Hernández y 
Seguido, de L aRosa núm. 2, las que 
dice se la causó Margarita Cuesta y 
Miró del mismo domicilio, por un dis-
gusto que tuvieron. 
UNA C H I V A 
E n la estación del Cerro, participó 
Manuel de la Vega y Santiago, de In-
fanta 36, que de un solar yermo que 
tiene en Infanta y Panlagua, le lleva-
ron la chava, que aprecia en seis pesos. 
UN C H I V O 
E n la misma Estación que la ante-
rior, manifestó María Iglesias, de Pi-
ñeira 3, que de Piñera y Lombillo le 
Uvaron dos desconocidos un chivo que 
tenía amarrado y que estima en cinco 
pesos. 
L A S P R E N D A S D E CONSUELO 
A la Policía manifestó Consuelo 
Vázquez García, de Galiano 7, que su 
ex-amante Esteban Fariñas y Canoda, 
de Escobar y San Lázaro, se niega a 
devolverle las dos sortijas 'de su pro-
piedad que aprecia en treinta pesos. 
R E V E N D E D O R Q U E F A L T A 
Al dejar incurso en multa el vigilan-
te 475 a Joaquín López, por estar ven-
diendo localidades en el Teatro " C a -
sino" sin rcencia. le dijo que se la iba 
a hacer comer, por lo que se considera 
el vigilante faltado. 
UNA B O F E T A D A 
Al salir de la tercera Estación, en 
donde había hecho una denuncia por 
faltas, Enrique Ramos Izquierdo, de 
Prado 42, contra César Alonso Váz-
quez, de Aguila 357, éste que estaba 
en la puerta le dió una bofetada, sien-
do arrestado por el Oficial de Guardia 
UN ROBITO 
A Valentina Laferté, vecina de 
San Pablo y Santa Catalina, en Je-
sús del Monte, le robaron de su ha-
bitación, mientras hacía algunas com-
pras en la bodega, ropas y objetos 
por valor de 15 pesos, habiendo vio-
lentado los autores del. robo el canda-
do que cerraba la puerta. 
S I R V I E N T A D E S A P A R E C I D A 
E l doctor Wenceslao de Vil la Urru-
tia y Hernández, vecino de B núme-
ro 97, en el Vedado, denutfció que de 
su dotnicilio ha desaparecido la joven 
Fernandina Arrieta Montalvo, la que 
está a su abrigo en v calidad de sir-
vienta, y que al salirse dijo que iba 
a despedir a un primo suyo que se 
embarcaba para Colón, no regresan-
do más a la casa. 
E l doctor Villa teme que a Fernan-
dina le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
" F R A C T U R A 
D E T E N I D O POR R I F A 
Esteban Rivero Febles, que se ha-
llaba reclamado por rifa, fué deteni-
d9 y remitido al vivac. 
G H E C K F A L S O 
José Blanco, de Belascoaín 105, de-
nunció que el 15 de Febrrro pasado 
se le presentó un sujeto desconocido 
y le cambió un check por valor de 
$31.80, contra el Banco Nacional re-
sultando ser falso. 
1 E S T A F A 
E l dueño de la joyería ' ' E l Gallo," 
situada en Compostela y Obrapía, 
Sandalio Cienfuegos, denunció que el 
día 17 del pasado José Luzón, cuyo 
domicilio ignora, le compró una sor-
tija valuada en 212 pesos, dándole un 
check, y al ir a cobrarlo resultó que 
Luzón no tenía fondos. 
E l acusado empeñó la sortija en 80 
pesos, en la casa de compra-venta 
' ' L a Regente," donde fué ocupada. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS . 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro/' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Las telas, los adoraos y Sombreros de 
esta casa llaman siempre la atención por 
su elegancia y sus modestos precios. 
Encage Chantillíde media vara de ancho 
a 40 centavos. 
Gola modernista 15 a 20 estilos a 20 cts. 
Crepé modernista para vestidos a 20 cts. 
Cinta Liberty No. 5 a 3 centavos. 
Cinta Liberty No. 30 a 10 centavos. 
Un sombrero media estación a $ 4. 50. 
Neptuno lOI'/a y Campanario 69 y I I 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y l i n o . 
C 941 
Vapores de Travesía 
Llamamos la atención de loa tefiorei 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre 
todos loe bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor cliridad." 
Fundándose en esta dispoBíción, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha :,Gladiator," en el Muelle de la 
Macrma, la víspera y día do salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos loe bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del-Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
IT! »o-i E. 
COMPAOIUE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
YUPORES CORREOS F R t N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
vON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Marzo a laa 10 de la 
mañana directo pnra Coruña. Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a laa 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En la «lase desde 1148-00 \ L A 
En 4a clase..-.. . ISS-OO „ , 
En preferente,.,. 83-00 „ , 
En8aelnse._ 32-00 .. . 
Rebaja de pacajes de l ia y vuelta. 
Camarotes da lujo / dsíanaütai a prasloi 
convenció nales». 
M U E B L E S P I N O S 
Lo.hay T,uy variado*, ta-nblén «• canatruyen a la orden. 
P^edoa muy baratos en CASA C A YON. 
Neptu o 158, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
S41 2S-1Í 
LOS SUCESOR 
UNA N A V A J A 
Por portar una navaja barbera, fué 
•rreatado por el vigilante 1,031 en Con-
•ejero Arango y Cerro, Gerardo Perei-
ra Maceos, de Cerro 553. 
E N UN GRUPO 
De una herida leve de arma blanca 
en la espalda, fué asistido ayer Enri 
que Cortés y Funciso, de San Francia 
co 7, la que dice se la cansó un de*r,o 
nocido que estaba en un grupo de in 
dividuos en Jesús del Monte y Tej&e, 
L E D E S O B E D E C I O 
E l vigilante 871, acusó en la tercera 
Estación, a Zoila Aguirre y Espinosa, 
de Crespo 4S, porque a pesar de ha-
berla requerido variae veces para que 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
loa martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, ete* 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO.f 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 20. 
3561 152-Oct.-l 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P Á G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
Vapor HABANA 
Martes 31, a las 5 de la tarde. 
al retomo). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Oran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, Najw 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de áa^itla^o 
de Cuba y cácala», la recibirán hasta lu 
1} a. m. del dfa de salid? 
E d* Sagua y Caibarién, hasta la* r 
9- m. de! dfa de salida. 
Carga oe travesía 
Solamente se recibirá lasía las 8 de «a 
tarde del dlá kfibll anterior M de la sa. 
ude dej buque. 
Atraque en Quantfinamo 
'«5 Tapora <te los día* 5. 15 y 25, atra-
carán al muelle de Boquerón, y los dt 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
W muella del Deseo-Cal manera. 
•TUBOfl: 
J-os Taporas ..ue nacen escala en Nuer;-
Ir* y Olbarm. reciben carga a flete oorrUa 
para Camagfley - HolguM. 
Ixjs conocimientos per * los embarque 
serán dados ap ¡a Casa mador? , Con-
statar la a loe embaroadoi es que lo so-
•iCiten. no aíLnit.léndose mlngdn embarque 
«on otros enaoelm lentos que no sean pre-
cíeairente los facilitados por la Brapree*. 
Bb los conocimientos deberá el embar-
^4ior expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nflmeros. ntlmero le bul-
to», clase de los mismos, contenido, país 
de produeclfin, residencia del receptor, pe-
so broto en kilos y Talor de 'as mercan-
efe», no admitiéndose nlnffln conocimian-
*» qne le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo nalsmo que aquellos que «u la ca-
l i l a correspodlente a' contenido, sólo s« 
«•crtbar las palabras '•efectos," "mercan-
cías o "bebídat," toda vez que por las 
Aduanas se exige se "napa eonstw la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Î os señores embarcadores de bebidas 
snjetas al Impuesto, deberán detallar en 
1er cococ'mieatoa la clase y contenido de • 
cada balto. 
Er la casilla correspondiente al país ds 
produecldn se escribirá cualquiera de las 
palfbrac "Ptíe" o "Extranjero." o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidad es. 
Racemos pflL'rfeo. para general conocí* 
nlento, que no será admitido nlnjrfin bul-
** Q^. * Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modifleadas en la forma qut estl n̂  
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en 'ns 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y tambi^i de los vapore» 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noobe, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 •R. 
E n Esperanza y Suárez se cayó ca-
guálmente, produciéndose la fractura 
dei cubito y radio izquierdo, Serafín 
Crómez Negrín, vecino de Suárez 91 
PRESEÍNTADOS 
Wenceslao Valdés y Eloása Terán, 
que se hallaban reclamados por rap 
to, se han presentado ayer al Juzga 
do. 
Valdés ingresó en el viva-e, 
OT RO ROBO 
Del tiro al blanco sito en Carlos 
I I I y Pocito, le robaron a Pedro Gar 
cía García, vecino de Pocito 51, va-
rios revólvers y balas, cuyo valor no I 
puede precisar. 
E N E L INSvTITUTC 
Mientras pronunciaba un discurso 
en pl Instituto, le sustrajeron un re-
loj valuado en 100 pesos, a Máximo 
Lavielle, vecáno de San Anastasio 28. 
A P A R E C I O E L SOMBRERO 
E l sombrero que hace días se le 
desapareció a Eladio Larrañaga 
Arrióla, vecino de Mercaderes 14, fué 
encontrado por dos agentes de la Se-
creta. 
S E L L E V O L A 8 I R E X J 
Un individúe desconocido se pre-
sentó en la casa Tulipán 2 A, en el 
Cerro; domicilio del señor Joaquín 
Pallés Lecuona, y le dijo que estaba 
en tratos p&ia comprar un automóvil 
de la propiedad del señor Juan de 
Dioc Navarra y aprovechando la 
oportunidad de que se lo estaba ense-
ñande, le hurtó uas sirsiia valuada 
en 40 pesos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I 1 
Capitán S O P E L i A N A 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a la» cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia publica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichoa puertee. 
Recibe'azúcar, café y caoao en partidas 
a Hete corrido y con conocimiento direc-
to p&;a Vlgo, GU6n. Bilbao y Pasajes. 
Loa billece* de pasaje sOlo sertn expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrla», sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe.a bordo de laa lan-
chashasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a o s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i r a 
Se renden pasajes de toda- -lañe* 
para los puerto» de RIO J. lNEIItO, 
M O J ' l E V r D B O , b tBNOS A I R E S 
etc., etc., por los Kpi íoe vapores 
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
"Dutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., ete. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O k K 
Se venden pacaje* directoi hatfc* Paro, 
•laVew í'irlc, o->r'>í »;rsUt«1(>i vapers* 
(*e la WARD LINTE en combinación coa 
los afamados traiatlántieof raneetes Praa 
«e. La Preven**. La Savole. La LerraU 
««, Terraina, Raohamtoaaui Chleai*. 
Niágara, «te* 
Demás pormenorei *rt»i"; a sui coafl; 
Bátanos en enta nlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartad* aúmer* 10SO 




la das© desde.. 
2» clase — 
3a preferente 
tercera 
Precios convencionales para camarotes 
de lu;c 
$148.00 $263.50 




G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS D E R* ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depfiél-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemlsiOn de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra y venta do valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lai 
principales plazas y también sobre los pue-
blos do Esnafta, Islad Baleares y Canarias. 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atenclón^a giros por el cabla 
Abren cuentas, c-orrient-es y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
tes 90-1 tí 
J . BALCELLSV C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobro New Yorlc, L(on< 
dres. Parla y so r̂e todas las capitales / 
pueblos de España o Islas Balearos y Ca-
narias. Aaentea de la Compafifa de Segruro* 
contra Ucendloa "BOYAL.." 
17(J 180-1 E. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración do E«-
paña, se ruega a loa señores pasajero* no 
conduzcan entre sus equipajes ni persc 
nalmente. armas blancas ni de xuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcan, evitándose 
de esta manera el registro persona1 como 
está ordenad 
NOTA-—Esta cotnpaLia tiene uta pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, baio la cual pueden 
asegurarse to~os los efectos que se embi-
quen en sus vaporea. 
EMPRESA DE V A P d S 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1914. 
Vapor CHAPARRA 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí, Puer 
to Padre (Chaparra.) Cibara, (Holguln.) Vi-
ta. Ñipe (Mayarí, Antllla. Cagimaya. Saetía, 
Felton,) Baracoa, GuantAaazno y Santiago 
de Cuba. ' 
Vapor J U L I A 
Domingo 15, a laa 12 del día. 
Para Nuevitas. (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D.. San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce. retar-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
Vapor SANTIAGOdo C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayan, Antllla, 
Cagimaya. Saetia, Felton), Baracoa, Onan-
t̂ namo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Miércoles 25, a laa 5 de la tarde. 
Para Nueritas fCamagfley). Manatí (oO 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra). Gi-
ban. (Holguín), Ñipe (Mayarf Antllla Ca 
gima ya. Saetía, Felton) Sagua de T ánimo 
(Cenan(Tve) Baracoa, G-uantánamo y San-
f e s » de OabeK 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepttBltoa con y ¿la Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas leus ciudades y pueblos 
de Sspaña, Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
BSPAAA EN LA ISLA DE CVBA 
169 90-1 B 
ZALÜO Y COMP. 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Torlt. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Poma. N&poles. Milán. Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín» 
Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia, Turin. 
Maslno, etcétera: asi como sobre todas \%* 
taplta¿«a y provincias de 
BSPA5A E ISLAS CANARIA9 
187 90-E. 1 
N. GELATS Y COMP. 
108, AGl'IAB 108, esqniau a A3tAUGURA 
Hacen paaros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y srlran letra* 
n corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras » 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y dudados Importantes de loe Estados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos de España. Dan carta* 
de crédito sobre New York. Filadelfia, NetT 
Orleana. San Francisco. Londres. P&it% 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
}057 M&-1 
i i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
u v h B A R B E R O " D E A N O C H E j a las $ y el público así, pueda asistir 
buena entrada y ante oon- ! al paseo de Carnaval. 
^ n J a ^ ¿rectísima, cantóse - E l 
S S S T d e t v i l l a ' ' a n o c h e eB el Po-
^ n e s i v o * augurios se vieron emn-
v no había para menos: nuope 
ETí* de ser quien dudase de que el 
: - de María Barrientos era aolo nombre 
S a n i e para llenar el teatro 
Tememos ser pesados; pero toda vez 
hemos de serlo, porque pesado re-
Ita repeür noche a noche los mismos 
•ustísimos elogios a la misma pegona, 
2 a¿n v difícü toda vez que los adje-
^ se agotan, seremos breves. Todo 
i hreves que acostumbramos ser, y to- ; lá buena impresión que causaron y, 
i breves que nos obliga a ser la | en resumen, será otra "Carmen" me-
mura de tiempo... i ímorable la de esta tarde. 
PriPor qué no procura la dirección 
hacer qne los intermedios sean más 
írevesT Muchas son las personas que 
quejan de la excesiva duración de 
P O L I T E A M A . — U n a magnífica tar-
de le aguarda al público que acuda 
hoy al Politeama en donde, en fun-
ción popular, se cantará la ópera en 
cuatro actos, de Bizet, "Carmen." 
Conchita Supervía, que tan magní-
fiea impresión causó en el público el 
jueves, cantando la delicada ópera que 
interpreta maravillosamente, viste 
irreprochablemente y canta con mag-
nífica voz y buenísima escuela, volve-
rá a ser ovacionada. Los demás in-
térpretes de "Carmen" confirmarán 
de la Habana y dió los primeros már-1 D I D D í i n i l I A f l C I A H I C r i 
tires en la Florida por sembrar la fe l A n H U I J U I A U t L A i l U L L 
• NOVENA Y F I E S T A S O L E M -
NES A S A N J O S E DE 
se 
ftnucllos. 
Desde que María Bamentos apa-
reció en escena en el segundo acto: 
«nenas iniciada la romanza "una vo-
ce poco f a . . s e frodujo el silencio 
más expectante, roto, por gran acla-
mación, a los pocos momentos. 
La aclamación fué continua; el pú-
blico estaba pendiente de la diva; y 
¿gta, en todos los momentos, en todos 
los detalles, correspondió brillante-
mente a la expectación del público, 
que en lo más insignificante, por ejem-
plo en el "tante grazic., . " dicho por 
Rosina a Almaviva cuando éste le en-
trega el billete que había caído al sue-
lo recibía la más completa sensación 
artística. 
Claro que la ovación grand?, enslr-
decedora, estalló-en la lección de mú-
sica cuando María Bamentos cantó 
con brillo sumo el vals "Voce di Pri-
mavera," de Strauss, haciendo prodi-
gios que parecían imposible que pu-
diera hacer la voz humana. E n la de-
licada canción catalana "Plany," fué 
asimismo aplaudidísima, como lo fué 
toda lá noche. 
Fué por lo que a Rosina atañe, un 
"Barbero" insuperable el que el pú-
blico saboreó ayer. 
No faltaron aplausos para todos los 
intérpretes, absolutamente para todos. 
Ya sabemos cómo Paganelli canta su 
parte: fué el mismo de la antepasada 
temporada. 
Grandini derrochó voz, mucha voz, 
demasiada voz; más bien gritó que 
cantó su papel según nuestro saber y 
entender. E l público premió con gran-
des aplausos el derroche de facultades 
de que hizo alarde el barítono, facul-
tades realmente recomendables... y 
rcprimibles. 
Lo mismo hemos de decir de D. Ba-
I silio, cuya voz, como "colpe de canno-
\ ne," hacía temblar los asientos del tea-
i tro. 
Muy bien Don Bartolo. Muy discre-
ta la Berta, a cargo de Creusa Casa-
dei. 
Y el público sumamente satisfecho; 
esperando el martes para oír "Lucía 
di Lammcrmoor,'' por la Barrientos, 
después do haberse recreado esta tar-
de con la "Carmen" de Conchita Su-
pervía. 
Uno de la platea. 
N o t i c i a s y c a r t e l e s 
PAYRET.—Hoy, tarde y noche, se 
cantará la aplaudidísima opereta 
"Eva," verdadero "capo lavoro" del 
maestro Lehar. 
Unicamente en la matinée d© hoy 
» cantará la bella opereta. Sépanlo 
• fuellas personas que prefieren ir al 
teatro por la tarde. 
Indudablemente Payret se verá hoy 
concurridísimo. 
Los precios son económicos: tres 
pesos entrada y luneta, un peso cin-
cuenta trtrada general; uno a tertu-
lia y así en proporción. 
E l martes nos aguarda una gran 
noche con la ópera de Donizetti, "Tm-
-.ía di Lammermoor," por María Ba-
rrientos. 
CASINO.—Por la tarde, función 
corrida, poniéndose en escena " E l po-
bre Valbuená" y "Las musas lati-
nas." 
Por la noche, randas: "Las musas 
latinas," "Matías López." Las mu-
sas latinan" y Venus Salón." 
M A R T I . — E n la matinée, y en fun-
ción por tandas, empezando la prime-
ra a las dos, " E l . tesoro de la Bra-
j a " y "Baldomcro Pachón. 
Por tandas, por la noche: " E l cuar-
teto Pons," "Baldomcro Pachón" y 
" E l encanto de un vals." 
E l martes debutará la primera ti-
ple Carmen Rodríguez. 
L A M O N T A Ñ A 
El di* 10 deJ corr:eat« da.r4 pr"ncu>io la 
noveoa oon misa cantada, a las S a. m. y 
a coTvtí-niuajeión un piadoso «Jercido y so-
ios cantadlas, bjj ¿i& y jj.ueve, a Jas T 
y nvedia a. m_, misa de oomunifln seiveral y 
a las 8 y media a. m. la solemna, con vocea 
y «ermóm. 30̂7 4.8 
Monasterio ( h S a n a toa 
Fiesta anual de Santa loleta 
EJ próximo úornir-gó, dta 8 del corriente 
mes, a ltt6 8 y media a. m,. s« cc^etrará, «n 
Ja Iglesia de oste Monas-tarto, una Mlea so. 
íeomve «n honor de Santa CoOeta, prodlcan-
do ol R- P. Fray Job* Sarasóla, de la Or-
d*n F raticís cana. 
La Afcadeea, CaT>e01á.n y Sindico del Mo-
nasterio, inviuai, por eete medio, a loe fie-
les a la aotatenda a esos cultos. 
Ha-batm, Uurzo i de 1914. 
2954 4.5 
Parroquia de Monserrate 
XJl 10 del cpj-rieavte empieza el novena-
rio del Sj-. San Joaé con misa cantada a la» 
8 y media y a ¿ontinuacltoi el rezo; el 19. 
a las 7 y media, misa de convunlón, y a las 
niedla la solemne con orquesta y vo 
30S6 10-S 
ALBISU.—Molasso alcanzó anoche 
^ nuevo y brillante éxito en las re-
presentaciones de "Amor de Apache" 
y 'La mimada de París," así como 
Ana Kremser, la elegante y fina es-
trella coreográfica de la compañía. 
~n la matinée de hoy, que será en 
Junción corrida, serán representadas 
Amor de Apache" y " L a mimada 
^ París," rigiendo los precios de cua-
pesos palco y la luneta con entra-
da sesenta. 
Por la noche, dos tandas, "Amor de 
Apache" y " L a mimada de París ." 
, ^añana lunes estreno de " L a Rosa 
Je Méjico," una nueva obra en la Ha-
cana, qUe lla de gustar mucho. E n 
íj*t Rosa de Méjico" se exhibirán 
Preciosas decoraciones. 
t̂ a empresa hace constar que la ma-
|lnep comenzará a las 2 en punto de 
I tarde, eoc objeto de terminar ésta 
H E R E D I A . — T a r d e : " L a Genera-
Noche: "Musetta," "Las musas 
latinas" y " E l bueno de Guzmán." 
A L H A M B R A . — Función corrida 
por la tarde: 
"Las Alegres Aviadoras." 
"Los habitantes de la luna." 
Por la noche, por tandas: "Los 
efectos de la supresión," " L a s ale-
gres aviadoras" y "Por miedo a lá 
pintadilla." 
M E T R O P O L I T A N CINEMATOUR. 
Para hoy domingo 8, la dirección 
del "Metropolitan Cineraatour," ha 
dispuesto dos grandes itinerarios ¡en 
la fonna siguiente: Primera serie: 
Viaje a Roma, la gran capital italia-
na.—Viaje en ferrocarril desde Con-
forte a.Vigo, (Galicia) y por fíu, via-
je a Meíbourne, la gran ciudad_An§-
fftliana.—Eñ sé|unda svric, visita a 
Valencia, (España) la ciudad de los 
jardines; viaje desde Monforte a Vi-
go, y viaje a Singapur, (India In-
glesa.) . . 
E l martes, viaje en ferrocarril des-
de Betanzos al Ferrol, en donde pre-
senciarán la botadura del acorazado 
"España," con asistencia de SS. MM. 
los Reyes de España. 
Muy pronto, viajes desde Madrid a 
Sevilla y a Toledo. 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
Ed día 10 dará principio la novena al 
gtofoso San Josié, a fi<» la misa que 
se oedebrará. todos loa días a las 8. 
El día IS, a laa sdete p. un., se oantari 
la saive con orquesta. El 19, a las 7 y m«-
dia, misa de ooqiani6n gieneca/l; eo reparti-
rán esitamipaa del Santo. 
A las 8 y media la fiesta con serrnñn a 
carpo del IMo. P. Juan José Tronooeo, C. D. 
Asdstirá el Exorno, tltmo. y Rdano. señor 
Ofofapo Dioicejamo. 
Por la -óche los ejerciic.ioa acos-tutrnibre-
dos con senmón por un Rdo. P. Camnedita 
y prooe«i6n. 
Se recuerda a loa fiel^B las Indulgienclaa 
con'OetdMas por efl meñor Obis-po tMocesano 
por aalsUr a eatos caiútos. 
Se suplica la asistencia a sua devotos y 
ooctribuy -̂ted. 3082 12-8 
J O S E URGE.LLES.—Hállase cu la 
Habana, después de larga y provecho-
sa tournée por la isla, el conocido ba-
rítono José Urgellés. 
Celebramos los éxitos obtenidos por 
el amigo y dárnosle nuestra afectuo-
sa bienvenida. 
C I R C U L O CATOLICO.—Hoy, Ur -
de y noche, se proyectará la cinta 
"Tenebrosa Maquinación" y se pre-
sentarán los prestidigitadores y trans-
formistas Noejo y Zongirdor. 
Tan sólo cuesta diez centavos la en-
trada. 
AGUARDIENTE RIVERA 
tínico legltloio poro de uva 
E S P E R A N Z A . — Xingrín enf^roo 
del estóraaog o intestinos, por cróni-
ca y rebelde que sea su dolencia, de-
be desesperarse. Muchos son los que 
han consultado con notabilidades 
médicos de París, Londres, Berlín, 
New York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio y apenas su médico lea 
ha recetado el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, han recobrado la sa-
A las nueve, ante una gran concu 
rrencia de fíeles, empezó la misa so-
lemne, oficiando el Superior de loe 
Paúles, P. Doroteo Gómez, asistido de 
los P.P. Roqueta y BerarateguL 
Los cantante? Masaga, Fernández, 
Aranda, Traver y Díaz, con diez ins-
trumentistas, interpretaron la Misa 
de Ravanello, dirigidos con acierto y 
pericia por el notable maestro señor 
Eustaquio López. 
E l P, Amigo fué el encargado del 
panegírico. Estudió a Santo Tomá« 
como el sabio de ^dos los tiempos, 
expresando cómo pensaba de Dios, 
del alma y del cumplimiento de nues-
tros deberes, y cómo piensan los mo-
dernos, estableciendo un bien combi-
nado paralelismo para demostrar que 
es un pensador de todos los tiempos 
el insigne Santo. 
Fué el sermón del P. Amigo pro-
fundo y ameno, poniendo de mani-
fiesto su profunda ciencia teológica 
y filosófica. 
Por la tarde, a las cinco, se verifi-
có la reserva del Santísimo Sacra- g 
mentó, después de los ejercicios del;»®8: ^ sen-nón a c»reo del aeftoir Canónljco 
CirrMilar JL/ecto-rafl. R. p. sanitiago Q. Amigó. 
L f; , ^ • . Se «rpLic* i» aAtotenoia. 
reiicitamos a los Dominicos por 
haber honrado al gran teólogo y filó-
sofo e insigne poeta italiano Santo 
Tomás de Aquino. 
R E P O R T E R . 
• D I A 8 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca ¿>an José. ' 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en la Iglesia de Belén. 
Domingo ( U de Cuaresma).—San-
tos Juan de Dios, fundador. Patrono 
do los Hospitales, Julián, arzobispo, 
Poncio y Veremundo, confesore»; 
Apolonio y (pirilo, mártires, santa He-
rencia, mártir. 
Domingo I I de Cuaresma.— Este 
segundo domingo de Cuaresma fué 
vacante por muchos siglos es decir, 
no tuvo oficio particular. 
E l introito de la misa de este día 
se tomó del Salmo 24, compuesto por 
el santo rey Profeta, cuando la robe 
lión de su hijo Absalón le obligó a sa-
lir de Jerusalén y salvarse a pié, aban-
donado de casi todo su pueblo. E l Es -
píritu Santo se sirvió de esta aflic-
ción y humillación para inspirarle los 
más devotos y más tiernos sentimien-
tos de penitencia y la más viva con-
fiana en la misericordia do Dios, 
L a Epístola de que se compone el 
oficio de este domingo, se tomó un 
asunto muy semejante de entre las 
instrucciones que San Pablo dá a los 
de Tesalónica, para enseñar a los fie 
les a vivir santamente, y adelantarse 
en log paminos de la perfección. Os 
rogamos, dice el Apóstol, en eVnom-
bre de Jesucristo, a que anden sin ce-
Bar, y sin desoansar un punto por loa 
caminos de Dios, observando sus man-
damientos, y agradándole continua-
mente como os lo hemos enseñado. No 
os basta haber empezado bien; es ne-
cesario, que perseveréis, y os adelan-
téis cada día más y más! No ignoráis 
los preceptos que os he dado de parte 
de Dios y lo que Dios espera de vues-
tra fidelidad, lá voluntad de Dios es 
que seáis santos, j Oué verdad de ma-
yor consuelo, y más propia para ani-
m̂ T. «vipe-iro celo y el deseo de nuestra 
perfección 1 
F I E S T A S E L L U N E S 
"Misas solemnes en la Catedral y de-
más iglesias ¡ las de costumbre. 
Corte ê María. Día 8.—Correspon-
de visitar a la Purísima Concepción, 
en San Felipe. 
DR. HERNáfiDO SE3Ü> 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado número SS, de 12 « 8, todos lo* 
'lias, ezcfcptu loa domlnsoo. Consultas y 
operaciones en «1 Hospital Mercedes lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de ia mañana. 
951 Mr.-l 
J . D E m z o z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m - 5 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO DE LA CASA DE BESnyiCEN-
CIA V MATERNIDAD. ESPECIALtS. . 
TA EN UAS EN'FERM.EDADES 
DE LOS SlitOS, MEDICAS V 
QLIRl RGICA*». CONSULTAS DE tí 
A 2. 1GUIAR NUM. KKJV .̂—TEL. 
967 Mz.-l 
Dr. Juan Santos f w n á i d e z 
—OCULISTA— 
CONSCLTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
T DE 1 A 8. PBADO NUSL 105. 
963 M2.-1 
D « J . M . P E N I C H E T 
Ocallata del Hospital de Demente* 
y del Centro de Dependiente* del Comercie 
Ojo». Oídos, Naris 7 Garennta 
Censnltas de 11 a 12 7 de 1 a 3 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-TTM 
2139 »«-li F. 
DR. J O S E E F E R R y 
Catedrático de la Bacaela de Medicina 
Traaladado a Trocadtro nftm. ioí. 
CONSULTAS DE 1 A l 
969 Ma.-l 
P R O F E S I O N E S 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E ^ . 94 
Consultas da 1 2 a 3 Carlos lli 8 B. 
J*íel, Cirujío, Venéreo '/ St/ííei 
Aplicación Especial Cel BOS-Nsosalvasín 
C. 1944 16-F-1« 
Pctayo García y Santiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes f e r r a n 
—ABOGADO— 
Obi»po núm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Mz.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRJfiOTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS líft l A 8 
Lealtad atún. SA. Te<dfono A-41sa 
966 Mr-l 
i í M á é l á A W 
Y 
a s i o i m m m i 
ABOGADOS 
Estudio: Sin Ignacio núm. 30, da 1 a 6. 
TELEFONO A-7999. 
Á. J1.-1 
cobna 60 cen.tavoa y pasa a domicilio por 
fl-OO. AiVfsese a Conconlia niJmijro 1, al-
tos o a Neptuno 24, itmeb^rla 
C U131 8-8 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlfiOS 
Coaanlfaa de 12 a S. Ckacdn aftm. 81, 
«nina a Ajuárate.—Triftf >bo A-26&4 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
lud con su uso, largos años perdida. 
Crónica religiosa 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO E u el altar del Rosario celebró la 
_ misa de comunión el P. Faustino 
P fiesta de Santo Tomás de Aquino <• FombeÚa, religioso que en loa diez 
No ha podido ser más oportuna laj ^ ^ lleva en Cuba no hizo más 
<**nemoración de Sailto Tomás de| que socorrer al pobre consolar al 
' V i n o , el Angel de las Escuelas, glo- triste levantar al caído, sembrar la 
Pleclara de la Orden de Predica-! ^ r a l cristiana, y para quien un co-
^ e e , hoy que hay quien declara ig-| le/a esta pidiendo la expulsión, qui. 
zas por el tremendo delito de nacer 
bien al- prójimo. 
Terminado el acto religioso, los 
C a n t e s y Vetrógadós a los religio-
08 de todos los tiempos 
las siete y media se expuso el 
ntísimo "en el altar mayor, artísti-l fieles hicieron una cariñosa demos 
diente adornado, lo mismo que la | tración del aprecio q 
imagen del sapientísimo hijo deJ te hijo de la Orden 
an a es-
Domin-
Condes de Aquino. 
Parroquia del Cerro 
Cultos de los meses de Marzo y Abril 1914 
A SAN JOSE 
10 de Marso, a lae 9 y media a. m. co-
m«iizarA ea novenario. 
Día 1S.—Al o*»ourec«ir. Salve y letanía» 
cantada». ' 
El 1«, a laa 9 a. m., aoftetmia funcKVn re-
•Jertosu, con «ermifin por «1 R. p. Yxx. V4z-
qviez, PArrooo d«l Vada^c. 
NTJESTKA ARA. DE IXfi DOLORES 
Xliéroolee 26.—A las S y media a. m., no-
venario de Dolores. 
Día 3 de Abril, a laa 9 a. ra., Misa can-
tada en honor de Nuestra. Sra., con aerrndn 
por «i P. Ixrtjato. Ptnrooo de Sen Nioo-
l&s. 
SEMANA SANTA 
Domáis* de Rama* 
A !•« 9 a. m.—Bendición, Prooeelte da 
Ramos y Mlsa. 
l.nno«, Martes r Miércoles Santo^-A Uta 
6 p. m. rezo de la Corona Do loro sa y Vfa 
Gruida y plática por el Párroco. 
JUEVES SANTO 
A Sm t a m-—Misa de Inettluoridn oon 
prooesidn sí flnaJ. quedando expuesta S. D. 
M. haMa *A Vientes. A las 3 p. m., L âva-
tocio. 
por la noche.—Corona Dolorooa y Visi-
taos afl Saommento y sermón por «1 seftor 
Pt>tro. Josils norez. 
\'TERNB3 SANTO 
A. tae t y media.—Los oScioa propios del 
dta. 
De 12 a t P- Tn.—Serrnvón de lae Siete Pa-
labras, por efl Pámooo. 
A Jas 7 p. m.—Sonnftn de Soledad, por el 
Se. Cura Pirroco dad Vedado. 
SABADO DE GLORIA 
A las t y media a. m.—Loe ofloíoe pro-
pios deQ día y M'«* d« av-luya a las 10. 
DOMINGO DB RBSURRJEOCION 
A las 9 y raadla a. m..—Misa 4a GUorta oon 
proeeslAn del Sarvtlílmo. 
Ea Párroco suplica a «os buenos y queri-
dos fellarrosea algün donatívo, a fin de 
•celebrar con esplendor estos memorables 
cultos de la Semana Santa. 
C 1071 | . t 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de París 
ESTOMAGO E INTBSTINOS 
Coasultas de 1 a 4. Gculoa J5, Tel. A-tiSOO. 
8033 26.? Mz. 
DOCTOR J. A. TREMOL8 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médl-oo de Niftoa. Klecddn de 
Nodrizas. Coneuatas de 12 a 13. CONSULA.-
DO 12S, entre Virtudea y Animas. 
2676 í«-3g p. 
COSME DE LA IORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A \ \ % H A B A N A 
CABLE y TELEORAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A . 2 3 5 8 
050 Mz.-l 
go, Chrden que fimdó la Univcraidad - -smí 
IGLESIA DE LA MERCED 
•RH nolércolea 11. a las 8. solemne mlea 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. Se 
suplica la astatatáclia 4o ém devotos. 
nmtíJA!«IO DKMT19TA 
H A B A N A numero HO 
Sanatorio i i \ Dr. P é r e z Vento 
Para eafermedadeM ncrvl»«aa y mentales. 
SE GUVVIA UW AUrOMOVll. PARA TRANS" 
PORTAU AL E2VFERMO 
Barreto it2, Uaauabacoa. TcICfoMn 5111. 
BBRNAZA 32. HABANA, de 13 a 2. 
TELEFONO A-£&44 
979 Mz.-l 
G . B R I S T O L 
Exqulropedlsta de la Real Familia espa-
ñola. Pedicuro por oix>síci6n del Centre Aa-
turlaao. 
Ha abierto su suevo grabinete con loa 
ultimo» adelantos de la Quiropedla moder-
nar especialidad en el tratamiento de uftas 
encarnadas, callo, >050 de gaUos y dw-»-
*as de Jos pies y manos. ApUcadones da 
maj=agre mecánlco.eléctrico. Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extraceioaea de ano a rastre calIa^tl-Mk 
BAJOS DEL OKÍTTRO laTUUlAlTO WRETf-
tS A LA •AJTBAHA DE GOXEZ 
T E L E F O N O A 7676 
982 Ma.-1 
Dr. frandsco J. de Velasc i 
Earermedadea del CorazfiB. Pul monea, ICv 
Tiaaaa. Piel y V eafreo-aiaittleaa. 
Coa.alta. de 12 • 2, lo. dfa» lahnrablM. 
Lestad núm. 111. Teléfono A-5418, 971 Mz.-l 
DR. PERDONO 
Vlaa urinaria*. Estreches da la orina. 
Venéreo. Mld ocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 696. Teléfono A.5443. 
De t3 « 8, Jeada MarU nftmero .18. 
™¿ M8.-1 
DR. l U m A L B A U O Ü J 
UEOICINA Y CIRUGIA 
Cmaultaa do 12 « 4. Pobrea sratia 
Electricidad medica, corrientes d« alta 
frecuencia, corrlentea ralvtnlcaa. ParWI-
-as. Masaje blhratorlo. duchas da aire ca-
llente, etc. Teléfono A-8344. 
_ „ WR»A NUMERO Tí, 
ESiTRE OAMPAIVARIO V LEAXTAD 
966 Mz.-1 
L A B O R A T O R I O 
» 0 73, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Be pracUcan An&llsis de orina, espute» 
sangrre leche, vinos. Ucorea. a^uas, abonoí 
minerales, matarla- prasas. asúcarea eteT 
AnállaKn de orine* (eompleto). eapatea, 
aaasrr • lecbe, dua peaos (fs.) 
TELEFONO A-SX44 
955 Mz.-l 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
veinéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y dstoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Agruiar número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-1 F. 
Dk. J O S E A P k E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
M*dl¿ina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 8. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-l 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento eapeelal de Slfllla y enferme» 
dndr. Teaércaa. (.'urar.-iAn rflplda 
CONSULTAS DE 12 A S 
L«a núm. 40. Teléfono A-lS4a 
962 Mz.-1 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.ss de 12 a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles / viernes de 0 a 11. Inscrip-
ción mensual. I peso. San Nicolás núm. 62. 
Habana Teléfono A-8627. 
147 78-« B. 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJIa en general. Stfllls. enfermedades 
del aparato aénlto urinario. SOL 56. altoa. 
Conaultas de 3 a 4.—Telefono A-8870. 
9S5 Mz.-l 
D O C T O R P . A. V E N E R O 
Bspoclalista en las enfermedades genlta-
lea urinarias y aíflUs. Los tratamientos 
son ap.loados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y ©i 
clstoscopio. Separación de la orina <te ca-
da rlftón. Consultas en Neptuno 61, bajos 
de < y media a í. Teléfono F-1364. 
!>83 Mr.-l 
C. 
ft*.lvo« deutrlUco», rikxxw, eeplllsa. 
CONSULTAS: DK T A ( 
3018 26-M.—6. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Conaultas a 
Obispo 75, altoa. da I a < p. m. Cirujfa 
Elspeoiallíta en Vías Urinarias de la Bscue-
la de Paría y del Sanatorio "Covadongv" 
961 Mz.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diagnóstico de la. slfllis. Consultas de 
7 y media a 8 a ra. Precio, |5-30. Loa 
enfermos deben presentarse en ayunas. Ce-
rro *52. teléfono A-2859. 
C 817 N-U F. 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
IIOB .S Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
83» 18.21 y. 
La BCHA.TOHIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.-Teléfono A-S15S 
0 927 30-! Mz< 
OR. JUAN PABLO BARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Coaaultaai Lns nfim. 15, de 12 • a 
960 Mí.-l 
D R . J . D I A G Q 
Vlaa trinarla*, Slfllla y EafenuedadM de 
Sclena. Cirnsla. De 11 • 3. e-. 
DOCTOR F I L I B E R I O RIVERO 
Eapedallata en cafermedades del peeke 
y medlelma tateraa. 
Eilnterno del Sanatorio de New York y 
exdlrector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de ceaanltas, Charda 17, de 1 • 
S p. m.—TfI*fono. A-2653 e 1-2943. 
840 26̂ 21 P. 
Doctor M. Auraiio Ssrrj 
Médico Ciruiaao 
Del Ceüro Astiriaoo r i%\ Oespeisim TAMAYQ 
Consu l ta de 1 a 3 . A^fuiU 9 8 
T e l é f o n o A-3813 
980 4 Mr- l 
D ^ . C a E . F I N L A r 
PROrESOI DE ORTALMOLOOIA 
Eapectallsta ea Bafermedsd-a de loa ojea 
y *e toa Otdoa. Gattaa» BC. 
De 11 a 13 -y de S a 4.—Teléfono .A-4«n 
DomlHIlo: P atm. 14, Vedada. 
TELEFONO F-117g 
Jlx,-1 
972 peilrndo n&mero 10 Mz.-l 
D . u A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exciuslvamenta 
CeoanJtaa de TV4 m SH A. M. y de i ? 
» P. M. LAMPARILLA NüM«-
RO T4^-TELEFO.\0 A-3582. 
981 , 
Mz.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujaaa de la Paenltad d. I'arl. 
EapaclalUta en enfermedadea del estft-
maso e intestinos, se^ún el procedimiento 
ae loa profesore*" doctorea Hayem y Wln-
ter, de París, por el anAlisls del Jugo gas-
trice. Examan directo del Intestino Inte-
rtormente. Conatiltaa de US a 3, Prado 7«. 
• ü Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación da las enfermedadea mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1014 
968 CASA PARTICULAII F-3074 Mz.-l 
DR. R0BELIN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION ItAPIDA POR SISTEMA MO, 
DERNISIMO—.CONSULTAS DE 13 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 31 
TELEFONO A-1332 
95S Mz.-l 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno do loa Iloapttalea de Parta y Vlcaa 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Conaultas de 18 a 2. para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Qallano número 12 te-
léfono A-8CS1. 
16608 • 15«-1 E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garranta. Naris y OIdoa Especialista «al 
Centro Asturiano. Consultas da 8 a 4. 
Coiapoatela 23, moderno.—Teléfoao A-Mas. 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfrmebades de nlfloa, aefloraa y Cirnirta 
ea ffeaeial. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nOm, 613. Teléfono A-3713, 
sft4 Mz.-l 
d o c t o r h. m m m \ i 
Enfermedadea de la Garcaata. Norta y ot« 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
m mz.-i 
D R . A L V A R E Z K U E L L A r í 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
959 Ms.-l 
IGNACIO B. PLASENCU 
Clrajano del Hoapltal \am;k-o 1 
Eapeclallsta de enfermedades do mujeres, 
partoa y clruJla en ^aneraL Conaultas de 
3 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núu. EO. Teléfono A-:5ó8. 
»73 Mz.-l 
DR. J. MONTES 
Especialista en desahuciados de estómago* 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha* 
yan resistido tas corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
uSjOS. 
»88 ' Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ea slfllla, hernlaa, Impotea. 
da y eateriildad. Habana núm. 43. 
Conavltaa de 11 n 1 y je 4 a 5 
Especial para los pobres de 6^ a 3 
1043 Mz.-l 
Dr. S J I v a r e z y Guanaga 
OCXTLISTA DE LAS FACULTADES DB PA« 
R1S Y BEBLIN CONSrLTA» DE I A 3 
CKEirJ.Y mjÉinRO 80. AI/TOS 
TELEFONO A-28S3 
Mz.-1 
^ " c ' S S c ^ l F 8 0 ^ D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
í o c í e - E y í ^ I O N p í V 3 ^ ^ n8c*l-,»<« a l i zar la¿ operacicne. por í ^oche.-EXTRACCiONES ^ OPERACION E8 ABSOLUTAMENTE 8iN DOLOR 
• F»R E C I O 3 . 
limpie**», desde. . 
Érnnaetec, deede. . 
Jrflcaci^nM. desde. 
. . . 
VA 
5-00 
L> lee Les de espiga, (Leed*. 
Coronas de oro, desde. , 
Incrufitacúnes. desde. . 
Dentaduras desde. . . . 
D E O R O , de.de * K - z * piexa. 
TRASAJOS GARANTIZADO* 
Censultaa de 7 cu m. a 9 p. m. Oewnia .,. „ 
M3 
IMS 
U » 8 3p 30An30| 8V>e < oog 
SO-l Ma. 
I 
f A G I N A C A T U K C E U1AKIO DE LA MARINA MARZO 8 DE 1314 
Secc ión de Interes Personal 
P A R I S 
No cocnipren naiia, no alquiien nada sin 
pedir ant€«s la lista gratuita de los Hoteles, 
Casas-Quintad. Propiedades. Palacios. V i -
viendas armueWadas a no. T I F F E X , anti-
gua casa John Artlmr, fundada en 1818, &2. 
rué des Capucines, Pa.rls. Env íase grat's 
un número del "Gd. Journal OfflcieLs," ór -
gano de la casa. 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
EVlIf IA BllB8NiC« | 
Limipie su casa de pulgas, chinches, hor- j 
migas, cucarachas, mos-qu-i'tos y todo Inaec- | 
to en personas, a n i m a l ^ y plantas, siendo 
gran desinfectante, sin ca/usar daño alguno. 
Líquido '̂ "ermiugo" Womeill, 30 y 50 cts., 
pomo con pulverázador. Galón |3 . PídaJo 
en farmacias. Sarrá, Johnson, TaquecheJ. 
Agente Geji,ea-a,l, C. LA.GO LlA.CAJLLiE, P r a -
do 101, Habana. CaitMogo gratis. 
C 1130 ld-8 lt-9 
PROFESORA 
de piano cunsada la carrera en el Conser-
vatorio de Madrid. D a lecciones en su ca-
sa o a domicilio. Lealtad 39. entre Animas 
y Lagunas. 3878 8-4 
TOTA PROFESORA INGLESA, (DE LON" 
dres) da alases a domlcMio y en su mora-
da a precios módicos de idiomas que en-
seña a haMar en cuatro meses. Dibujo, mú-
piano y m^nidoUna e Instrucción. De-
jar las señas en Escobar núm. 47. 
3094 4-« 
S E 0 M 7 R A N 
TRES CASAS EN LA HABANA 
de antigua construcción, una en el 
barrio del Angel, y las otras dos en el 
radio comprendido de Bernaza a los 
Muelles y de Luz a la Plaza de Ar-
mas. Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. 
3,000 4-6 
E X 70 PESOS MONEDA O F I C l A l i S E a l -
quila el piso principal y en 65 el alto de la 
casa San Lázaro 54, con sala, comedor. 5 
cuartos, doble servido, ins ta .ac ión de gas 
y eléctrica, todo nuevo y de gusto. Infor-
ma el portero. Su dueño en Reina 131, te-
léfono A-1373. 2975 6-5 
O F I C I A L 
ASCENSION SERRANO. EXCELENTE ! 
Profesora de4 Conservatorio de Madrid. P i a -
no, Solfeo, A r m o n í a Ciases en su casa, P i - ! 
ñera A entre FaJguera y Santa Catalina, | 
Cerro. Tres lecciones semanales un luis 
mensual. También va a domicilio. 
2886 13-4 M. 
L A U R A L D E S E L 1 A R D 
Clanen de Inglés , F r a n c é s , T e n t c - r l a de 
JLibroa, Mecanograf ía y Piano. 
—SPAN1SH L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
2779 27-1 Mz. 
PROFESORA DE IDIOMAS DE MUCHA 
experiencia, da clases de i n g l é s y fran-
cés en Habana y Vedado. Te l é foro F-1854. 
Calle 2 entre 23 y 25. 
2781 8-1 
Muflíciplo de la Habana 
Departamento oe ia AtímUación os Impuestos 
IMPUESTO INDUSTRIAL 
Aviso. 
Encontrándose en la actualidad un 
/lúmero considerable de trenes de co-
ches, tanto de lujo como de plaza, que 
vienen figurando mal inscriptos en la 
matrícula, pues en la mayor parte de 
los casos sólo satisfacen el impuesto por 
transporto y rodaje y en otros casos fi-
guran los establos y depósitos de ca-
rruajes inscriptos por el concepto de 
Biib-arrendadores, con infracción de lo I 
establecido en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, he dispuesto conceder̂ un pla-
zo de treinta días, a contar de la pri-
mera inserción de este aviso en la '4 Ga-
ceta Oficial,'' para que durante ese tér-
mino acudan a inscribirse los citados 
industriales como "Establos de caballos 
de tiro, de carruajes y depósitos de és-
tos" o "Establos de muías de tiro, de 
carretones y depósitos de éstos", segúu 
les corresponde, conceptos previstos en 
los epígrafes 55 y 5 de la segunda ta-
rifa de las anexas a la Ley de Impues-
tos vigente. 
Asimismo he resuelto que, cualquiera 
que sea el número de caballos, carrua-
jes; mulos o carretones que se guar-
den en un local, se consideren compren-
didos en los epígrafes citados, excep-
tuándose solamente el caso en que los 
establos o las bestias sean de exclusivo 
uso particular y no se dediquen a lu-
crar con los mismos. 
Los que acudan dentro del plazo fi- r 
jado a inscribirse por los conceptos in-, 
dioados y satisfagan el impuesto pro-¡ 
cedente, por hallarse en los casos que 
eeñalan, debido a figurar mal inscrip-
tos quedarán exentos de penalidad. 
Transcurrido que sea el plazo conce-
dido sin que los obligados a ello acu-
dan a inscribirse, o ratificar su inscrip-
ción los mal inscriptos, les pasará el 
perjuicio a que hubiere lugar, según lo 
esta,blecido en la Ley de Impuestos. 
Lo que se hace saber para general co-
nocimiento. 
Habana, 6 de Marzo#dc 1914. 
(f) F . Freyre de Andradc 
C1113 5-7. 
C O L E G I O " & S A L V A D O R " 
Kepiuuo 34, alto*. Te l . A-6957. 
Se preparan para li>s e x á m e n e s asignatu-
ras del Bachillerato .especialmente Mate-
máticas , Fís ica . Química, Lógica y Nocio-
nes de P s i c o l o g í a y Ej i señanza Cívica. D i -
ríjanse a l Director, Eduardo Pelr6. 
2679 13-27 F . 
f 
P R O F E S O R 
d a s e s de primera y segrunda Erusefianza, 
mieíroan'til y prepanaicdóm para caTirenais ee-
precdailies, por un profesor titular, a dooni* 
cilio o en cosa particuilar. Informan por el 
iteQ ¿fono A-132S. 
Dinero e Hipotecas 
PRESTAMOS. SE DESEA COLOCAR VA-
rlas cartvtiidades en primera y siegunda h i -
pitecas» pagarés y sobre alquileres de oa-
eas. A Morales, Mexcadiares 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4, aMos. 3027 10-7 
T E N G O P A R A C O L O C A R D I R E C T O E N 
ouaiquler cantidad, desde uno a cinco mil 
posos; y de cinco mil en adelante hasta 
ctncueaita mil. Además medio mil lón en 
partidas no menores de cincueinta mil. To-
do en priimera hipoteca. Informan en San 
Miguel 80, de 9 a 12. 
2967 4-5 
D I N E R O B A R A T O 
A L 7, 8y 9 p o r 100 
desde $100 hasta $50,000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, gran 
reserva en las operaciones. Diríjase con 
tí tulos a l a ofteina. de A .del Busto, E m -
pedrado núm. 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
2780 8-1 
T E N G O , P A R A C O L O C A R CON U R G E N -
cia en primera hipoteca, 20 mil, 16 mil, 12 
mil, 10 mil, 5 mil, 3,500 y 1,500. Compro 
una casa pana renta hasta 15 mil. Dir í jase 
a Chacón 14, te lé fono A-6135. 
21969 -̂-S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
IjO facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés , en esta ciudad, "Vedado, Ce-
rro, Je sús del Monte y . en los repartos. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérez . Te lé fono A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A 4775. 
. .. 2416 26-20 
A V I S O S 
A V I S O 
Pongo on conociraalento del público que, 
s e g ú n contrato de diez de Diciembre de 
3.913 tengo la v«wta exol.uBiva, en todo el 
terríbonjo do la Kiepúbllca de Cuba, por el 
itérmino de diez años, de la máq-uina des-
pulpadora de ca i é , inventaba por el señor | 
J o s é Maroeltao UrgeMée. Habana, Marzo • 
siete de 1914. Carlos Cabello y Horntrnan. r 
3093 4-S 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Ma se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a su propietario R. L . 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
1039 lvIz"1 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , 8l/2, T Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre automóvi l e s , alquileres y pa-
garés . Compra venta de casas y fincas. 
D A K E , Pra^Jo 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-5500 . C 784 26-15 F . 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 Mí,-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Asosto 8 de 1910 
AC-ÜIAR No. 1C3. 
n ; g e l a t s y c o m p . 
B A f i Q U E R O B 
1058 Mí.-1 
MI E R E N 1/AS G A R R A P A T A S , rhlnche», 
blbijagnas, orugas, hormigas, moKqultos y 
todo insecto en per.sornas, anlmaJlea y plan-
tas sin oausa.r daño aJlg-uno, usando el l íqui-
do "Vermlngo" Warel l . P ída lo en farma-
cias. Sarrá, Jchnson, Taqueoheü. Informes 
y catá logo gratis. LAGO LACAIíLíE, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, Agente 
Geneinal para Cuba. 
C 1068 8-4 
LIBROS E I 
E C O N O M I A B I E N E N T E N D i D A 
Cuadernos impresos y perforados para 
apuntar fíLcllmente el número de piezas de 
ropa que se da a lavar, para que no s« 
pierda, con hojas dobles para un año, la 
que l leva l a lavaadera y l a copia que que-
da en el cuaderno, a 20 cts., Obispo 86, 11-
brerf-. 3003 4-6 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO A LOS F O T O G R A F O S I) I .1 O A M -
PO y afleionodos. Me hago cargo de term1-
nar los trabajos con prontitud y esmero, 
a precios económicos , así como arrvpllaxrlio-
mes, acuoreCaa e Iluminaciones. Pedid pre-
cios y dctaflles por correo a Jaúregui , Jes-ús 
de. Monte 274, Habana. 
3076 4.8 
A N G E L A ( i A R C I A P A R I S 
Peluquera y manlicure. L a mejor de l a 
Habana, Peino, arreglo ¡as uñas y las ce-
jas, a domicilio. Tlño y lavo la cabeza a 
precios convencionales. Especialidad en la 
ondulación MarcesL Me hago cargo de toda 
alase de postizos por ddfiedles qne és tos 
sean. Amistad 65. te l é fono A-2544. 
3038 ^ 8-7 
S E N E C E S I T A N 
1 casas de $10,000 a $12,000, de esquina, 
con establjuimiento; otras 3 de $20,000 a 
.,22,000, en los contorn de la Habana. 
Trato directo con el mismo propietario. 
Más informes, JOSE NAVA, Monte 19, al-
tos. C 1088 8-6 
PROPIO PARA ESTAD LíECI MIENTO SE 
alquila la casa Damas níim. 63. esquina a 
San Isidro y San Isidro núm. 31. P a r a in-
formes en la Calzada del Monte n ú m 315. 
2983 5.5 
E N I N F A N T A 4 7 
CMBto a la fá,brioa de chocolate " L a E s -
trella," se alquila una espaciosa cosa de 
planta baja. Jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el café del frente. 2839 10-3 
A. FRAJÍK DCVOS 
Mecánico y reparador de toda clase de 
maquinaria y con especialidad en máquinas 
de escribir garantizando todos mis traba-
Jos. Industria 29. t e l é f o n o A-3»19. 
2«14 10-3 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S M A R I A 
120. sala .comedor, cuatro habitaciones, dos 
altas. L a llave esquina a Picota, bodega. 
Informan en Acosta 64. bajos, de 2 a 4 
y en 19 y 8. Vedado, a todas horas, t e l é -
fono F-1159. 2873 8-3 
LOS HIGIENICOS ALTOS DE CAN 
Miguel 80, entre San Nicolás y Manrique 
L a llave en el bajo. Informan en Consula-
do 41. 2792 8-1 
PERDIDAS. 
P E R D I D A 
Será, gratificada la persona que entregue 
en la casa núm. 56 de la calle de San I g -
nacio, un reloj L»onglnes, de oro, de dos 
tapas labradas extraviado en la mañana 
de hoy, 4 de Marzo, en la manzana, com-
prendida por las calles de San Ignacio, 
Amargura, Cuba y LamparrlUa . 
2903 4-5 
A L Q U I L E R E S 
{Lus que donen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E Al iQULLA P O R 10 C E N T E N E S E N 
Sol 27, un espléndido principal, muevo, a la 
brisa, espacioso y con doble servicio sani-
tario. Infonmarám en Obraipía 7, su dueño, 
Hillarlo Aetorqui. 308i8 1i5-8 M. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS I>B 
La casa Reina 96, esqudna a Escobar, bien 
juntos o sepajraxios. Los altos son propios 
para personas de posición. L a llave e in-
fortmes. Manteca, Cuba 76 y 78, te lé fono 
A-&194. 30«1 15-8 Mz. 
E N »40 ORO E S P A S O L , S E A L Q U I L A N 
los altos de Gloria núim. 7 A, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos y demás co-
mod Id axiles. L a llave en los bajos. Su due-
ño en SaiLnd 52. S075 4-8 
ALTOS ESPACIOSOS, A LA BRISA, CON 
frente a tres caDilies, Encarnac ión y Serra-
no, a una cuadra de Correa Infonman en 
la casa defl frente, "Viflila Doloree." 
30713 U S M. 
S E A L Q / L I L A , P A R A E S T A B L E C I 5 I I E N -
to, la esquina de Marina y Vapor, con sa-
lón .trasitienda, habitación, oocina y ser-
vúicdos sanitarios, acabada de pintar. I n -
fomma en dueño. L a llave en Vaipor 7, C a l -
derón. 3090 10-8 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI* 
lan los bajos de O'KiOiilly 13, ervtne Cuba y 
Ag-ular, un buen local con tres puertas a 
la calle. 3089 8-8 
&B ALQUILA LA AMPLIA CASA BE 
Castlilio 13 A, propia para una industria 
próx ima a la Calzada del Monte. Darán 
razón en J e s ú s del Monte 323, antlgno. 
30117 26-8 M. 
SE ALQUILA, TENERIFE 7, SALA, SA-
leta, 5 cuartos, mosaicos, aanida d. toda de 
azotea. De 7 a 11 en Prado y Dragones, E e -
neí lcenic^ GalUiega, a todas horus. Infan-
ta y San Miguel, fcnraterla. 
303M 8-7 
SE ALQUILA LA CASA CALLE ANCHA 
del Norte müm. 384, con zaguán , soda, co-
medor, cuatro habitaciones, iardín a l fren-
te y d e m á s comodldadies. L a llave en é> 
ca.fé del lado e Informarán en Campana-
rio núan. 38. 3029 4-7 
SE ALQUILAN LOS MOBERNOS Y AM-
plios altos de Manrique 163, en cuarenta y 
cinco pesos p lata LA llave en la misma. 
Informan en Sol. 79. 3041 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Juntos o separados, los espaciosos altos y 
bajo de las casas Zulueta 44 y 46 y solar 
anexo. Para informes y llave en la "Fun-
dación Escuela Agr íco la Pedro Murías." Do-
micilio social de la Sociedad de Beneflccn-
eda do Naturales de G a l i c i a bajos del Cen-
tro Gallego, por Pnwio. Horas, de 7 & 11 
a. m. y do 2 a 4 p. m. 
29Ó9 áSt 8-5 EN CUATRO CENTENES Y MEDIO SE 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S P E R A N Z A 
29, con salla y dos cuartos, buen seirvicio sa-
nitario, entre Aguila y Florida, dos lineas 
de casitas. 3063 4-7 
S E A L Q U I L A 
próxima a terminarse de fabricar, la her-
mosa y fresca casa Revillagigedo núme-
ro 1, esquina a Monte, de dos plantas in-
dependientes, con comodidades para fa-
milias de gusto, con sala, recibidor, 414 y 
comedor, los altos igual y un cuarto en 
la azotea, cielo roso, gran patio y tras-
patio. Su dueño en Monte núm. 27. 
3021 4-6 SE ALQUILAN, EN OBRAPIA 73 A, CASA 
recién canstruida, los bajos y los altos, a 
familias de moralidad; los bajos son pro-
pios para bufete, gabinete demtal u oficina, 
en ORellliy 98, Informarán, bajos. 
3014 4-6 
S E A L Q U I L A N 
loe hermosos, bien situados y ventilado* 
altos de Hospital BO, esquina a San Rafael, 
frente al Parque de Tri l lo . Tienen 6 cuar-
tos, s a l a saleta, comedor, doble servicio y 
un gran patio, i nstolaoi óm de gas y elec-
trlcddad, todo moderno. L a llave en los ba-
jos ( F a r m a c i a ) Informes y demás en Mu-
ralla núm. 35, tefléfono A-2608. 
2943 5-5 SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LA CA-
sa P e ñ a P^bre 7 A compuestos de sa'.a 
comedor, tres cuartos, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. Informan en Monte 
núm. 7. L a llave en Peña Pobre equina 
a Habana bodega 3009 8-6 
A LOS P R O P I E T A R I O S . S E COMPRA 
una casa de un piso que sea seco, & la bri -
sa, con sala, sa leta cuatro cuartos, come-
dor y demás servicios, y que tenga de SV6 
o 7 m. frente por 95 <ie fondo. Gervasio 
174. alio»- t e l é fono A-58S5. 
3103 4-S 
EN SEIS CENTENES SE ALQUILAN LOS 
1 nuevos altos de la casíj. Concordia 261. en-
tre San francisco e Infanta, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y demás 
I servicios, pisos de mámKVl y mosoitcos. L l a -
I ves ^ informes en la bodega contigua 
1 2940 4-5 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. r .údsse a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Marque Central. Cosa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la mis-
m a dirigirse a M Reniesar. 
1032 Mz.-l 
ALQUiUNSE EN NEPTUNO 
los altos 212, 214 y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 220 Z, antiguo 
en 9 cantenes. Todas es tán compuestas de 
sala, sa leta cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servicios sanitarios. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para tratar en Manrique y San 
José, P e r f u m e r í a 1026 Mz.-l 
PROXIMA AL MALECON SE ALQUILA 
la planta alta de la cosa Marina 54, con 
terraza sala, recibidor, tres cuartos. Ins-
ta lac ión eíléotrica, cielos rasos. Precio. 14 
centenes. L a llave on los bajos. Informan 
en la Notarla del doctor Solar, Aguacate 
núm. 128. 2964 8-5 
CASAS PEQUERAS BARATAS, ACABA-
das de fabricar, a l a moderna con alum-
brado e léctr ico y en el centro de tres l i -
neas de tranvías e léctr icos . Se alquilan 
en Salud 231. 2751 10-28 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS BE 
San Lázaro 304 A. casi esquina a Escobar, 
de moderna construcción, a 10 centenes 
cada uno y el bajo de la misma en 8 
centenes. Informan " L a Central." ferrete-
r í a Aramburo 8 y 10, te l é fono A-4776. 
2796 8-S 
ALTOS MOBERNOS. SE ALQUILAN LOS 
de Salud núm. 97, compuestos de s a l a sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados .toda de cielos rasos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la botica. 
In íorman en Obrapla núm. 15, Tel . A-2956. 
2886 15-27 F. 
O F I C I O S 8 8 , A y B 
Se alquila este espléndido piso principal 
con v^sta a la alameda de Paula, propio 
pora oficinas o casa de huéspedes , tiene 
diez y siete cuartos Independientes, come-
dor, patio, dos cocinas y dos cuartos de 
baño, cuatro servicios sanitarios y azo-
tea Informan en los bajos. 
2726 10-27 F. 
( H A B I T A C I O f t J E i S ) 
C O R T A F A M I L I A 
alquila dos habitaciones altas, con todo 
serviiicio completamente independienite, luz 
eléctrica, en la parte más comercial de la 
población, a caballero solo que pueda dar 
buenas referencias. Precio, cuatro cente-
nes. Astetencda excepcional. Dirigirse por 
escrito a H. L . C , Admimlistrajclón de este 
periódico. 3095 6-8 
SiB A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
bajas a señoras solas o matrimonios s in 
niños. Juntas o separadas, es casa de mo-
naüldiad, no hay paped en la puerta. C a m -
paiiario 210. 3100 5-8 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A H A B A N A . S E 
aLquilafl habitac iones con muebles o sin 
ellos; hay una al fondo con sna cocina. Pre-
dios módicos. 3098 4-5 
H O T E L P A L A C I O B E COLON. H A B I T A -
clones aimueibladas, con todo el sérvatelo y 
confort moderno, <50 para dos, $75 por 
días desdie $1-50 en adelante. Venga y 
véalo, Prado 61, te lé fono A-47'1.8. 
3073 4-8 
S E A L Q U I L A , E N CASA B E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión con toda 
asrislencia, propia para hombres solos. Se 
cambian referencias. Galliano 95, altos, a l 
HaJdo de "Cuba Cataflaiña." 
3102 8-« 
O ' R E I L L Y 34, S I O B E R N O , S E A L Q U I L A 
una buena habitac ión, San Rafael 106, an-
tiguo, se alquila una habi tac ión magnlfl-
oa Virtudes 96, antiguo, se''alquilan habi-
tacdicnea barat í s imas , son casos de orden. 
3061 4-7 
H A B I T A C I O N E S , BOS I N T E R I O R E S E N 
buenas condiciones, las dos |15-90. Re ina 
43, enitro Angeles y Bayo. 
3021 4-6 
ANIMAS Y 56ULUETA 26, A L Q U I L A N 
habltooionee a hombres solos. 
3022 8-6 
EN DOS C E N T E N E S S E ALQUILA 
una habitación amueblada, otra sin mne-
blee en ocho pesos y medio y otra en $7 
plata. " E l Niágara," San Ignacio 65, en-
tre Luz y Acosfca. Teléfono A-8906. 
3020 4-6 
S E A L Q U I L A , CON O SIN M U E B L E S , ana 
habitación con balcón a la calle, luz e léc -
trica y te lé fono A-8797. Cáncol 21, letra 
A, entre Prado y San Lázaro. 
2979 4-5 
GASA PARTICULAR 
Sen Joaquín y Omoa, altos. Se alquila 
una sala grande y dos habitaíCiones más, 
juntas o separadas, a personas de conflan-
Tsa, matrimonios sin niños u hombres so-
los.. También se presta paira una modista: 
tiene balcón a la calle y luz e l é c t r i c a 
2978 4-5 
EN LA CALLE BE SAN NICOLAS NU-
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entra ia a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
la moderna muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
£858 26-3 Mz. 
PARA HOMBRES SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar, muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda la noche, servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio número 1 A 
2467 1€-21 
LUCAa.ES p a k u E S T A L £ Ü I M i E * T O ¿ & . 
PARA TALLER, FABRICA, CARROS U 
otra cosa aná loga , se alqui la gran local en 
Sierra núm. 2, entre E s t é v e z y Universi-
dad. Inronnan en la esquina Su dueño 
en San Mariano 18, Víbora, Tel . 1-2024. 
3051 . 8-7 
L O C A L E N OBISPO, E N L A M E J O R C U A -
d r i ,núm. 99, se alquila uno con una her-
mosa vidriera. Informes en e l mismo. 
3034 4-7 
PARA OFICINAS O COMERCIO SE AL-
quila -̂n local a propós i to en O'RellIy 34, 
moderno, entre Cuba y San Ignacio. 
3062 4-7 
LEALTAD 8, BAJOS, CON ENTRABA IN-
dependiente, s a l a 4 habltacdones con vista 
a la calle, comedor, baño y dos inodoros. 
2«98 8-4 
EN SAN LAZARO 102, BAJOS, ESQUINA 
a Crespo, se alquilan una o dos esp léndidas 
sabitaciones .piso mosaicos, «servicio sani-
tario inmejorable; matrimonio sin n iños 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 15-4 M 
S E A L Q U I L A N BOS M A G N I F I C A S H A -
bitaclones oon balcón a la calle y todo ser-
í e l o , en l a acreditada casa Gallano 84. 
2815 8-3 
SAN NICOLAS NUM. 1. CASI ESQUINA 
a Trocadero, Junto a todas las l íneas, habi-
taciones altas y bajas, interiores y con 
vista a la calle. Informan en los bajos, de-
recha 2863 8-3 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bítaclones con o sin mnebles, con vista a la 
calle, hay para hombres solos oon muebles 
desde $6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todos horas. 
2271 36-17 
A LOS COMERCIANTES. ¡ j j MAGNI-
fica oferta!!! Se cede uno de 'os mejo-
res locales para establecimiento mercan 
til en la mejor cuadra de la Calzada del 
Monte. Para informes, dirigirse al "Pan 
American,' Mo.it^ n ú m e r o s 201 a l 203. 
3019 8-6 
S E A L Q U I L A N , E N »a3 ORO E - p v 
cada u n a las casos calk de Marqué- V'W' 
Torre números 39 4 .̂ oon sala, saleta6 ^ I 
habitaciones, piso i di. mosaico y gra.^ I 
tío. Informan en Cuba 132. - j 
3013 
r l f t o G A S . H A B / T A G i O N E s & E N slAS A F U ¿HAS 
D £ L A ¿ i A B A N A 
R E G L A 
Se akjulla la espléndida y cómoda 
Martí 39, frente al Centro Español y 
Colegio de las Hermanas de la Caridad 
con todos los servicios modernos. Info(nm__ 
en Martí 20- 3078 
S E A L Q U I L A , Q U E M A B O S B E MAKi"" 
nao, Reail 45, dos casas nuevas, oon 
las comodidades, s a l a comedor 
grandes cuartos. Ins ta lac ión motW. 
$Sl-80 oro español . Su dueño en t*^ 
faol núm. 20, Habana 
3069 5 . 
toda, 
EN LA CALZABA BE COLUMBIa""^ 
mediato al campamento, se alquila un in' 
col apropiado para un zapatero que quufT 
dedicarse a l arreglo de calzado. Informé* 
en Muralla 37%. café, y en Coluinbia!H* 
dega " L a Mariposa" 2492 15-22 p 
UN G R A N L O C A L , BOS CASAS J U N T A S , 
San Isidro 25 y 27, parg. a lmacén o esta-
blecimiento de h e r r e r í a carpinter ía u otro 
por el estilo. También sirve para casa de 
vecindad o particular. Muralla 44. 
2988 8-6 
E ñ E L V E D A D J 
(OASAS Y PISOS) 
V E B A B O . E N L A C A L L E 6 E N T R E 23 
y 26, acera de la b r i s a se venden varios 
parcelas de terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fondo. Informo, G. del Monte, 
Habano 82, te lé fono A-2474. 
C 1129 15-9 Mz. 
V E B A B O . E N f53 S E A L Q U I L A UN B O -
nito chai . t de alto y bajo, en A entre 3 y 5, 
tala, comedor, seis cuartos, dos servidos y 
un gran cuarto para criados. L a llave a l 
iodo. Informan en Be lasco aln 121, t e l é -
fono A-362.9. 310'5 C-8 
V E B A B O | . S E A L Q U L A UNA CASA E N 
8 centenes, oolle 15 entre F y G, y las 2 l i -
neas e léc tr icas . Como es tá en la loma es 
fresca y sana: tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina ,baño. Jardín y patio. Quinto 
de Lourdes, 13 y G, p o r t e r í a 
2985 4-6 
O L I C I T U D E S 
S E NSOESITAa 
(Si desea usted encontrar 
rápidítmente criados u otra 
ciase de empleados que nec* 
site, anuncie en esta 
ción.) 
seo-
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA E B U C U l T 
para acompañar dos n iñas de 8 y 10 ¿q* 
No e s t a r á como cr iada Informan en i» 
"Antigua de J . VaLlés," Son Kafael e 
dustrio. S085 e la-4-8 
S E S O L I C I T A A J U A N T O R R E S Ml Yo 
Catalán, .para un osun-to de familia que lé 
interesa Dü.rigirise a R a m ó n Olí vero y Na 
vorro .personalmente o por escnlto a \en' 
(tuno núun. 190. s a n 00 
V E B A B O . SE- A L Q U I L A L A CASA 15 en-
tre H y G, sola, comedor, seis cuartos, ba-
ño, r e p o s t e r í a en e l bajo, dos cuartos, co-
c i n a baño y garage. Informan en lo ca-
lle H número 144. 
2989 10-6 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calle 7ma núm. 70. Se olquilo, en 100 
pesos oro annericano, una casa con sala, 
ealeto, cuatro habitaciones bajas con mag-
nífleos serfviclos sanitainlos, cuatro altas 
oon sus servicios sanitarios; comedor, pan-
try, cocino, cuatro habltajclones de crlo-
dos, con servicios indeipendientes, oguo fr ío 
y agua callente. Informan en la misma. Te -
léfono F-1291. 2875 8-4 
VEBABO. ALQUILO MAGNIFICAS CA-
SOS altas y bajas a 9 y 12 centenes. Once y 
M. L a llave en lo bodega 
2843 8-3 
V E B A B O , US Y BASOS. B O N I T A CASA 
con solo .comedor, tres ouortos, cuorto de 
baño y d e m á s servicios, treinta pesos ame-
ricanos. Lo llave en la bodega Informan 
en San Rafael y Amistad, oolecturía, t e l é -
fono, su dueño, F-3163. 
2795 8-J 
V E D A D O 
Se alquilo el piso alto de la coso situa-
da en la calle Quinto núm. 19, entre H y G, 
con vista al mor. 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañadero, escolera Indepen-
diente para criados, cuartos y baño pora 
és tos en el piso bajo y patio. Ldavea o 
informes en la Calzada número 54, p'so a l -
to, entre G y F . 2787 10-1 
E H E L CERRO 
(OASAS Y PISOS) 
E N P R I M E L L E S 33, C E R R O , A L Q U I L O 
casas de 13, 18 y 22 pesos aimericonos. I n -
forman en los bajos de la misma cosa 
3028 8-7 
E N J E S U s » D E L M O N T E Y V I B J R A 
(CASAS PISOS) 
Víbora, Reparto Rivero. 
Se alquila el chalet calle Gertrudis núm. 21 
Villa Carmen, jardines, portal, sala, saleta, 
hall, 5 cuartos, baños, trece centenes. Al 
lado la llave. Informa, Avelino Cacho Ne-
grete. Amargura 3, altos, de 2 a 4. 
2992 4-5 
J E S U S B E L M O N T E 409 y Q U I R O G A 6. 
Se alquilan I013 altos do estas dos casas, 
I'onna de la Iglesia, la primera con sala, 
iconiedoar, 4|4, uno paro orlados, extensa 
azotea al fondo y servicio ccnntpleto y lo se-
gunda 314, todo nuevo. Su dueño en Qui-
roga 51, bajos. 30817 4-S 
f s tanc ia en ei Lnyrnó 
Se arriendo una estancia cLt; un cuarto de 
cabal ler ía , a corta distancia de l a Cailza-
da de Concha, caso de vivienda de mompos-
teria y agua de Vento. Tiene una cantera 
de piedra dura, orono y cocó. Informan en 
Monte núm. 226, principal. Tel . A-8i594. 
3115 4-8 
S O L I C I T A N , P A R A UN C O L E G I O prcT 
ximo a esta copital, profesores oon prác-
tica en lo e n s e ñ o n z o elemental y superlar 
Informan en Oquendo 38, altos, d* 9' a 
12 a. m. y de 4 o 7 p. m. 
3100. . -
SE SOLICITA UNA CRIABA BLANCA t>E 
mediana edod para la limpieza de la casa, 
que no sea reiclén llegada, 3 centenes y 
ropa limpio; no se admite baúl. Jesús Ma 
río 41. 31122 4;8 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE SEPt 
cocinar muy bien y lavar toda cías* de 
ropa pora v iv ir en -la casa donde trabaja; 
se le do caso, comida y 4 centenes de suel-
do. Calzada del Cerro 829. 
3039 4 7 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E B E TODA 
conflonzo pora servir, de mayor edad, y 
uno mujer que sepa coser y cortar por figu-
rín y limpiar dos habitaolones. Buenois n-
comendíajcolnes. Calzado del Cerro 82« de 
7 a 10 y de 1 a 3. 
3040 4 7 
S E S O L I C I T A N V E N B E B O R E S AMBU-
Jantes pora vender novedad en dulces, tra-
bajo fác'l y en buenas condicione.s, han de 
sea- limpios, formales y con quien los ga-
rantice. Paco Giménez, Amistad 134, altos. 
3048 4.7 
V E D A D O S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QIR 
ayude en algunos quehaceres de la casa. 
Sueldo, s e g ú n aptitudes de l a «lirvlente. Ca-
lle 23 núm. 404, entre 2 y 4. Vlillo Ua-isudtoa. 
C 1110 4.7 
i 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A V IVV 
lavandera para corta fámil ia . Puede vivir 
en Lo coso Estrado Palma 22, Víbora. 
3016 4.6 
MOBISTA. SE OFRECE PARA COSER 
ropa de señoras y niñas en casa pa/rtlcn-
lar, do 8 a 6 ,corta par figurín. Infoninaa 
en Molojo 119, antiguo 
2934 7-4 
SE D E S E A 
Un einpLeado práctico en taquigra-
fía y una mecanógrafa. 
Los solicitantes pueden presentarse 
de 10 a 12 de la mañana en Paseo de 
Prado 68, antiguo. 
C. 1103 4.-6. MANEJABORA BARBA SE SOLI» I T V 
una para un n iño: tiene que estar práctica, 
y uno criado blanca para hobitacionejJ y 
coser, cuatro luises cada una: se exigen 
buenas referencias. Santa Amaldo, después 
del paradero de lo Víbora. 
3001 4.« 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
que duerma en la coloca>oi6n, traiga re-
ferf-n^cias de las casas donde ha s e r v H 
y entienda de ncposíteiría. Sueldo, 4 cente-
nes; y también una costurera que aep» 
cortar y ayude algo a la llmplezu, sin te-
aer que pasar frazada. Sucildo, 3 oente-
nes. Cerro 563, altas, de 10 a 3. 
298-6 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M ANEJA MORA bl»»-
c a o de color, que sepa, t-umplir ;;u obli-
gac ión y traiga ref-eneñolas: *o da buen 
emeldo. Calle J ewtre I^tuea y 13, Vedado. 
3006 4-í 
S E S O L I C I T A 
Se solicita un buen cocinero que se-
pa su obligación y traiga referencias. 
Buen sueldo. Pasco número 35 entro 
15 y 17. Vedado. 
3985 4-5 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , SAN L A -
zoro casi esquino a á a n t a Cáta l lns , por 
seis centenes una ca^a buena para f iml l l a 
No se alquila a enfermos del pecho. L a l la -
ve en la bodega. CÍ1S2 4-8 
JESUS DEL MONTE 588 
Se alquila esta espackxsa cosa, con sa-
la, comedor. 6 habitaolones, 2 se rv icios, 
cencj del pamodero de los carros, en 13 cen-
tenes. L a llave en la botlica Daniel. I n -
formes en Cornipo-stala núm. 141, Imprenta. 
3053 8-7 
P R O P I O P A R A E S T A B L O 
O TPEN DE CARRETONES 
Se alquila la casa Concha y Ffibrtca ( L u -
yanó) con 24 cobollerlzas ventiladas, tres 
espaciosos cuartos, departamento para Ofl-
cina, 2 revolcoderos. espléndido patio y de-
más servicios. L a llave en frente. Infor-
man en Cuba 62. de 9 a 11. 
:oro s-8 S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA C A -lle de Pamplona nú-m. 24, J e s ú s del Mon-
te, a tre scuadras de lo esquina de Toyo 
y medía de l a Calzada, con sala, comedor, 
tres cua.rtos. patio y traspatio y servicio 
sanitario moderno. L a llave en el número 
22. Informes en Muralla n ú m » RG y 68, 
te lé fono A-3518 2766 10-28 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA»* 
corta familia y quo ayude en la Ilmpl** 
za de la cosa. Sueldo, 4 centenes y ^P* 
limpia. Informan en l a calle K núm. > M 
entre 17 y 19, Vedado. l'SoO 4-5 
C O C I N E R A Q.UE A Y U B A E N LA L l * ^ 
prfezo, buen sueldo, sá lo merece, no á&f 
me en la colocaiCión. Informan en Sol 4í-
2M8 4-< 
S E S O L I C I T A UN J O V E N B E UNOS 1* 
años , como ayudante de carpeta. Dlrig" 
ee a l Apartado 654. 2958 4-^ 
A G E N T E S 
íbien pre«sntados , para un negocio nuev<'' 
se solicitan en Lampari l la Z2, altos, á» | 
a 11 a. m. y de 3 o 6 p. m. 
29S2 S'5^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PE-M-^' 
«rular que traiga peferer.clas. Sueldo» 
centenes. B e l a s c o e í n 217. altos. 
2981 
S E S O L I C I T A UNA B L E N A COCINE»* 
que entiendo su oficio y sea repostera- La '̂ 
lie 11 entre 2 y 4, número 381. Vedado. 
2S88 
S E O F R E C E I i 
{Si desea usted coló cor 
rápidamente, anuncíese 6* 
esta sección.) 
B E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N ^ 
nlnsular para lo« quehaceres do n.na c*8* 
de moralidad. • Someruelos núm. 3, i71'0^. 
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M A R Z O 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
O C A S I O N E S 
' L A C A S A d e H I E R R O ' , 
Obispo esq. a Aguacate y O'Beilly 51 
Vend^ vajillas de porce-
lana fina con preciosos dibu-
jos modernos compuestas de 
110 piezas, todas necesarias y 
útiles en la mesa por $ 26-50. 
Vajillas de cristal de Bo-
hemia elegante y durable con 
12 copas para agua, 12 para 
vino, 12 para Champagne, 12 
de Jeréz y 12 para licor por 
$ 12-50. 
Se envían al ínteríos mediante el 
pago del flete. 
C 1111 8-7 
CRIADO D E MAAOS D E S E A C O L O C A R -
se un joven peninsular qu« ha servido en 
buenas ca-sas d« las cuales tiene buenas 
neferervclas y tiene buena ropa. Consula-
do 96, moderno, bodega. Informan. 
. 3093 4-8 
DESEA COLOCARSE VS JOVEX I'EM.N-
sular de or'axlo de manos: sabe cumplir con 
6U obd^gaelón, oon recomendaciones de las 
casaa donde ha trabajado. Aimargura nú-
nwro 86. ZllKi 4-8 
SEÑORA P E X I X S C L A R , MODISTA, D E -
Bca puesto de aparejadora en un taller: 
conoce el corte a perfección, con 12 años de 
práct ica Muralla núm. 111. 
3114 4-8 
J O V B X P E X I A S U L A R QL'E H A B L A I N -
g-lés y con práctica d« oficina, desea un 
puesto como corresponsal o Intérprete. Mu-
ralla nüm. l i l i . 3113 4-8 
l N A M A D H I L E S A A C L I M A T A D A E \ el 
país, desea colocanse, con personas distin-
guidas, dentro o fuera de la Habana. Sol 
núm. HO. antiguo. 3081 4-S 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
buena cocsturera o criada de manos, penin-
sular; «ueJdo, 4 centenes. No dqepme en 
la colosación. Informan en Prado U& 
3(>S3 4-8 
UNA J O \ E \ P E . M X S l i L A R , C U M P L I D A 
en sus obligaciones, solicita coiocarse de 
criada ile manos, teniendo quien responda 
por e.lla. Corraíles núm. 119. 
3074 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D I O P E X D I E X T U V 
corta^orr de sastre. Iníoriman en Oquendo 
nrt;r.'ro 3, moderno, entre Agust ín Alvurez 
y Figuras. 3071 4-S 
l \A JO\i;n PEMNsii.vr ÓESEA C o -
locarse de enloda, de manos: tiene quien la 
jíuvaiiiti'c. Comipoetela G6. 
3.110 4.8 
DESEA COLOCARSE l \ A JOVEN PE-
nlnsuflar de criada de manos o maneja-Jora; 
•óntieiule e! trabajo, lleva tiempo en el país, 
no tiene preícn = ione.--: tiene quien responda 
por eMa y no adinnite tarjetas. Empedrado 
núm. 74. altos, sastrería. 
3109 ^ 4.8 
tTS JOVE.V P E M . X S l L A R A C I ^ T I M-
brado a trabajar eu el país y en Buenos 
AiiMts, desea colocarse: sal>e cumplir con su 
©•hU-gaclón. Infonman en €l café " E l Polo," 
Reina 31. 3108 4-8 
D E S E A t OI.Ol A R S E D E ( HlAIKí D E 
manos o en fonda, un joven peninsular. 
Informan en Cristo 1.1. antiguo. Habana. 
•'K'7 -l-S 
D E S E A « OI .OCAnSE VHA l ' E M N S l | , \ U 
de criada de; manos o manejadora: sal».-
Qlxlí̂ -aiMOn y las costiumibres del paíí. T n -
fanma.n en Colón núm. 1!,¿. 
3101 4-8 
l \ \ C O r i V E R A P E M N S l L A R SOLICI-
ta colocaJíse en casa de familia o de co-
nvarcio: sabe su obligaoión y -gana de 3 cen-
tenes en adelante. Villegas núm. 103. 
3035 4-7 
UVA MODISTA Vr/(M\A l)E<<E\ l> A 
ca;-a particular para c u . •• lo la cla-p de 
costura: cas.c por figurín. Informan en Pe-
fia Pobre núm. 82. 3034 4-1. 
uiv .io\ex siv pupnnQNsioinRa, >n v 
al corrl 'ntf del s-ervicio. >-«>:i -ita una colo-
cación en hotel de prinnera o en ca^a par-
tKiU'lar, habla francés e Ing-lé5?. l>iriglrsc a] 
llot^J de Francia, Ttc. Rey 15.* 
3036 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UVA P E N I N S U L A R 
d« criada de manos o de cocinera en cor-
ta famiilia: tiene referencias y sa.hc s-.i 
oíhUg-ación. saliendo a las afueras de la 
Habana Zanja núm. 66, entrada por Sin 
JosC. 3055 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ l . N IM;-
Diineular de criada de manos en casa de 
merailíidad; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Dragones 7. fonda "Las Nuevi-
»a^." .. 305,2 4-7 
D E S E . V COLOOARVI. I N \ M l « H \ < H \ 
peninsular de cniada de manos Informan 
en San Ignacio 39, altos, cuarto núm. 20. 
8050 4-7 
SE OFRECE, A LAS FAMILIAS, UX SU-
perlor cocinero re; ositoro eu general, de 
«'Xíoetente saz . . competente para perdonas 
dtedlfoados, e« penimsiulaT, de buen trato y for 
ma4. con garant ías . Informan en Zulueta 
y Aníraas, vidriera del café. 
3019 <-7 
L NA J O V K N D E S E A C O L O C A R S E DB 
rriada de manos en caea dé buena fami-
lia. Informaji en Sonjeruea*» 47. 
3044 • 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntnauJar para limpieza de ouairtos o para 
manejar un niño o ir para fuera. Informan 
en Cristo 28, moderno. 
3043 ••-7 
C O C I N E R A PENINSULA R D E S E A CO-
locorse en casa particular o de corta fami-
lia, cocina a la española y criod.la, tiene 
referenedae. Informan en Habana núm. 26, 
bajos . 2080 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c¡ta ootlocarse a leche entero, de mea y me-
dio, buena y abundante, teniendo qufceai "n-
forme de ella- Oficios núm. 3S, antiguo. 
3í>r.9 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ' C O L O -
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no n 
más que un hombre que no 
gasta todolo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE ü m DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liquN 
dan cada dos meses pudlen< 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dicero depcoitado. n a :* 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DS 
PESO EN ADELANTE Y SE PA6A 
El 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EypaftoL u 
Ü1E0S T üfiTAS DE CPEDITD 
ESPEJUELOS SOLIDOS 1 1 n o 
U l Q U 11 8 1 
1 
J. 
R E B A J A D E P R E C I O S A L QU 
pre an el mes de Marzo un eoh 
Vedado de lots que tengo a La v 
le rebajará un peso en nie>tro. KUÍ 
gura 21. 3005 4-6 
I I 
M o n t u r a s de p l a t a y de oro e x t r a 
f u e r t e s que r e s i s t e n todos los c l i m a s 
y c la se de uso. 
H a y qu ienes l e g u s t a n sus l entes 
e l e f a n t e s y l i geros , p e r o h a y t a m -
b i é n qu ienes p r e f i e r e n u n o s que n o 
h a y a m a n e r a de r o m p e r l o s . 
U n a v e z que m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l ol iente se m u e s t r a n l a s mon-
taras p a r a que p u e d a n elegfir l a que 
m á s c o n v e n g a , p e r o n o s o t r o s i n s i s t i -
mos s o l a m e n t e e n que loe c r i s t a l e s 
s e a n buenos y c o r r e c t a m e n t e elegi-
dos. 
T e n g o los ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g a r a n t i z o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r de l en te s q u e v e n d o . 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael esquina a Amistad 
L a a c r e d i t a d a t i e n d a d e t e j i d o s y 
s e d e r í a L A D I S C U S I O N , de B e l a s -
, c o a í n 97, o l a C A S A A Z U L d e l n ú m . 
75 de l a m i s m a c a l l e , se v e n d e . 
B u e n c o n t r a t o , no h a y f i a d o n i 
m e r c a n c í a s " m a r u g a s / ' t r a t o d i r e c -
to c o n e l d u e ñ o . 
V i c t o r i a n o de l a S o t a en B e l a s -
c o a í n 73. 
3045 8-7 
E L P I D I O BLtANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro. Neptuno, C u b a Eírido, Galiano, 
PrLncme AAfanan « en vi^a ^.u** m*c 
O'Keiliy 23, de 2 a 5. teaéfono A-6951. 
3074 30-8 




: a \ M ^ 
venta. I n -
bodega y 
4-6 
CASA DE KSQIINA. SI 
a 3 calles, buena s i tuac ión , 
cimientos, un solo inquklim 
go g-arantlza !'> gana $424 
S por 100. O^lícllly Z1.. dc-
2994 
BARBERI A. SE \KMM: 
mejor punto de la Habana. 
quil«tr y tiene contrato. Inf( 
do 113. l ibrería. 2966 
l N V KN K l . 
paga poco a l -
rman en Pra-
4-5 
M o i o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
Msrca "HENDERSOiN" 
Representación y exhibición ¡ 
30S0 8-7 
LUYAN'O ( C A S E R I O ) EN L A C A L Z I O V . 
un terreno con 800. metro» con dos esqui-
nas. E s un buen negocio para el que 
quiera invertir una pequeña cantidad. I n -
forma. A. Bartoly, Reina 33. altos, antiguo. 
S E V E N D E I N A l iRAN C A S I MODI.U-
na de alto y bajo, propia para Indu.nria 
y familia, muy cerca de Reina. Informa. 
Jessis de la Carrera. Galiano 66, altos, de 
1 a 6. 2944 4-5 
E S P L E N D I D A C Ü O U E S Í 
b a r t e r í a . 
C 940 
i b r i r a n t e , so 
a 85, T a l a -
8-3 m 
S E A L Q U I L A." ' Al T O I O V I L E S A T R E S 
" B A R B E R I A . S E T R A S P A S A UN BONT-
to «alón com todo listo pora trabajar y bue-
na» condiciomes. Informarán en la carpeta i 
ded "Hoítea Amérioa," industria 160. es- : 
quina a Banaelona. 3047 4-7 
\ EN DO TUI > 
•TELEFONO A-2250 
1008 Mz.-l 
D E S E . \ C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nInsular de manejadora o cniada de ma-
nos. Informan en Antón Recio 65, altoe, 
S042 4-7 
UN A S I A T I C O COCINERO Y R E P O S T E -
ro ,desea coloJkrse; acaba de venir de Man-
zanillo, eocl.na a la española, criolla y fran-
cesa, para peirsionas de guato. Informan 
en Salud y Marqués González, carnicería. 
2996 4-6 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
cqlocarae de criada de manos. Sueldo, 'rea 
centeines y ropa limpia. Dirigirse a Aycs-
terán nüm. 10, tren de carretones. 
2995 4-6 
UNA C R I A N D E R A I ' K N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a media leche, buena y abun-
dante, de quince días, dando referencias. 
Cádiz núm. 74. 29S7 4-6 
UN J O \ K N C?)N l ' R A C T I C A E N F A R -
macio, se ofrece como dependiente o en-
cargado para esta capital o fuera. Infor-
man en Neptuno 272, moderno, altos. 
2993 15-6 M. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o manejado-
ras: una entiende de cocina. Informan en 
Vllilegas núm. 105. 3002 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E PARA C R I A D O D E 
manos y para todo lo que pueda servir, un 
hombre muy prácl ico en el servicio. Man-
rique núsn. 23, aaitiguo. 
2997 •"6 
C 359C 365-17 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, es recién parida, no tiene 
ineonveniente en soJlr fuera, de la Habana. 
Informan en San Lázaro nüm. 251, mo-
derno. 2955 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A MANEJADO-
ra o orlada de menos una Joven reoién lle-
gada Informan em Cristo IDL' 
2973 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de cuartos y haoeu- alguna 
oostura:' sejbe cumplir con su obl igación 
y con refen-eneias. Infonman en Mercaderres 
16^, cua/rto 12%. 2974 4-5 
BH V E N D E UN C A F E E N »,V)0, vende de 
15 a 20 pesos diairlos. Se vende por t*ner 
que ma- abarse eü dueño. Informan en Ga-
liano nüm. 11, antiguo, vidriera de taJbacoa. 
3046 4-7 
Jos, de 9 a i : 
i v» w QAiB] M k\ 
tres cuartos y servicio 
mosaicos, muy bien a l -
una; y 2 de alto y bajo 
i en San Miguel SO. ba-
296S 4-5 
pesos la h; 
y esparto'.-
1851 
?ur" habla ing 'és 
po a precios m ó -
i au tomóv i l e s do 
House, Zu'.ueta 
30-f 
E L P I D I O BLANCO 
ndo, en $38,000, una hermosa casa d( 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E CASA E N PR<K:HESO D E men, 
160 mertros: pu*de pagarse ai oon tari o y el ! 2 a 5 
resto en hipoteca. San Lázaro 179. 
te l é fono A-6951. 
3017 4-6 CASA E N E L V E D A D O J l 'NTO A ^3, . l \ R -
• -prvl-
500 Cy. 
- VJkmJk I > • ! Vl'JDADU J l NTO A 
CASA MODERNA A L A B R I S A , E N T R E din, portal, sala, camedor, 3|4 y su 
Neptuno, Bedascoaín y MaJ.ec6n. 2 plantas, cios. Mampostoría y azotea en $" 
cielo raso, sala, saleta, 4 ouarto». oa<da pl- " 
«o, sranando 21 centenes, en $12.500. Otra 
igual, ganando $106, en $11,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel. A-6500. C 1094 4-6 
Vale más . Trato dlreoto. Reina 43. 
2932 5-4 
S E V E N D E UNA CASA E N L 4 C A L L E 
S E V E N D E N 
cuatro ruedaí 
buen estado, 
ee en Bw) N: 
6 a '0 a. m. 
GANOA. DOS CASAS MODERNAS, >i I -
dia cuadma Calzada del Monte, fabricación 
lujosa y superior, gajiondo $2.i24 a l año, 
422.OO0. Aiimtto cuarta parte contado, res-
to 8 por 100, tiempo largo. L A G O L A C A -
L L E , Prado 101, enitre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel . A-óóOO. " C 1095 4-6 
D E S E A C O I i O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quáen la reoocnlende. Informan en 
Suspiro núm. 18. 2971 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada de Esa>aña, para coser a má-
quina y a mano, con faimilia de mora-
lidad: t len» quien refiipoiiKla por ella y no 
se arimlten tarjetas. E n Amargura, 31, an-
tiguo, informan. 2970 8-5 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
desea encontrar un matrimonio o una .te-
ñora sola para aaompaftarla o cuidar un 
niño. Informan en Factor ía 20. 
2962 4-5 
I N A C O C I N E R A P E NIN S V L A R S O L I C I -
ta colocarle en casa de familia o de oo-
nvenelo. dandu buenas referencias. Ville-
gas núm. 101. 3023 4-6 
I>E CiUADA D E MANOS S O L I C I T A CO-
lon;an « una peninsular que tiene quien 
r ixinda por ella. Industria núm. 71, Co-
legio de Cristóbal Colón. 
3016 4-6 
I NA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa para acomipafiax una señora o s e ñ o -
rita o un matrimonio: sabe coser y bor-
dar un poco, tiene quien la recomiende. 
ComposteUa 71. habitación 17, altos. Horas, 
de 9 y media de la mañana a 3 de la tarda. 
2961 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A , MADRILEÑA, 
desea c o l o c a n » en cosa particular o de co-
mercio: sabe cuunipJlr y tiene oeíerrenclas. 
Informan en Salud 148, altos, entre M Gon-
zález y Oquen/do. 2960 4-5 
C R I AN DI RA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse: tiene la Leobe reoouocida. 
Informarán en Inquisidor núm. 19. 
^012 4-6 
I N A JOVEN í'KN IN SI L AR DESEA CO-
ioL-aiso en casa de moralidad de maneja-
dora o de cria-ia d^ manos: tiene buenos re-
ferencias. Informan en Inquisidor 29. 
3008 4-6 
\ M \ D E CRIA COM < E R I I I ' K ADO D E 
S.l ililítd, caillrtcada coimo buena nodrlaa, con 
leche de dos meses; no le importa ir al 
campo y puede verse su niño. Oquendo 
9, Eugenia Martínez. 
3004 • 4-6 
PARA A R R E G L O l>K H A B I T A C I O N E S O 
de niñera, solicita colocarse una peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. I n -
düstr la núm. 64, esquina a Trocadero. 
2953 • 4-5 
S E O F R E C K UNA SEÑORA P A R A A Y U -
dar y acompañar a una seoñra o mane-
jar un n iño: tiene pocas pretensiones. I n -
forman en Oñcios 13, fonda, en la vidriera. 
2952 •"5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A S K R -
vir en casa pajiioular o de comerrclo: tie-
ne buenas recomendaciones de las casas 
donde, ha presado s.us servicios. Informan 
en B núm. 9. tienda do ropa. Vedado. 
2951 4-5 
D E S E V C O L O C A R S E 
peninsular de orlada 
Jado ra: tiene recomen^ 
donde ha siervúiio. Maml 
n l eer ía 2946 
UNA MUCHACHA 
b manos o mane-
x:iones de !a casa 
; 367, antiguo ,oar-
4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E 
mano so manejadora, una s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular; tiene quien infor-
me. San Rafael 141, esquina a Oquendo. 
2984 • 4-5 
UNA P B N I N S I L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, oumple con su obl igación y 
duerme on el acomodo. Informan «n Te-
nerife 59, altos. 
2938 5-4 
1 N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , N U E -
VO en el país, desea colocarse, el la para co-
cina o atender a señora de edad y 61 para 
escritorio, cobraxlor u otra cosa cualquiera. 
Informan en Santa Clara nüm. 37. 
2895 • $-4 
P R I M E R D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
cla, 12 años de práctica, desea emplearse en 
una buena farmacia. Da las mejonee refe-
rencias. Eugenio Aramburo, cal l« de Dia-
ria núm. 34. 2848 8-3 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E L A CASA P E S A L V E R 68. SO 
dueño en Monte 3S7, te lé fono A^5274. Pre-
cio libre, |5,2>50 oro español . 
8096 8-t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ntnsular para limpiar y cocinar y no es co-
loca menos de cuatro centenes y ropa lim-
pia- no duanme on la colocación y que no 
haya niños Dan razón en Cuba 2 4. 
2945 *"» 
P A R A V I A J A R 
Se ofrecs joven español de 37 artos, con 
ocho de práctica, en viajas comerciales por 
toda la Is la , a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposlclonas a C. Rodríguez, 
San Francisco baja nüm. 41. Santiago d« 
Cuba 1036 M í . - l 
CORTADORES DE CANA 
E N L A S F I N C A S DB F . BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . 8 E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 





S F O F R E C E UN B U E 




servi^>. I n -
4-7 
VA C R I A D A D E MANOS D R -
; en casa de moraJidad: sabe 
su obl igación y tiene buenas 
Informan en Sania Clara 3 7. 
4-7 
bo 
IA C O L O C A R S E DMA « E 5 0 R A P E -
r de mediana edad, de criada de 
o manejadora: tiene buenas reco-
ones. Informan en Luz núm. 52, 
3070 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera para corta familia o 
bien p; ra un matrimonio solo sin niños: 
tiene buenas referencias. Informan en la 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas ds 
contabilidad. Lleva Lbros en boros desoeu-
padas. Hace balances. llquld«ciODas. «ta. 
Campanario 133, altos. Te l . A-133S. 
SOLAR EH EL VEDADO 
Sin in tervenc ión de corredores, se vendo 
en lo mejor defl Vedado, un magní í ico ten-e-
no en l a caflle I entro 13 y 15, acera de 
l a brisa. Tiene 13-68 de frente por 50 do 
fondo. Pneclo, $7,í00 Cy. Informan en la 
casa den lado, I esquina a 13. 
3!1'12 « -I 
E N L A C A L L E MAS C O M E R C I A L de la 
Habana, vendo una cosa moderna de lo 
•mejar, oon estableaimLento, oontrajto Isurgo, 
en $34,000. Deja más del 8 por 100 libre 
dfí glastos. L A G O L A C A L L E , Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rev, Tel . A-6500. 
C 1Ú96 4-6 
UNICO Y E X C L U S I V O E N L A HABANA. 
Vendo café y bodegas, vidrieras de tabacos 
de todos precboe ,al contado y a plazos 
Don razón a todas horas en Amgieles y Bh-
tmlila, café Genaro de la *Vega. 
3067 8-7 
VENDO KINQ,UITA. T E R R E N O D E pri -
mera, 67,000 metros. Arboles frutales, gran 
frente a carretern . tranvía cmdm hora, ln -
mediato. A 7 cta. metro. Dejo KU.r.OO. 12 por 
100 hipoteca. L A G O L A C A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Tte. Rey .Tel . A-BBOO. 
C 1096 4-6 
CASA MODERNA, S A L A , R E C I B I D O R , B 
cuartos .comedor corrido al fondo, dos plan-
tes .escaletra de mármol ,agua redimida, mo-
saicos, una cuadra de Gollano, $16,500. Otra 
en Virtudes en $L2,500. dejando $«,000. L A -
K E , Prado 101. entre Pasaje y Tendente 
Rey. Tel . A-6500. C 1098 . 4-6 . 
Precio. $3,750. Informa su dueño en Ani-
mas núm. 148 A. de 11 a 12 y de 6 a 8 p. m. 
2S96 10-4 
cTraÑ O P O R T l NIDAD. S E A D M I T E N 
proposiciones para una vidriera y un bill/R.r 
en ca fé próximo a abrirse y de gran por-
venir. Infoman en el mismo de 4 a 6 p. m. 
Infanta y San Rafael. 
2904 $-4 
S E V E N D E UNA C A - A E N L A C \ L L E 
de la Salud, tiene 10'42 metros de frente 
por 20,4€ de fondo. Precio, $4,500. I n -
forma, J . Fernánidez. Monte 387, te lé fo-
no A-5274. 2897 10-4 
UNA V I D R I E R A S E V E N D E C E R C A D E 
la Es tac ión Terminal, muy barata, con muy 
buena venta de billetes. Informarán en 
Prensa 12, Reparto de las Cañas, Cerro, a 
todas horas. 2922 10-4 
E N $1,200 S E A E N D E UNA B O D E G A E N 
el mejor punto de la Habano. Informan 
en Brido núm. 10. 283*3 10-3 
S E A'ENDE L A CASA P I C O T A 37, CON 
sala, saleta, tres cuartos bajos y dos altos. 
Hervidos modernos. Informan en VUIanue-
va y Herrera, bodega, Jesús del Morete. 
2806 8-3 
J E S U S D E L MONTE. H E R M O S A S C A -
«as y chalets en oalzaida y próxima a ella, 
así como quintos con frutales, desde $2,000 
hasta $18,000. Loke, Prado 101. entre P a -
eje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 1099 4-6 
E S T A C I U D A D , 50O M E T R O S T E R R E -
no, dos esquinas, $11,500. Esquina de 14 por 
A'Z, briso, esta ciiudod, punto comieTtdal. 
$1;8,0(H), dejando parte hipoteco. L A K E . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te l é fono A-5500. C 1100 4-6 
NEGOCIO. C E R C A D E GALIANO, H E R -
imoea casa moderna de cantería, gran fren-
te do 10 varas, ganando 23 centenos, $14,600. 
Otra morleima, buen frente y fondo, ganan-
do 30 centenes, $19,000. San Lázaro. L A -
K E , Prario 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel . A-6500. 
C 1101 4-6 
GANGA. CASA D E DOS P L A N T A S , Mo-
derna, con sala, saleta, 3 cuartos, cada pi-
so, escolera de mármol ,raosa.iüos. Tranvía 
«1 frente, $7,200. L A K E , Prario 101, entre 
Pasaje v Teniente Rey. Te l . A-5500. 
C 1102 4-« 
C A L Z A D A D E L MONTE. S E V E N D E ana 
casa en l a mejor cuadra de l a Calzada, 
con estabJeclimlento, buen alquiler y buen 
contnarto. Su dueño, Villegas 54, altos, de 
tlZ a 1 y de 6 a 7. 3U25 9-6 
Ci ANG A. HABANA. CASITA MODERNA, 
ganando $21-20, oon saüa, saleta, des cuar-
toe, azotea, mosaicos, sanidad, $1,900. Otra 
mayor ganando $25. en $2,600. L A K E , P r a -
do 101. entre Pasaje y Teniente Rey, te-
S E V E N D E 
o se alquila la gran casa de tres pisos, s l -
tus/da en Santiago de las Vegas, calle 2 nú-
mero 38, construida expresamente para es-
cogida de taboico. Informarán en la Haba-
na, Calzada núm. 64. piso alto, entre O y F , 
del barrio del Vedado, y en Habana 55, bu-
fete del Abogajdo Alfredo E . Valdés, de 12 
a 6. L a llave en la calle 6 nüm. 64. de 
Santiago. 27SS 10-1 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega que hace cincuenta 
pesoa diarios, se da en $2,760. vale ©1 do-
ble y se le fia la mitad sin Interés. Café 
de . Luz. 2776 8-1 
M E D I O SOLAR. S E V E N D E E N E L V E -
dado, próximo a Paseo. A.cera de la brisa, 
media cuadra. También informan en H a -
bana y Obispo, ba rber ía 
S845 8-3 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos b ó v e d a s y osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmoler ía . 
2,177 26-14 
M U E B L E S v P R E N D A S 
]é£ono A-5500. C 1093 4-6 
F R U T E R I A . SE V E N D E UNA D E L A S 
fnejones de la Habano, en buen punto, se 
da barata por a/usentanse su duefto. I n -
fonman en l a misma. Habano nüm. 136. 
3007 4-« 
V E N D O L O T E D E T E R R E I V O D E BO.OOO 
a 60,000 metros, con gran frente Calzada 
Ayesterán . a $4.00. Callo A y Zapata, Ve-
dado, dos lotes a $2.30 y $3.00, centro y 
esquinea. L A K E . P R A D O 101. - entre Pasa-
Je y Temlem/te Rey. T e l A-6500. 
C 1002 4-» 
C O N V I E N E A LOS 
verede uno artesa de p» 
dura de 4 y medio met í 
barata por no necesita! 
nadería ' L a A l i a n z a " 
3036 
P A N A D E R O S . SB 
nadería de madera 
>s de largo. Se da 
S E V E N D E N TODO» l o » M U E B L E S . pla-
no, lámparas, mamparas, etc., de la casa 
calle D 68, altos, entre L ínea y Calzada 
de 9 a 3. 2990 4-C 
E S Q U I N A D K F R A T L K , MODERNA-, SB 
vende, con bodega, contrato, a una cuadra 
de l a Calzada de l a Víbora, anites del para-
d.ro, slquileir. $74-20. Precio, $8,000 ame-
ricanos. OVReMy Si , de 2 a 6. 
8079 4-« 
NO C O N F U N D I R S E , PRIMJQR A G E N T E 
en l a Habana an bodegas y cafés , vidrie-
ras al contado y o plazos. De todo Infor-
man en el Café de Marte y Belona, vidrie-
r a de tabacos, de 12 a 3. Adolfo Corneado. 
3091 8-8 
S E ATONDE UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
el mejor pronto de la H a b a n a Vende da 
18 o 20 pesos. Se da a prueba por no po-
darlo a-teJiideT su dueño, en SO centenes. I n -




S O L A R E N LAAVTON 
ndo uno que mide 6 por 20 metro», ca-
quina. sin gravamen, a tres cuadras di 
tizada, en $700 Cy. Empedrado 47, de 
4. Juan Pérez , t e l é fono A-'J711. 
S E V E N D E 
1 eapejo grande de majagua en 5 oentenes, 
otro m á s grande, de cedro, con su conso-
l a en 5 centenes; 1 cojita de caudales de 
llave en $6; una máquina de sastrer ía en 
$7, otra de muy poco uso en $16.90, una ta-
rima de sastre, fuerte, en 2 centenes; una 
meso de corte en 2 oentenes, y varios ob-
jetos más . en "Las Tul ler ías ." San Rafael 
nüni. 15. 2972 4-5 
TERRENO EN INFANTA 
Vendo 7,000 metros, oom un frente a la 
Calzada de más de 100 metros, sin grava-
men .hace esquina. Precio, $14 el metro Cy. 





\ EVDO, D I R E C T O , UNA CASA E N «3,280, 
cerca de Beloscoa ín y Reina, sola, saleta, 
itres cuartos, servicio moderno, mosaicos 
rtnos. Otra de aUto y bajo «en $42,OC0. 
650 mM-roe fabricados. Otra en $20.000. a l -
to y bajo Todo oro americano, entre Be-
lancoaín y Galiano. Informan en .San Mi-





T I A R 
e CO-
S E T R A S P A SA UN A CAS A D E H U E S -
edes en punto muy comercial, con un buen 
>ntrato: se da muy barata- Informan en 








i N ^ CON C R I A N D E R A P E N I N S U L 
«rt'ficado de Sanidad, desea colocarse a 
che entera, de dos meses, bueno y abun-
mle: puede ir al campo y tiene referen-
as. Villegas núm. 50. 
2956 4-5 
LOCARSE UNA JOVEN Y 
le 14 años, peninsulares, él 
ato o cosa particular y ella 
o de comedor, si es poca 
cumplir con su obl igación. 
4^ 
GANGA. S E V E N D E , E N gl.SOO CL., LA 
casa Municipio nüm. 1-86, al lado de la es-
quina de Acierto, oon portal, sala, comedor 
y i ive cuartos y searrlcílo sanitario comple-
to. Informan en lo misma a todos horas. 
3037 4-7 
RARA OPORTUNIDAD 
Perírona que disponga de aJgúa capital 
puede hacerse uno. só l ida y renHmerativa 
postelón. Negocio en marcha con excelen-
te crédito adquirido. Joan Martínez, Apar-
tado 1148. Habana. 3052 4-7 
E N NBPTUMO V E N DO 
Dos casas modernos de altos, una de Ga-
liano al parque, renta 29 centenes, y la 
otra de Beflascoefn a Galiano .renta 26 cen-
tenes. Empednado 47, do l a 4, Juan P é -
rez, taléfono A- - 7 i -. 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
Aguacate, < por 24. Otra en Progr 
por 20 y varios más. Empedrado 
a 4, Juan Pérez, te léfono A-2711. 
E N JESUS DEL MONTE 
P I A N O S 
Se acaba ds recibir en el a lmacén de loa 
sertores Viuda de Carreras, Alvarcz y Ca. , 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automát icos , Ell lngton, Howord. Monarch 
y Hamllton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l conta-
| do y plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat í s imos , 1$46 26-11 F*. 
a 4. teléi 
íasae de ladrillo y madera, 
n 15'85 por 26 metros, ren-
ravamen. Precio. $5,300 oro 
¡drado 47, Juan Pérez, de 1 
S O L A R E N 93.10 
E n Vjnanueva. pegado a Concha, donde 
pasan ¡os corros del Luyanó. mide 5 por 
2J metros, libre de gravamen. Empedra-
do 47. Juan Pérez, de 1 a 4. te lé fono A-2711. 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , E O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 59 Te lé f . A - 8 0 0 4 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
tos objetos e n l a H a b a n a , V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . . 
V I C E N T E G A T O 
Mz.-l 
CASA* MODERNAS EN VENTA 
SE V E N D E N , B A R A T A S , DOS V I D H I I -
ra» láetál ioas cásJ nuevas; 3 metro? de 
fremtc 64 oms. fondo. 34 alto; otro metros 
r76 x 63 fondo y 32 alto. Oblepo 64. Jo-
yer ío Caso Masson 2906 S-4 
C A L L E D E A G U I L A . S E V E N D E UNA 
caso. aíLto y bajo, azotea, buenos pdsos. ga-
nando $84.80. en $7,850 pro americano, sin 
rebaja. Da el 10 por 100. OTveiliy 38, de 
* a • 3054 4-7 
ñas, L/^alta 
rías más. 
a 4, te léfoi 
que, San Nicolás y va-
lo 47, Juan Pérez, de 1 
ESQUINAS V C E N T R O S CON E S T A B L E -
clmientos. Una esquina an Infanta, una en 
Viv*>.s. una en Reina, Corrales. Es tévez . San 
Njcoíás. Concordia, Belascoaín, Tenerife, 
Maloja y varias más. Empednado 47. Juan 
Pérsie. da 1 a 4, te léfono A-3711. 
2>4$ $.5 
D E C A R R U A J E S 
M O T O C I C L E T A "INDI A N" D E 7 H. p. 
modelo 1913 .está nueva, y una francesa" 
8e vende nen Monte 104, teléfono A-MS6. 
373$ _ 10-2S* 
i carros de reparto da 
is arreos, todo en muy 
uy barato. Puede ver-
m. 3. por Lagunas, de 
•B \ endev. por 
dueño. 1 caballo and; 
513. bodega de la Esquí i 
2828 
ius de la 
sa. 1 t i l -
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E l N MC)-
en perfecto estado. Ir 
San Ram6ii, taller de 
A-4789. 2519 
[tballoi* 
Pi la y 
í lé fono 
12 F . * 
W E S T I I 6 H 0 U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 60 
caballea. De venta por K K L V I N E N G I -
N E E B I N G CC L o n j a del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-34 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly i 
l é fono A-3268. 
1005 
M O T O L E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, los vendo garan-» 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo, O'Rel-» 
illy número 67, Habana. 
1004 Mz.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E G I O S S I N G O W c T E N G f l 
Bomba y Motor de 800 galones por hora, 
$85-00. Bombo y Motor do 90 galones por 
hora, $100-00. Bmbas do Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'ReMly 67, te-
léfono A-3268. A'IIaplana y Arredondo, Se> 
cledad en Comandita. • 
1002 Mz.-l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T f t U A H a S Y A r f E R I C m t 
Al contado y a plazos loa hay en la ca-
sa B E R L I N , da Vilaplana y Arredondo, tí. 
en C , U'Itellly núm. 67, te lé fono A-3268. 
1003 Mz.-l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
E l desbarate de la eosa calle 17 esquijna 
I. Informar, en la calle I esquino f 19: 
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L i B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota, de 
P . G A U T I E R y C u 
^ S ^ í » ^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OBU 
Jabón Yema de Huevo. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I H f M A R Z O 8 D E 1914 
C r ó n i c a s d e l p u e r t o . 
L O S N M R A G O S D E L A B A R C A A M E R I C A N A " M O W A T T " 
Fueron recogidos por el vapor "Alfonso Xll l". El buque náufrago incen-
diado por orden del capitán Sopelana. El correo español encontró muy 
mal tiempo durante la travesía. Los excursionistas del "Laurentic" 
no desembarcan por temor a la peste bubónica. 
HCi " A L F O N S O X T H " 
E l vapor -correo español "Alfonso 
l GP* fondeó en bahía aj-er, al me-
dio día, procedente de Bilbao, Gijón, 
KwTTtjrnfW y Cornña, condneiendo 
«arga general y pasajeros para la 
Habana, y de tránsito. 
M A l , TIEMPO 
H l "Alfonso X H I " corrió mny mal 
¿̂ffimpo durante toda la travesía, pe-
rro aforLnnadam ente no se registró 
arnngnma novedad a bordo. 
La ''Mowatt," tenía el casco de 
acero, la tripulaban 14 individuos y 
venía al mando del capitán Jolrn 
Forysthe, de 54 años de edad. 
EL ESTADO DEL BABOO 
Cuando el Alfonso X I I I " encon-
tró a la "Mowatt" estaba ésta con 
la gavia y los velachos bajos; tenía 
en banda los mástiles, por habérsele 
roto las jarcias y los stays, y estaba 
ya medio sumergida a consecuencia 
de la gran cantidad de agua que le 
había penetrado. 
ílayordomo Ftancis Grainger, ne-
gro inglés. 
Cocinera, Violet Grainger, mujer 
del anterior. 
Franz Feker, Charles Wilson, H. 
P. Nelsen y C. Larez, marineros sue-
cos, y Tomás Salazar, Rapón Díaz, 
Marcelino Villa Ruel, Edmundo Lo-
res y Vicente Mujica, marineros ve-
nezolanos. 
LA TRAVESIA 
La emprendieron el día 9 de Fe-
brero, saliendo de Vela de Coro, Ve-
VICTOR MUÑOZ 
También embarcó en el "Governor 
Cohh" el cronista de sport de ' ' E l 
Mundo," nuestro estimado compañe-
ro en la prensa Víctor Muñoz. 
EL " H A V A N A " 
Para Nueva York salió el vapor 
americano "Havana," llevando car-
ga general y pasajeros. 
EL "EXGELSIOR" 
Este vapor americano salió ayer 
para New Orleans, conduciendo car-
ga general y 30 pasajeros. 
Un matrimonio americano que iba 
embarcarse con sus feinco hijos, toé 
rechazado por el médico de a bordo 
por carecer del certificado donde 
constase que habían residido fuera 
de la zona infectada. 
EL " H A L I F A X " 
Llegó anoche de Key West el va-
por ingles "Halifax," que trajo 30 
pasajeros. 
EL "SOMMELSDUK" 
Este vapor holandés fondeó en ba-
hía ayer, procedente de Rotterdam y 
escalas. Trajo carga general. 
LOS NAXJPEAGOS DB L A BARCA "MOWATT.'* 
E n el centro, al capitán Forysthe, que tiene en brazos los dos pe iros de su barco, y el capitán Sopela-
na, del "Alfonso XTTT." ] , 
M i PASAJE 
Entre los pasajeros de cámara pa-
ira la Habana figuraban los señores 
Alfredo Mazón, Telesforo Palacios, 
Domingo Zabalgojeasca, Pablo Co-
rral , Ramón Navas, Joaquín Méndez, 
Angel González y señora, Bernabé 
¿Tunco, Ramón González, Enrique 
ffiuiz, Anaeleto Sánchez, Ramón Me-
néndez, Antonio Amor, José A. R. 
"Maribona, Manuel Menéndez, Ma-
nuel Sánchez, Manuel González, Sil-
-verio Menéndez y señora, Manuel Ló-
ri>ez y Heribcrto Barrio y señora. 
UN SALVAMENTO 
¡Bu nuestra edición de la tarde del 
viernes dimos cuenta de un aerogra-
ma del capitán del ¿<Alfonso X I I I , " 
eeñor Sopelana, participando que cer-
ra de la entrada del Canal de la Flo-
rida había recogido a los náufragos 
de Una bric-barca americana. 
DONDE LOS ENCONTRARON 
Venía el "Alfonso X l i l " navegan-
do a toda máquina en demanda de la 
Habana, cuando a las cuatro y media 
de la tarde del jueves 5, una singla-
dura antes do llegar a Abaco, a la 
entrada del Canal de la Florida, vie-
ron que una barca americana tenía 
enarboladas, junto a la bandera na-
cional, las señales N.C., que signifi-
can "necesito inmediato auxilio." 
Izaron entonces en el "Alfonso 
X I I I , " por orden del capitán Sope-
lana, las señales F. G. T., preguntán-
dole a los de la barca que era lo que 
necesitaban. 
ARRIAN UN BOTE 
iSin esperar a dar contestación a 
esa pregunta, el capitán del barco 
náufrago arrió un bote y acompaña-
do de varios tripulantes se trasladó 
al "Alfonso X I I I , " que ya había de-
tenido su marcha, y le pidió al capi-
tán Sopelana que les admitiese en su 
Ibuque, pues ellos no podían seguir 
navegando. 
ACCEDE EL CAPITAN 
JEl capitán del "Alfonso X I I I " ac-
cedió en el acto al auxilio que se le 
pedía y los náufragos restantes se 
trasladaron, con sus respectivos equi-
pajes, al correo español, donde la tr i -
pulación toda, y especialmente el ca-
pellán, se multiplicaron por atender-
les. 
Los náufragos llevaron para a bor-
do del "Alfonso XHI** los dos perros 
de su barco y cuatro loros pertene 
cientos al mayordomo. 
EL BUQUE NAUFRAGO 
Era la " E . O. Mowatt," bric-bar 
ca de bandera americana, que des-
plazaba 1,026 toneladas y pertenecía 
la matrícula de Filadelfia. 
En el "Alfonso X l i l " estiman que 
la "Mowatt" tardaría dos horas pró-
ximamente en irse a pique, conside-
rando el estado en que la dejaron. 
OTRO BARCO LOS HABIA VISTO 
A las siete de la noche del miérco-
les vieron ellos un barco a larga dis-
tancia y comenzaron a hacerle seña-
les, formando una hoguera sobre cu-
bierta, tocando la campana y utili-
zando la bocina, hasta que el mencio-
nado vapor se acercó; pero no quiso 
prestarles auxilio y siguió viaje. 
LOS NAUFRAGOS 
Los náufragos de la "Mowatt" 
son: 
El Capitán Forysthe. 
Primer oficial E. E. Le Munyon, de 
nacionalidad francesa. 
Begundo oficial A. Anderson, sue-
co. 
La Exposición Ganadera 
Viene de l a p r imera plana 
Unidos la designación de una persona 
experta en cuestiones ganaderas y 
acostumbrada a actuar como juez en 
los concursos de esta índole. Dicho 
comisionado, de venir,, sería costeando 
sus gastos por la Secretaría de Agri-
cultura de Cuba. 
—Que los Jurados que han de ac-
tuar en la Exposición estén compues-
tos de cinco miembros, dejando al Eje-
cutivo o al señor Secretario de Agri-
cultura la facultad de consignarlos, 
recomendándole que la Comisión vería 
con gusto que en dichos tribunales fi-
gure algún técnico veterinario. 
—Dar un voto de confianza al doc-
tor Julio Brouwer, para que organice 
la Exposición canina, presentando en 
la próxima Junta los modelos de las 
medallas que se han de conceder a los 
perros qeu resulten premiados. 
—La Comisión df la Exposición se-
rá el Tribunal de apelación, ante quien 
podrán formular sus recursos los aue 
estimaren que en los fallos de los Ju-
rados se ha quebrantado algún artí-
culo del Reglamento por el cual se r i -
ge la Exposición. 
Después de un cambio general de 
impresiones acerca de los trabajos 
que vienen realizando para adaptar la 
Quinta de los Molinos, y los progre-
sos que se advierten en los mismos, se 
dió por terminada la reunión, siendo 
las siete de la noche. 
En el grabado que ofrecemos a 
nuestros lectores, se ve ven a los se-
ñores que integran la comisión en el 
acto de celebrflrse la sesión, en la 
Quinta de los Molinos. > l a matricula de Filadelfia. |  li . que : 
nezuela, donde tomaron un carga 
mentó de guano animal, con rumbo a 
Baltimore, Estados Unidos. 
El día 28 de Febrero empezaron a 
sentir los efectos de un fuerte fempo 
ral, que les desbarató la arboladura 
y le abrió unas vías de agua en el 
casco. 
La primera de estas vías se le abri5 
el día Io. de Marzo, comenzando en-
tonces la inundación del barco. 
Oradas al uso que hacían de las 
bombas de achicar, pudieron los t r i 
pulantes de la "Mowatt" evitar que 
ésta se hundiera antes del día 5, en 
que los recogió el "Alfonso X I I I . " 
LO INCENDIARON 
El capitán del "Alfonso X I H ' 
dispuso, antes de seguir viaje, que 
fuera incendiado el buque náufrago 
Esta medida tenía el doble objeto 
de que la "Mowatt" quedara com 
pletamente destruida y de que las 
llamas del incendio sirvieran de se-
ñal para los otros barcos que traje-
ran la misma derrota del "Alfonso 
X I I I " y, viendo el peligro, pudieran 
evitarlo. 
Además el capitán Sopelana orde 
nó que por la telegrafía sin hilos fue 
ra comunicada la noticia del anterior 
naufragio al correo francés "Espag-
ne" y al alemán "Kromprincessin 
Cecilio," que venían detrás. 
EL "LAURENTIC" 
Ayer tarde entró en puerto, proce 
dente de Nueva York, el vapor ex 
cursionista "Laurentic," de bandera 
inglesa. 
Los consignatarios de este barco 
comunicaron al capitán del mismo, 
por medio de la telegrafía sin hilos, 
que en la Habana había pe^te bubóni 
ca, para que se lo dijera al pasaje. 
A las seis entró en puerto el "Lau 
rentic" y al llegar frente a los mue-
lles de San Francisco se le vió dar la 
vuelta y hacerse nuevamente a la 
mar. 
El. capitán había consultado al pa-
saje si se quedaban o no en nuestro 
puerto, y los excursionistas, temien-
do por sus preciosas vidas, que juzga-
ban en inminente peligro si desem-
barcaban en la Habana, acordaron 
suprimir la escala en nuestra capital. 
El "Laurentic" siguió para San-
tiago de Cuba y los demás puertos de 
su itinerario. 
PELOTEROS DE VIAJE 
En el vapor "Govemor Cobb" em-
barcaron ayer para Key West los pe-
loteros Francisco Noriega, que va a 
jugar al club de amateurs de Jack-
sonville, y Mr. Claude East, mana-
ger del club de baseball, de mujeres, 
nos visitará en breve. 
L a b u b ó n i c a 
Los premios 
del Carnaval 
El jurado que ha de otorgar los 
premios durante el paseo de carnaval, 
de esta tarde, se situará frente a la 
lorieta del Malecón: 
Formarán parte del jurado distin-
guidas damas de la alta sociedad. 
En la Secretaría de Instrucción pft 
blica, situada en el Prado, se entrega 
rán, durante el paseo, las tarjetas co-
rrespondientes a log que deseen to-
mar parte en el concurso. 
Asociación de la Prensa de Cuba 
PRESIDENCIA 
Se cita por este mdio a todos los 
miembros de esta Asociación para que 
concurran a la junta que habrá de 
efectuarse el martes 10, a las 8 y trein-
ta de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano, con objeto de tratar 
sobre asuntos importantes. 
E l Presidente, 
Ramón A. Cafalá. 
Viene de la p r imera 
se encuentra el distrito cuya custodia 
ha sido a ellos confiada. 
OUAiRENTEXA CONTRA LAS PRO-
CEDENdAS DE L A HABANA 
Con motivo del caso de peste bubó-
nica que se ha presentado en esta ca-
pital, el Jefe del "Marine Hospital 
Service" en Washington ha cable-
grafiado al doctor Richard "Wilson, 
Delegado de ese servicio en la Haba-
na, ordenándole que inmediatamente 
implante la cuarentena contra todos 
los buques y pasajeros que de este 
puerto se dirijan a los Estados Uni-
dos. 
En dicho cable se dispone que to-
da persona que residiendo en la zona 
infectada de la Habana, comprendi-
da entre las calles de Monserrate y 
Egido y el litoral de la bahía, desee 
embarcar para cualquier puerto nor-
teamericano, deberá salir de dicha 
zona y permanecer fuera de la mis-
ma durante seis días, acreditando es-
te extremo por medio de una autori-
dad o persona de arraigo que lo ga-
rantice, así como los que residieron 
fuera de la zona repetida, sin <yiiyo 
requisito el Delegado del "Marine 
Hospital Service" no les expedirá el 
certificado para que puedan embar-
car. 
Los buques que hayan atracado a 
los muelles en nuestro puerto y que 
se dirijan a los Estados Unidos, de-
berán ser fumigados al desatracar. 
REFORZANDO EL PERSONAL 
El personal del Marine Hospital 
Service será reforzado con tres ins-
pectores de carga y un «escribiente, 
para poder atender al trabajo que 
ahora se aglomera. 
También es probable que venga de 
los Estados Unidos algún médico pa-
ra auxiliar al doctor Wilson en su ta-
rea. 
DE INTEÍRES A LOS SEÑORES 
COMERCIANTES 
De la Cámara de Comercio 
El señor Administrador de la 
Aduana de este puerto, de orden de 
la Secretaría de Hacienda, da trasla-
do a esta Cámara de Comercio, <ie la 
siguiente disposición emanada de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia: 
"Queda prohibido de manera ter-
minante y absoluta el que se deposi-
ten granos o comestibles en los anti-
guos muelles de madera, así como ea 
todo lugar que no este a prueba de 
ratas. Sólo se utilizarán para ese de-
pósito, trasiego y almacenaje de esta 
clase de mercancías, los muelles de 
concreto." 
Para los pasajeros que se dirijan a 
New Orleans se tendrán en cuenta 
los dos días que dura el viaje, no te-
niendo necesidad de sufrir más que 
una cuarentena de cinco días. 
UN PROBLEMA 
Todos los consignatarios de buques 
que van a los Estados Unidos se oer-
sonaron en las oficinas - del Marine 
Hospital, para conocer las condicio-
nes impuestas por la Sanidad ameri-
cana. 
A estos consignatarios se les pre-
senta un problema, pues ahora tienen 
que avisar a todos los pasajeros que 
han sacado billetes, para que se pro-
vean del correspondiente certificado, 
'Los vapores afectados por esta me-
dida, principalmente, son el "Hava-
na" y el "Excelsior," que hasta la 
hora en que escribimos estas líneas 
no sabemos si saldrán con pasajeros 
o sin ellos, pues es muy probable que 
no tengan tiempo para proveerse del 
certificado correspondiente. 
MEDIDAS PREVENTIVAS.— EN 
DEFENSA DEL PELIGRO 
(Por telégrafo.) 
San Juan y Martínez, 7 Marzo, e 
las 6'50 p. m. 
El Jefe Local de Sanidad de esta 
ciudad, sitúase en el paradero a la lle-
gara de los trenes y va examinando 
uno por uno los pasajeros, antes de 
permitirles la entrada en el pueblo. 
Ha fijado además unos carteles en 
sitios visibles del pueblo, dando ins-
trucciones y exponiendo las medidas 
sanitarias, cuyo cumplimiento e ins-
pección constantemente a los estableci-
mientos comerciales y al vecindario 
en general, son aplaudidas y secunda-
das las referidas indicaciones. 
Se están desinfectando las casas J 
exterminando las ratas por medio de 
trampas y pastas tóxicas facilitadas 
por la Jefatura de Sanidad. 
El estado sanitario de todo el térmi-
no es muy satisfactorio. 
Las autoridades locales contribuyen 
a auxiliar a la Sanidad por medio de 
la policía que trasmite las instruccio-
nes por los distintos barrios rurales e 
influyendo muy mucho en la obser-
vancia de los mismos preceptos. 
Vülasana, Corresponsal, 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
GHLORO NAPTHOLEUM 
LlDder & Hartman-liiiba 23, Habana. Teléfono A-3066. 
B U E N O S 
N E G O C I O S 
P A R A G A N A R D I N E R O 
S E V E N D E N O S E ARRIENDAN? é 
Primero.—'Una espléndida propiedad en el Cerro, cuyo terreno tiene 808 metro» 
cuadrados, ocupando la esquina de la Calzada del Cerro y Calzada de 
Buenos Aires, en cuya última se proyecta una línea de tranvías. £1 edifi-
cio es de manipostería y cantería con azotea, planta baja y gran salón 
corrido ad fondo. 
Begundo.—Otra magnífica propiedad con 1,800 metros cuadrados, fabricados casi «a 
su totalidad, de dos pisos, situada en el Cerro. 
Tercero. —Un sran terreno vermo. también en «1 Cerro, coa 4,048 metro cua-
Cuarto, 
g  y , el 
dradoay apropósito para una industria. 
S E V E N D E N : 
- E l magnífico terreno de 1,500 metros aproximadamente, situado en Obfe* 
po esquina a Oficios y el que puede dividirse en parcelas. 
Quinto. —Dos casas viejas para reformar, en la Calzada de Jesús del Monte 336-38» 
con cerca de 600 metros las dos. 
Sexto. — Una ma.nzaua completa, en precio bastante bajo, en la calzada de la Ha-
bana a Marianao, cerca del paradero Orfila (Buena Vista) de la Hava-
na Electric. — ; 
P A R A M A S P O R M E N O R E S 
Dspartanunto de Bienes de ^ h e Trust Company of CoIla,, 
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